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North Sa inicli coiincil (fecidcd
Monday night it was getting too
inany mivcd f»essages from
)VILfnicip;Lf Affairs, Minister Bill
Ritchie on the question of
«f11(ffg'Lnlatinf1 kvith Sidney.
Council members agreeci, but
nnt without heated debate, to Bsk
the fziinister to put dokvn what he
really means in 4vriting so they
can make a ciecision whether or
iiot to approve a provincially-
ILfflcfccl s1iiciv oil 'Lizlalgamotion.
Thc iiintfof1 to Bsk Ritchic fof
4vrit ten terms nf ref erencc was
»nt finn vecf, seco nciecl an d
debated biit insteaci was gathered
togetiicr by North Saonich staf't'oi»
suggestions tossed Broiind
by council.
Bnth the manner in whicli the
cleb;ite was conducted Bnd the
even t Li 0 I ciccisin f1 so 1 ilcciiseci
Aid. Lloyd Horrop that he
pitchecl his various meeting,
papers into his briefcase,
si'iiiii»ccl it shfft '1iicl sIaiked 0UL
ihc door muttering "this place is
f1LILS.
Cont;icted f'olln4ving the
fllcctiflg, H(LLH)p saici Ife ief'1 the
flscctiflg tn "shnkv his cxtrcf»e
1 cL',1'ct iit t lie scilooll30yisti
f»armer in wliicli the clebate was
coilcitictccl 'lnd t flat 'l »lotion
4v(is passe() kvllicll piit ttlc I UtUL c,
oi'orth Saaiiich in jcnparciy."
Horrop said;,& niotjnn p issed at
ii previous cniiiicii meeting gave
Rftciiic th('. 1'LL',ilt tn cniiduct Bf1
Biil&ilg&ii»iltfnf1 st Lic)4'ile) coll fleil
should li;ive rccindcd that inotinn
bcfni c p lssiflg Bflot lier.
H CSiii(l iiC Wits cl1'1 f104'L'Ci iit
wilfit llc pci'cci4&ccf tn 134'iic sct 01
g(iiclcliilcs for Siclilcy couflet 1 to
consider ond B clif'I'ercnt set for
Nnf tll Sfiailic'll t(1 4 O'LL'fi.
According, to 0 verbal rcliort to
council by Nil;Lyor 1-I«roid
Porf'nt t, thc i»inistcr I'irst tolcf
)if ill iiil(l Siclilcv M&lvni'ovel
l3LLL'(f()fl tlifit 11 tile pi'oviilcc p;ild
I 0 1'iii «fllolg&f ill&it fn» study, no
111011ci'vllfft flic sfii(l4'ofle)(i(lcd&
bOI fl cniificils flliis1 tiikc it tn thc
p c 0 p f c 1 n LL 1' f c 1' i1 cl Li nl .
f-I 044'cvcl', 1 f1 (1 tele pit(3fle coll-
4'crsilti(3f1 Iatci'viili 11'Lc f»fflfstei,
P;irrott said ffc 4vas tnld 0 piiblic
4&nt('. 4vnfiid bc flcccss&lry 01114'f
tiic st udy concludccf that
ii!11'ilg'iiiiiit inf1 sccfllccf I (ivo(ii"i)3ie
ni't Ic&ist if I y.
Tlic ininister also stated th;it it
North Saanich coiincil wanted to
p'iy its share of'he stftcly,
perhaps $ 10,000, it co(ilcl moke
flic clccfs!011'4'flcthcr 'tl3 take tiic
st ii(f4'o t lie pcoplc OI clerll wit)i it
it,&CI I .
"Tile ill'ittCL's tnn ii»pni't(tilt
tn deal with" oii vci'bol reports
;iloiic, Half'f np s Li(l. Rig)it 1 fnkv
4VC 1'C iii 1iillf30. f Ilc fCVel Of
1'lictni ic &11 flic illcctfflg gnt so
f'ifgh th(LL 1 casciff j(fst j Lf fflizccf 0(it
(3l t )1c 4vffldnkv.
CC141A, c-n
ESt84llShed 19I20» s e v»
Jclil&cl













A 16-ycar-old boy was sen-
tenced to a tntal of seven and
nnc-hall'ears in jail 'fter he
pleadecl guilty to 15 counts of'.heft
ancf one of assault last weel'
in Sidney provincial court.
The ju4&enile& a Parkland
sccofi(fary scflnol st(ident wflose
nan3e cannot be macle public
because hc is under 17 years old,
44 ill serve, the 16 sentences
cnfle(irrently Bfld, as a result, 4vill
spend 12 months, the longest of
the sentences, in ' juveniie
col I ectio f1 CBI11p either oil
: Vancouver Island or in northern
B.C.
:.1(idge Rnberi Metzger said the
bny had. ShO44&ed a "COmplete
disregard lor the property rights
of'thers'.", that the I
be protected from him
ih'c; tinge iri 'jail 4vnulcl
Iii») to Lhange.
Crokvn, counsel Derek Lister
told the coiirt the jiivenile, while
nn probatiofi for sii»il;ir of'-
fences, since Sept..16 had broken
into tkvn sheds nn Rcsthaven Dr.,
0 school, I'ive boats moored at
various local marinas, stole tkvn
dingies and a n(imber of'bicycles.





Lister saici some of the stolen
goods, cameras, stereo com-
ponents and the bo'Bts, have been
recovered.
Metzger set two 12-month
sentences, eight siv-month
sentences ancl siv threcrmontfr.
sentences.
c '
'tQ&&gg (A suggestion by def'ence lawyer
Richard Scfikvartz that,hiS client
." bc scilt to 1 coi f'cctlOf1 caflip 0111y'. until.&he ttirned 17, in M;Lrch,
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in Dean park ol'' clerk admini&rrnror Tony. ' ..::MIIN' IENCI!
Estates who 13'Lvc illegal suites in Grccf1, Nni th'claiiich couflcfl
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tfow into the system then and
now. The municipality has been
billing the Indian band for some
years.
No one has said "thank you"
to tiie band for allowing the
nlunicip'tlity to put its treatment
plant on Indian land, (herby
saving the municipality the
millions of dollars it would have
cost to re-route the system
around lnclian lands.
Thc I 1)diat) pcoplc Bn(f thc
elected rcprescntatives of'entral
Siiiii) ich have &v0('ked loi)g )lid
hard to make the overall com-
n)unity B better place to live, Thc
1 sawnut }3and has n)adc a major
contribution to the community in
helping resolve a major sewerage
problem t'or Central Saanich,"
Ui)dcl &&vood wi 0'te.
Referring to a comment by
Lewis that the municipality
should never have allowed the
treatment facility to be built on
"foreign land," Underwood
pointed out, "iMaybe people
think this is a foreign land
because they have no authority or
power over us. Or maybe im-
migrants from the 'Old Country'hink
this is all foreign land to
them — such as those who came
over in the Duchess of York in
1938,"
Sidney council isn't about to
do any "horse trading" with
North Saanich.
The town has asked North
Saanich it't will share property
taxes on Memorial Park (Sanscha
Hall and grounds) but didn'
seem surprised to receive B letter
fron) its»eighboring municipality
wh)Ch silggcs (cd Nol'th Saall )eh
ivas ivilling to consider the
icqilc!it if Sidl')cy is )viliiilg to
agree to revisions to cost-sharing
I ol nit)i(i!i I 0 i' i)I)or() ll)B I.cis ill'c
Cci)trc Bnd tiic library.
Alld Si(fllcy s shoi t;iils&&vci's
"no horse
trading.'yci)
if it &van(cd to, Sidllcy
council docsi)'t have B say in cost-
shiii'illg, the conllllit tce 0 f I hc
wl)0fc dcc) ded M or)day i) ight.
Cost sharing f'r recreation is
legislated by the Capitai Regional
District and Vancouver Islancl
Regional l..ibrary 13oar(l )vould
)lot Bppl ovc of any chal) gc ) Il
cost-sharing f'r the library,Aid.
.Iohn Calder told the committee.
There are rami f'ication — other
n)iinicipalities might come up
(vith their special deals, he said.
The Royal Trust Company has
paid the taxes I'or Memorial Park
this year but has biilcd Sidney
Bnd North Saanich Comn)unity
Hall Associatio» (SANSCHA).
Howcvci, thc i)ssociiit ion does)) t
hiivc thc Il)01)cv to pity Roy()i
1 rust ()lid hits iippci)lcd to Sidney
coiii)cil I'or B grant to co&, cr taxes.
ill pris( ycat's Sidney hits ill&vays
ill lovvcd t bc iissoci ii) l0 I) I i) x
cxclllpt iol) hilt decided this yea)'
'isk N 01'th .iili)llicll to sh(il'c the
bill. IMclnol'liii I BI'k i!i oyvllc(f
tol )it ly by Sidil&'y iil)d N0i'tll
Siiiill )eh I'c!il dell I S.
Nnrth SB;inich coiincil h;is;)Iso
"dcclincd to n)cct yvith Sidi)cy I'or
Bll'&'lscllss)ons ll) l cga)'d to yVB)
Mcn)oriai I'Bri';inds." Bnd
Si(li)ey is not going io pursue that
issue iintil Bt'ter thc clectioi). 1 hc
rnatter )vas tabled until after the
f'irst Monday in Decembei
that's inaugiiration day, Burdon
reminded aldermen.
Biit yniiiil bc sorry I'rona what I
he~it, Aid..l ii)) 1 Bi)g s.)i(l.
A gi'Oiip &v')s l)ego(litt)I)L, )viti)
Nol'th Saiillich fol'0 riel cs of
iiind t'Or rccrc;ition;ii purposes,
I.iil)L'old thc conlnl)tice. ( iiidci
agreed )vi t 1) I..a)) g that t herc )vci c
(00 1)1'il)y gi'Oilps ll)i)kill" iip-
piicatioi)s I'Or IB»d iisc.
I I'icl'c iii'c pcoplc dciilil)Q with
I il&.'l ov ill&')ill L',ovci'll I)le)it...iii)(i'c
I'c sit'(il)g hci c llot kllowillg
whilt s golllg oil, I.illlg siild.
Hc added there should be "1
llliltilal il)tcl cst oi) the Saiil)ich
I ci) 1 llsil ii) )v 1th i'coal'd t 0
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Tender documents and cfrawings may be
Saanich Municipal Hall, 1620 Mills Road
of 8:30 a.m. and 4:30 p,m., Monday th
ment of a $ 25.00 deposit which will be
the documents in good condition within
receipt of tenders, or upon submission
The lowest tender or any tender will n
cepted.
Sealed tenders for the Mr~pie Road Extension Contract will be
received by the undersigned up to 3;30 p.m, on Friday,
Noveniber 16, 1984; and will be opei)ed in public at that time
i)ltd claie
The work will involve the construction
meters of 5 meter wide paved road,
shoulders and ditches.
Consuitants for the band and Centrai Saanich aldermanic and
the municipality agreed to many mayoralty candidates will have a
items in the lease and these in- chance to express their views at
eluded the right of Indian an ail candidates meeting 7:30
households to hook into the .. p» . Nov. 14 at Stelly's
system and also to allow Indian SLhooi.Moderator is Fred Clarke;
people to develop their lands the meeting in sponsored by
according (0 a mutually agreed Saanich Peninsula chamber of
upon land . development study commerce.
made by P.R. Ross and Partners
in 1968.. f-4rff(0( CX'acto)SIS
Is the municipality going to live @II CM14bgH1IuCS
up. to the terms of an agreement
negotiated with the Indian people . I
when;the, lease vvras signed? The Saanich .'Peninsula
Underwood'questioias. ! . ', .«i)amber of comrrierce .. will
, It. would seem', Underwood sponsor:.an ')ll Larididates ngccti'ng'dded,'hat
members,of L'ouncil .;, ?:30 p;m'.: Noy.. 14; I'or Noi th,
wre 'ot, Bivare of .: tl3e corn-.': .'aanich:::-:," L'andidateS: Bat.bfaia
mitments,'arraI)gensents& and ': ':Brennari; 'iigene 'aili is, Cl) ris
co'n'trac'ts'ade '.in'.. the past. by ":I'ot I, .fohn Stoiie, Bnd... Stuart'hirpredecessors with the'Indian: ':.. TraVis. Khrel Drost is n)odcrf)tor,
taeople, He felt the:people:of:thL '«)c n)ecting is" 6t 'ol'if Tr'ii)ity
miinicipality should . five ()p. to 'Church Hall on the,,c()rncr'of'eir
agreement.w'ith the Indihns. %Vest SwaniLt) &Rcf. Bnd Mills Rd.
At least one aldermaii, C&eorge
MacFarl;)i)e,, wa'ntcd to sec the
100 years or so of'" good
rclationsfsip with 'the I ndian
people in the m un ici pa 1 i ty
Con(ill(IC.
"I think wc shoiild say ".thank
you" to thc people of'hc Tsartli j I *,,"
Band who war)t to put ii) their
own scwcragc systcn) at their own
cost. And i I'cel that wc h;)ve ha(.l
B good rclatioi)ship with thc. '::,
COLORFULYOU
UndCryVOOCl I(tn1)lv i))id thC KRISTINE prirffn&f&o you&
Tsawoiit 13and Bnd I ivoufd bc,: 'nffoyon'in&r &hi,
r«lo&o ll«;r lifo you
Soi'1'V to 'CC thiit Ci)d'ii)gerLoeii * ALSO ho! I (I&i« ilf'f!yon&'&lci'(ii'iiiilcsiiid lolol uni&(ill If&fluff)r!
in your home or in
I&!firn how io uof! rnlnroili'ti,i(ilo
Rior&&&ufo in your
QOQPIPfS OIQIIP &,! cfbnlilll'o,«wI t;. I u w,, „p
Av)il;ihlo SUPERIOR
Continued I'rom Page A 1 Sf( lff CfiRE
Noi'111, inai) ich (.'()iii)cil rl.'(i(.'I c(i '«'! o c I fl!& If & & I «
A&no 1 m llflfuni"
ilngr) ly to (1 lct tci' rot)) 13,( . lull i'nf!nfllr
i Clef ll) Oi)i,'. Oi'I) i'iiii)y siiying 1'I,
" ", &&o&! fur&!&no)
Inli&)(lu(;tory f i(;l,il i«.in in&&,
l1(i(i iippilL'il i 01 «i 1 i)1 i,')(,''& L
ii I I
!loof«hffy W &in&&&
Cst ii))iit('(I ti) i&c bct)vcct) th)'cL'ii)(i . -,, ', iyi!&nor& hrnw )If&i;i,:i)(liiii (i,i'i()Oiit... (y»l!&ow iihfii)!&in
i(1 pci'L'ttt, ci fc&'Iiy(! 5'lliy i'I(ii;tu)(,'f,", ' M.n! &Pn»n«r»!»n
i ()&& ~
', ', '»,, i,, 'Mr&in'nl& &f&if&u& l&&fn
pi!&of &'i&n! full;&ni,
i)Lii. )), )ii) th(tt,'oiiit)" Pro(in)r))
t'CL'rc(i A l(i, (icoi'pL& 'I'v'L st w()()(f.. '"'y)'L'iii)'tiiist sit f)t)i.'I';t»(i let SEi ECT
ti'lL'ii) piet ilw'liv wttli tilt)t&",L&L"l)()l!(f,
' )IN
A i'(i», i',,I'tc yf) Lot''('& t)()(f, . ',: glggt(,':, tf«nf&urr ffi yri!yiupsns.('()iii)cil itt&,)'I.'c(f tr) wi'iic « IIc ' " '&" r»«&y
(. &11)it(l)B)), Rt ((I1(). i 1! i Cvthi(it'I &it)(i STUDIO,, Rono (i«woi oi ri »ir»
i L i L'L'0 tl) I)) tt n i L'tl I I 0 I) s '(,. 0 I)) .
~ s i,i ii r, i
tt)'issiotl 'I&vi)iL'l) '6'tfl cot)(i(tet tile
r()IL" rc),'ILwi hcttrinL)s "objcetiI)I('
I) tl) L't 1'()1')gest f') oss)bio tt) Bt) i)et""
I
0' lie 1) I k c ii&11(1 'iiig PL st I 0} 'ill " ' iof ))(fno
il)( rcltsc '() I ' ',, 'I 0 2''Li'' ( Lnt ' f&r7 I p@pst'fiy'' p(I Bfl erat I
w(\i)i(i i)C I))() I'L& rL'I'1!&() ))i) f'&fL&g, Fi&CRRISTMAS '
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I@I fr&&off I 0 HMIAN+I wA ~ ~~w 8« ~i 444NII
I ilt(,'illi ()l (,&:v(!I"If ftv(! l'I('l()t"if ill&i
i. Xii(..t'i(»I'(r ii)('»tlli()i)-(I()il'II';:,r. I'),'i(.'(.
(11 i f (! ),'L'f ) (."(„'. & I f., year (''f'I, (",() ill(i, «,I& 1 v I I I /i;&,
I I()'&If'L.',"&'(! I, ~I&'1 I*, all(i 51I 'n, „j, '1 t(.)(.'» )&vill
ll()i ()1)II&'(&L!l III'(/& rl IlllllI()II,', ll)(."Iy'l AP
ill),L'l)IlIl(Illrlll L.',6 Iil fll'SL-O'I'ISL Sf,y'1(.'ii)()f'tl'(l
&'")tl'iltl&nt(lf'I .( fr%('ICLILI)y'(!& (~lr'IHIP'
(&I'VI('(& i(! t" t,ft'()i)CI f'tH fif",fill(] i)1"I/('@It&I&(,.I's ()I') III 'tylillI()nfiit'(,.',(IIIL(1,(L,
I« III&''I()f (&~&i)(&I'IL!l)(.;(.'. ill'8t-(,"jftsft& i)III)l(ill fr iii
i(il )'(ltttt'liL!1f
'f«ff&i&.!,. h()&&'lf&', f!&hui h;!lf'f:n&lt(,
fL i I ( ill)frit&I && I )& &I) it &&&&+i
5 I rn, I Iiii ii. yf i&i&&i r &&rifi
( && fr&tiff& lir«et&fr 5 f'f&(cf&ff«t «f)» i« iin
fill.
l), „„II WIESTCOAST SAVINGS
ill fir& n(ryP( (h:~T):f Iy:ink.
P(Ir&e /I 4 TI-IE IPE I/IEf4'ednesday, IVo»eI)rber 7, 1984
Stud.y a waste
o:f time, money
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Most p«oplc in Nor th Saanich Bnd n)any n)«n)bcr» of'ouncil
woulci k)ave to be carried kicking and screar))jng bet'ore they'cl
vote I'or amalgamation. And although «re keep being& to)el
Sidney has everything to gain f'rom this togetherness «e clo&ibtif'idnecouncil is keen on joining up «rjth its neighbor. Letter»
between the two are cool and unf'rien(fly Bnci con)n)unication i»
Bkr))ost at B sta»dstill. When both council» meet they tend to
Inake uncor))pljn)entary remarks about cack) otk)er.
No, «herc Sidney and North Saanich Bre concerned, it »
never the t«Bjn shall meet. Even «hen ne« f'Bcc» Appear'n
North Saonich council after the Nnv. 17 election ther«'» u»lil'cly
to be »1»cl1 change, (fc»pl te thc gcn&lin«wish I'or hBI'ninny cx-
prc»»ccl k)) cBI)clidatc». Mn»t have declared thc, «Lint their
havi'n J»»1 th« ivory It I» ~
The 11&ith i» thol& NOI' SB&lnich «Bnt» thc cllsl'«'br'iclg«(lo«»,
11 Pl'I/«» 11»o«'n»Pcclril life»tylc Bncl ther'c I» no»llor'tslg«of Pi.'0-
pic prc))ovecl to dcf'cnd that »tancc.
W«'rc h'if'fled «hy either council wn&rlc.l bother tn go tl)ro&I h
tl)t.'xcrcj»c of'ryir)rr to rlecidc «hcthei they»ho»)el h;Iv« tl)i»
»1urly. 11» tl»1c con»&l»ling In clchsltc, rind 11 «'o&lld hc si «'B»tc of
Qovcr'11»1«»1 1110»«y to go 1 hi ough wrtl) It.
60 YEARS AGO
From the Nov. 6, 1924 Review
A new moulding and finishing
shed is under construction at
Sidney Mills and is being built
much more substantially than the
old building.
This will be a great con-
venience as loading can be done
under shelter. Bins have been
built and numbered for the
storing of different kinds of
moulding» and finished woods.
way of thinking. Let us help
them, nnt throw obstacles in their
«By! The stupiditv of war
making as well as the stupidity of
Alcohol abuse must cease.
Helen Arsderser)
Concerned Parent
2481 Mt. St. Michael Rd.
50 YEARS AGO
From the Nov. 7, 1934 Review
Just Bs we are going to press
1 fvlr. Gray of the fire protection
committee inf'orms The Review
'I"1~1'ft&rt f I
"c that his bancl of willing workers
have erected the f'ire whist)e on
the north end of Reading Bnd
Sons Garage, same being elevated
some )0 or )2 feet above the top
of the building.
Friday evening at 7 o'lock the
Sl whistle will be blnwn while the k pdf.'A JI!&Or Sideny Businessmen s'
ss oc i a t i on i s an» i ou s t o kn o wrgrlgeg for people Twisted, fh,in,king poriums that peddled alcohol in thev wil) thanh residents of the
When, oh when, are we going the U.S. Espcrimental Farm, West Road,
to escape from the mentality that The little local shoPs were easY. Deep Cove and Swartz Bay
suggests that ".if we are old ShoPlifting was always d t ict» if they «I)) immediate)v
enough to die on some remote Possibi)jty. A few years ater, phone Sidney 89 and ask for Mr.
beaches in a war, we are also, (by
I feel it necessary to clarify the report in last week's Review of some strangely t«Is&ed thin ing)
Saanich school board's survey on adult education.
ol enoug to erin. a co o ic
In speaking to the school board, my colleague Roger Hart and I h . corner store inventory ofbeverages «jth the same ease"?
were in fact responding to the initiative of the school board. The
!
In Cy Relph's attack on the «'jne.. Sidney volunteer fire department,interest of the board in the general issue of adult education is to be
b 1 1 1 f p 1 Murphy s ee p p Today Eddy Is a Ieg
ommended and the su~~ey, which It has been conducting s~~c~ Iufy, ' 'R ' 31/84' + I 'ntara solute logic o Pat y ~gag 61@ gp~~eifI~ v Y i 'e 's . reported a total of 25 fire alarmsartie e ( eview, ct. & on - .. ma e nurse in an fpr the past year, at the annualmerits the attention of the community. the absurdity of a))owing liquor Standing in front of the yellow hospital. It is five years since his
Our concern is. sPeaking to the board was that in a broadlY con- b . Id 'o ne. siores it has b-' bang Ecfdy felt sick. he last drink. He is now a survivor
ceived study an issue of grea& importance might be completely ob- b 1 d f ) h h h f f h ) t rim pfoi)ce n)ore een c ragge out or 1)oug t e was aving a o a co o ism, no a vic nic&ipied house was destrQ)
a)l, to hear! That old hoarv»ighsl11are. Eddy held a green alcoholism. EddY has The tenants were out and the fireOur concern was to Point ou i trongest terms that ther a e "chestnut" shou)d be laid to rest plastic bag in one ping, a heavy acknow)edged his powerlessness w„„ou of o ol b fotwo substantial grouPs in our society w ich are habituallY assigne t e - )d f'r a)).. to ) itic in the other. ' o er a)coho) sought,hefp and ', ''Priority in the allocation of resources in education. Tl "k ds" tl ~t gp to «ar ale I k ng ~bo&lt he saw he «as t d his life around. hany ~~mb~~ nf ~~~~~~~ npt respor)sible fnr m~k~~~ rhe stan(fir)g at . a crossroad. EddS «11) teil you that h
have failed to comPlete a basic high school education; Because of their d ' 1'o make s war. ) do not F, te diri ~ into. the distance «ere I 'rly destructive behaviour
lack of basic skills, &hes'e'young PeoP'e h e-no'hoPe. in. today.'s job . de stand why in the. first:: cotton)'ie)d». The. roads were
'
large)y because he f'ound access
IT I a rk e t W I & h 65 000 u I1 de I 5 s n I1 t e u I1e I11 p I 0y I11 e rI t I 0 I I
1 I hey sh () &I Id be fp rc ed I p gp g va s e ) ) ed hea I s I1 I m mer ed pve r
' ', d u g a 1 ( php ) f 1 was ex 30 Y EARS A60
Co)umbja todayt their situation coul not:be more stark; -:-: - --, and die.on soi))e foreign (or.even. ther)1. Th'ere was an old aban-.. -.«iting, and a quicker, easier way Fvnm the Nov'. 10, 1954 Review
The other group consists.of adu ts,w o are functionally illiterate'.-.:. 'ocal) beaches -,: ...::...'Ipn'ed store airos»,,from him. No: to being grown up'han'accepting., ': Hard on the .heels of the an-
,; fhe) shoiild, in my,opiriion; be:,: o''.else'vas.jn sight.: There ivere,;, re'sponsibility in".his.community. '. -'noirnceitnent ')an't,.;'week', . by,-
IIgr Stsf:WRFt Meekar))''.. ",:-:.,: B)foiled to,grow up and mai()iree;;-:-.,no;carssro be seen. There s))nufd ',The"" access.: to'alcohol ..w'as
. into adults whp'could put a stop " .have'sheen one waiting for him. '.,:: zvaj)abi)jty, close at hand, 'in .'Village Commission that he
to: Ihe Ill»alii ty.'f «ar and )v:ir-,: .-.There was no 'c"Ir..: - neighborhood stores:just across: )vpuld not contesi a seat on the
,. )vho cannot e)(press themselves in written language, ~rite. letters. or:- ri)aking:-Son)e. drastic,ec)&rcatipi) " 'F
-':- basic reports,,fill in forms or do basic arithmetic calc&ilations.
I made. the.Point:that: there is solid e idence. available from the .. who make t))e wars.: .: ': 1'ron) hchincf; Fdcly.'wasn't having -: that there is a direct.re)atjohshjp - )-ferbert . Bradley, .:and Stan
Canadian Astsociation'or':Adult-Education that 25:Per cei)t of adult-::
.
A)sun, the Bvai)a))I)jty "p f', a bAd circam.that clay. He. was between avaj)abI)jtyr .and .Wat)ing, ....together '.with . M.R.
Canadians are in this'position. Althougt).l made no direct.coi))ment alcohol 'wnuld be making it n)ore, " c)riink. I-fc .«a» only 20 years of: a)coho)ism!: The . "drys", Eaton,'.would. be candidates in
on. figures for British Co lumbia, there. is no reason to think that our clif'ficu)t, ''r the young peol))c 'igc . strengthenecI by the:labour thc December village.election.
'. situ ltj()n differs materially from the Canadian average. )Vho »light dcsilc thc free(le)nl.of' fc«&vccl,s iatcr Ecldy was uriion», brought abo&it 20 YEARS AGO
tn the longer run, if we as a society rai) to recogni7e and to create choice to c;clcl»c iheiv NO scrvI»g (?n B Georgia chain gang. Prollibitin» In Canada. Alcohol Fr()m the Noy, 10, 1964Revlew
S«v«va), yc;irs Biter thi» ))e 11)ct a 'Abuse (lroppccl dvamatica)fy. AT
. MI
b:Li. Ln VB»«nuver.. v«pca) of thc a«t th~~~ was o )pw ii)vcacfy gro(fuated from Mi
social, pe"sonal and economic costs that go with having a very large, tn do sn. 'They rccognizcd etch other f'rom incidence rc)f alcoho)jsi)) in the Sicfney Bnd Miss PNF, wos
d('rf Pot M&rrp)I~, 11"ivi))II)g Log«thCI'n G«OI'gi'1. 111«n nine Provinces, 1 1;rf ML
As the crisis in education deepe»s and the t'ight intensifies for about. thc nccc»sity for educ(itioii . Ec)d) wa» angry obo&it thc " ft i» graphically apparent that,. night Bf'tci B week-lo»g co»tc»t in
control ot' 'cr more limitecl resources, a fascinating scenario is un-;ihout thc u»c ofoIcohol. Agree(I.
t
g«tow;iy cor, thc other I'cllow every year since then, a)coholjsm 'T)rpntp Thc, Sidney'irl
Lct u» bcgi» with ourselves,, t »ir))ply (lid»'t remen)hcr about rotc» hove grown substantially. «,1«herl by hiindicds pf f'.Lr))j)j(s
Those within.thc educotiona) system see themselves in o fight for thc adults. I..ct Li» bc in&itiirc A»rl th«j»«I(lent., At the tjr»c, the liquor'iobby, the whc» thc contest I'inal» were' ~ o g c'eoc«uPB' 's " p '»hnw Ihc kj()», h'y c»AI))pic'of,'clrly»trrn)j»cd Ihot his "I))c)iicvatc»",hovcbccn eroding'ioqdcqst over TV )11c gu»iiqy
!.tern fuiictioi)ing. As thc inoncy sut)ply dries.ul) 'and infonncc1 ))ow to dc il )vith thi vcrv rc'il «L)»I));Irijo» i)ad )ct hi»1 of'1't &hc the . "iontri))" group~, 11)e
cl('.hate 'incl serious educational plaiining oll but.disappear, there is 1)r.oi)1«», of';1)coholjsr)1 «hjcli i» h;.1»h;I»(f sjn)ply rlr'ivcn. (L«oy various provincial government», Thc story oi'cr success is onc
great danger that those within &hc educational system bccon)c n)orc «piric»)ic in c)&ir 1»id»i, . Thc 1»o» w;1» o» dr»i)h Iis Eddv Wc»cc, ton, j»coj))cs rising t'o „I,„'„,„, „, „I;
!
rrr)if n)orc prcoic&ipicct.with their ow» problems oncl I'ail to rccogniic I.ct u» shr)w ther» that «c th«&1»L] forgot;Lho&it thc robbery. permit thc purcho»c of'A l)OIL)c nf . Rcprc»c»ting A corn»1&inity nf'ess
what ls golllgoll l»»oclc&y..., '1(l&l)1» cil»:i»il (ln. I ikc 11»1'1»«1, I.(frl«y «.L»»01 'l»1&1»cii, hut hc lyc with 'I» hour'» w'igc» ritllcr thin 3,000 pcopli »hi cdg«(l ()Lit'i)OI I» gOng C)i) in Sr)Ciety iS thOt 1 1CVC IS B drar»otic deelrne in the 1.1, 11 «C «jlk»()1 hc I'OI«C(l re»ICIi)bored hnW dr&i»k he t 11;111 A 1'1111(IOY'» W Lge», . I'«PIC»CIIIOIIVC» ()I'I-'Lr)O(IA'c» grerit
»Ll'»)bCI'f pCOp)C C11&CI'1»g f'»'S't YCAV 11»LVCV»i tv Cn'Llr»C I Wh&1't IS gpl»g, ())C «111»i O f 1)1&»'«11'j»h ()i»11'iv' f''I, hI »I»r ) 1' I() hi«II ) 1'Ii i()11)r)»'1.'n It »j in)I, I hi IWO I'( &or» n f
0» I»»n«iety i» tliat thCVC iS O rirt11»ati«1»CVCA»i I» th«»&ir»b«1 Of''«W )'I'rry,'I&III)1» «'hn»1»»t h LVC I'Ot giyc, ILI I«'i»t IIC L»I(ICI'SIOO(f )'hy»ie&11 ie«C»» 'IiICI pi'i«C rel;Ite tp l,in»» Cl&ih )Vri» hcr S )O»»OI,
you»g people wllo beeco&lsc of' lick ofb&isic skills orc Llncrnploy&lblc Iilcpilol »ll(lc cvi» 'L»jcv t(n l.'.(lily « I» hv»ow 'I« irc of'hc 'lkriilihlirty, Ai Ijlobrlity is I kcy lo Yi: iR~ A(0
in)384 A»d SC« lif'L.'PASSI»t then) I y, Oh)Bi») tn iieept I)OOZ«pn. thi'I«OIIO)j« lif'C»tyl« thot (lkeroriv&l f'1«tprj» Alenhnli»tn. FV(„i, ti C N)V g 1974 RC„),W
Whtit i» gOi»g ort li) SOCiety is thot An increosi»g»ii»ibcv oi'i(111)t» &1,)i«1~ shelve», -,)LI»1 hicIIII»C lii» c»i»rc»ic, 'I'hc higl»roy Aeeidc»t toll .A I"Irccl oi''IB»d, I'oi»1,'Illy poit
»C b«k»g Clrkyiri fo CICSPOI«CV tk iir n V» jr)OI)I)jty ««Op« «»(1»&)iii«'«'OL»)irjc(rip it, i»»I) «~V»»C n I'(l()y') ICW &Ip Iietir Ihc U,S.. j»V()iyi»g yniri)1 rlrjyjng hCIW«i» 'f, 111«DO»)jr)In» I'ypr VI»
SO('IC'ty'S ir1ditf'Crest)CC to their 11CCdS, fnr(,.'11;Lrlri rn 1'Olin«»trit, ', hprr)«1', I le Wn&iiil «I'i)»S OV'Ci tp'&III«I)II&«sr AI)rl the grocery»tpr« I'Lrr», »)«iy.be«nr»'he»jt(, O! &I
.TI)C poii)t I WI»li )O»1Oke IS 111Ot tk)&'SI.'buildi»g!'O«I&111)VCS»&LI'C» pr)»C . 'I'he ticket 11)i»g iii'tiV tli'it vkIIii)rl »CC. A»1nyie Oir I('). Sltnp, I» l)i» .,h
: 'AII'c»nirri()LI» ch111lcrtgc syhjcl) those 1vI&hjnvthc c(lucotior)ol system will, . Pcr'itr1))» l)i,'.11)i i'(l&icotjo» of'i(lb ) 2111 ycr11'.'.()(ky (li»«&)vcv«&f t)o«r«'I)oi'I«'rl »to c)f'tet) in VA»co»vcr
igr)orc 11'iicII piril, There ovc A gvcot r))i)r)y morc ))«'()pic o&it ther« '»»&h(Iok oit titc cr)iriir g);I»»«» I&), f)vo«'Il Lrp A»(l:ILL!««ptc(l 11« I('It 'II«ky»))'Ipcr'» tl'1&11 tile s))ecto«!LIIAI'
I'Igk)flrig fnr SLIVyiVOI top Oi)d WC WO&ilrk h(,'&IIVC i»CIC«d tn tl)ii)k, tl)Ot 'I»i, I'()i Csii)1 Wi»C Or hi«sr'l OV 111«:;Ii'ti V LL I'««(lrjj)k»; A«i'(» tlIC iro»)ICS h;Ii'«hCCI)»)C 1'AI)tjlioi'n
I)ICY, vvvjki hCC)') &)LIICI IVI)IIC. ')11C '(!d&ICA11()11'OAI I,'&,'OI)I)le&I Itp hy tiln»C,, «OI'I'«s&'I., «rtry'n ''«'I»«! IL„'»I'') 'nf'riel'.I»'11« ..)&ILI«s I)OO/«'t WLL» VCA(li'Vs, ',.: ',, '. ''. Grr'Iivvis»LII(I his )III(f «tg)1)IB«vt«s(f 11)it
wi111»lore politic&il cfoirt...,,...,'.. Perl),rp» ih',,'III)l»LLIjc)»» III, "1)li;Iv li)»hlc 1»»cigllhovllr)oif stoic» ': OII«vwt'Ig»itggc»ts.'d I)1'll: i)in&111«1;I) &Icf)ILI)1)ii»f» o f')LAIL.
I V IIIIC POI Il ICISL»S 'ei, p I'Cllir)g. U!I 'tl'IAI '11C, CI'C&11111g C) f i «OIIO1111&! CO'Vj'Ct«vt' «'t,'I 1)k!h Ii) Ll»«'('i'l&rhe Sl »I('I»1 ly. WI»L!'Ol'&!Cr' l.',&I'(fy «!OLL)rf 'rii)COIIVCI'LII)'Inr'1111!» ''»Il(1&l)(l, oWIIyts Ltj)(f I'&s«II'«s 111()j) IL»(1
I)t)'I)ntvt&LI)itic» I»'II)C nor)1C Of t)1«'OII)C'»OW, WC,fili kr)O&V that I» tire:. ''',jc'I««'&Irjyi„'I')I i ".II)LIrti»i',"" &1«(1&Iiiii tlIC 111'Lgii St&I)'I':«'A»ik
1)O!Sv) rki)rftraf'I'IL&l Oge, )ylIICII WC Ore LIOW'»1& VIIIL',, Oppr)rtu»ity hr&S»O:, A I I CLIi »11iity I'il'IIL)»«': PL!L)pli''I')I«1'««'« IC Olrii'V kj(lhb IO triel'IC, hnn/it .it:.. 111;.. IIOL
II)CLI111)tg XV'IIhn&II «&1&ICLIiior),,, t, .: ., I» O&ri ir)»II»L»III'iri «11(»II))ti»g;I
gr'O«iran't()rC'r&)prii'tni
A»(l «ljrt)I» i)C IIIC &iriyC LI«r()'I» tl)«s j««tjni)" tn, 11I» l)1'L)pn»AI t11»t I 1
The 11CAI't')fv the A)Atter I» tl1'11 1*k»Ii)IV»()eietol (ir'mo11rl» fOr A11 In»k)i)«LIS tlirit Ih«'S'111»i )I Iri I)LIX I'OI tlti.'ir»i))li»f!S, 'I'11ey hnr(li V, ', ' 'IS;(I I'OV tri.rnu)11«IP 11 VCCVC,)tin»
«&I&rcotiro»ol'y»f«'111 ott&incd .)o i'opidly, «IIA»pi»g (fcmo»(ls of'o&ir c»n&igh oi'ite,i&)&rlt'» h&I«k~a»I'(I )vo&11&l»'t..ht'Itic . IL (.'AI'ILI(lit&11, coI)fki)&1'c&i'ori p&IIIc Afs,,II)&ii))()»cs
IIIo&lcr'» I«'«'I) iiok() gi«ltl.'&I»cl'I» I'«) vr'I)AIko»;,I)L&sc(l society III&1»t b«»l&! 1
) f fifo»c wI)l)i11 tkli.'..c(l&I&!IL&ior)AI «i&It)llishl'»«Iit''Ic'&!I &Iit&thlc to I'Isc to
tlIL. '«!Iioklciigc, I'Irsf to vccog»17c the I1&,c',.&I» or)d )Ifcr) to gcr)cvotc I»*
~
~
novtuivc programs to ntact tha itt't'ds, they shonlti not l&a surprls'cd if, ''';-': ...',:: I t!'vr ' cl"'»."-i,~'"+ ',, '','" .i: Qge
!argo t'hunks ttt'ho cthtcmional oyster@ of'its funtro atc grabbed oft': '', ':: it( ',;,,:: j l':r'rn,.
ivy thaPrtvtttoscctor. - . -, " - c,:,i " tll, . '': !j „;:, .„.„:, 1 t: . i ir I'i'ho nnfoltl!ng sronmio is that in an informailon-bused soctoty,,,: „':, ', -- .'vOa, .tr. II),'lwrg eC:: !, s,: g.'Tisnt.t" Hgn tgtr
!
.jr)f()111)LI&jor)»)cori» Ir)o»cy ond cnr)tvol ot" irrfr)vr)iotkor) 1»c"Iris co»troi, .tvi
&li(1» . )Vk)CI) th 'COI101111C '1Ak "! ',get I)'ll» )Irgit 111' "" ', , ',"',,',"'tta, ','Ii" trip Q~",, rrtn devtew is pubrtshed every Welnnsdgv nl dldnnv, Vangnuvnr Island, jr IP ddrsr enggan esnnun, Sidney, e C
11'A(1111('I1'IAI'ISts )11's&ILICIitinl1 11VC 111 'fnr'" 1'Orig)'I I'itic lf tlley foil ln ''. '' ' 'i t ',f i ':..;; "p': IrnIrrtnrnr, isinnriItIItrtsttnrg ud
teeny.&1 t') „ I "'t
I'c»PL)»(l 'fr) tile llew 1'colkty,!, I!.; ., "w~5)N~ . '. " . );, ';,; '....Irrr:.';, ',,))r,': ) c /!! .8gpF":I,, Inlnrthn!te IIIIIr.Iris
IIIIIC&)ri, flIC 11'l()II)pit), Co»LC'i tn 111111(f tf)of.ti1C prnvjII&!1111 gn»CVIIII)CILI,, lhf)FOG)E )IOWANO AfO (",OW)F..: JENNIF)!A JOHNSTON, MUAAAY RHAAAATT
Irrg &)11111C 1»11[)111&V ()I LI'LICIIIIOI)&III»th IO LI(III))1 LI»rl ))ls111» 111 Iiitiu „... P»attshnrfndvntrtgtnurrrdttgrrnt,, Irrrtttr ...'Put Irurturursr'rturuercrtrur,, ','" " ' I I . u u ~ra inu
, iho ctisutitg stfttc ol'.crisis to bpctt Itis tttc vvtiolg systcttt ttt. pi'iv'iui; .. Irr''lv ., 1II) 'I 'I i'ffjglti!ontcrPri!o, Thctrr:!v n ccrtttin christ nnd:lngic in this ttPPrtach to . P',, 'v!! I~stet I I . I ~ I!itrl~ v aarcfntguya"g':':,c t; sr r,»! i .r,m»'Xyh'tto»irthc outcomb ot'he gaming, strut!glo, short; can ttc no, $ dasr.%" sy
denying. tlmt .,wc aro cntcring o time. ot'vtmpcltc roapptnisci'nd, t . ',.;:v„. I II)rv i;,:,,: ., -: .srsI~rrIr
roncvvai or spirit t'or cducatiott, It will take morc than a whirr pnpcr i t,, r, 'gekt(dv,;+stv-',.: -':, IIlllulnrs~rer
1111(l o vcwvi)IIlg of tlic I'111)iic Sc)took A«t to f'I1(!«t ILP to i)rc ISSII&'Iv 111, IIr
'
'.. I ~.:, I . ! fgj ~ Sierjerie 1)errrenrte
cdncrition today. The crisis in ciducattott isscontmtic, bruit is mttrc. it::,c,,l':, vv-,: ": ',—
11m
'f.'g"',,;.
I» tlfss(1 sr)&lkr&1s «&IIILIVAI A11(1 1)lorol If )11CV«v AI'C, 1)'IO»C wkln (fisc))&its! t))ihr
HUO)f N)~H 'AAI'N OOW(] I~N))S )1IpNN())O
Ict thcnt tall lt tn tits grwvlngnutnhcrs ofciisativarttngcti vvhn ft t i shnt 'ttvpu«« ' vp, '& „sr»„::::r tpiw
out artti 'to y'ouflg pcoplc tv)'to ttrc iosirtrhops'!j
I I IE I&E l 'IE)i'ugh's
Views
By Hugh Ncxsh
Last week Prin)c Mi»ister Brian Mu)ro»ey's Conservative gover-
nment a»noiinced it was putting n number oi state-0«vned cor-
porations up for sale. This attempt to reduce t)ic dr;ii» these un-
prot'itnb)c ei)terpriscs hnve hnd on Cn»nda's taxpayers shou)d be
n)313)nuded.
It »v0«!)«I i)c «vc)eolllc !)cvvs t0 !1)ost C;in!)cl!;ins ! I thc iec)c! (i)
govcf»»lent co!)t»1'i!ccl the ti clld )3y shutt lnv (low'l)) 0!'3ccl«)h»g, thc
! est Of ! ts »C(il'Iy cf00 cfo'avn col po! ii!!0!)s w)llc)) hiivc sC!'vcd»i the pi!st
)3f trna!f1)y 'is bof fo»1)css polit!cii) po! k barrels,
Priinc cxa!np)es 'ire Air Cnnndn, Peti'oc(in (i»«) Cnn!!d;i i»)ortgnge
nnd Ho«ising Corpor;ition. Eighty pc.! Cciit of'he director» oi'hese
three nrc Liber il party ivorkci s and siippn! ters.
I.;is! «'vcck s s!!)cs allnoi»)cen)L'»i n)ilsf h;ive w((i!'!)led !lie )ie;irt of
Co)!» )3)'«3%v», I3!cslcic»t of thc !ion-IT(il'!14(in bi! I po«vc!'I il) N(ltlo»;ii
C.!I! i'.Cl)S (. Oiil! t!0».
f)iiring the recent I'cdcrnl election cai»paieii, )3row n niid his 30,000-
n)co)he! N( C [)ilshcd st! 0»L'Iy to )i(ivc wlicitcvc! pii!'!y I 0! »lcd the
govcrnn)cnt Sepf. 4 to»)ovc in this direction;ind di!i»p;il) erovvn
corporations «v)tieh peri'orm I'i»)ctions «)tie)i c;i!) bc done by the i'rce
cute! p!'Isc 'scctoi',
Now that tlic NCC hns Mu)roney's attci)tion, «ve c;ii) expect to scc
increased pressure, perhaps as enr)y "is in Thursday's econon)ic t'i) k by
I"inance Minister Michac) Wilson! 0» thc othe! s!x issilcs ch'ilflp!0»cc!
by the NCC.
These are; sell Petrocan's assets to reduce thc national debt; en-
trench the right to own ProPerty in Cci!1'id'i s const!tiitioii; !'Cd!ice
organized )nbouf s nlonopoly and give nl) Canadians the freedom to
cnf!i ii liv! Ilg; fcq«l!! e t)lc ieclc!'Ql govc! »Il)ctlt I 0 l3n) lnce t)lc budget in
cac)i thrcc-year period or call an election on th» issue; create an c)cctcd
Senate; nnd end I'u))y indexed pensions I'or fv)Ps and federal civil
SCr Vci i) t 4
Sc))ing n I e«v cfoaavn corporations to thc h!g)lest bi«)dc! s ivns clot!c,
says Industry Minister Sinclair Stevens, to put i Torv "stan)p" on
eovcfnnlcilt.
Ot'he remaining six NCC recomn)endntions «vhich the group's
surveys indicate are bac)'ed by a majority of'anadi;ins, t)ae next
easiest "stan)p" thc Conservatives could Cise to send n messnge to
CQ!1(i«)lans th'it they illc i!i to stnnlp past year s Libera) cxcesscs»vou)d
be to inu»ediate)y erid I'ii))y i»dexed pensions i'or both I»'1Ps '!!id ii)I
I'«dern) employees.
Thc present unf'iindcd n!id limitless )inbi)ity I'or these indexed
pC»S!(?»S !S cave)) OVC!'»)2 »1!I)!On, 0!'500, all«I !'!S! Itg, I 0! ever»a'ain
cid1 iin Illa» a «Vol»cin ai»C) Ch!) CI.
Thc soo»c! Miill 0!1cy nnci his bunch s)iut off'his «v)«)c open n)oncy
t(ip, thc sooner Canadians «vil) be convinccri that t1)e Coii»cr«ntivcs
«v))) kecP ii Pl (3»1!Sc they !)laid«'ill'»lL! t lie c)cct!Ull cnn)13&ugll — to stoP
iincoi)tro))cd go» ci t)n)cnt spcndine.
They h(lvc bcL i)!1 t tie pfocc»s )3v di! l»p!»g lose!'s, both coi poi!! tc nnd
ii)«livid«i;i). Novs i» thc ti!nc to cut thc;iinoiint ot nioiicy I')o«vina» ii)to
t h«'.»'«'vi) pocket s.
A dCe!S!VC (llOVC in !hi» d!!'CC!!0!i W'! l l ail)p) y SO»!C'ii) VC 'to the
cconoi»ic sores expected to hc riihbec) this «vcck hy hc!th tlic throne
i! »(i I »lane! ii) st il I clllc»t s.
Il'ni)ndi;ins c;ili »cc t)1'it thc!'c really is n botton) to thc Attn«vn
poih bnrre), they'l be able to accept thi» vsccl"s u»p)cnsniit
pl'0»oilllcc!)lents «vith a Iot )css ye))i»e and scrcn!»ing.
sti!ek ii »1 n Vie!0! ia illcl!))30x.
The post ot'fice got it to "C»rannie" in only a day oi two even
tiiough a te«v of'he letters «vere printed bnckwards, some of thc
numbers looked like lcttcrs and there «va)s slight word over-iapping.
"I'm not even going to open it," Peggy said )ioiding the cnve)ope
lip to tile )lgh't Just to n)nkc sii! c thc coilpon hi!«I exp)feel. I nl going
to f fn)llc it.
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if you see a shadow walking arou»d Sic)i)ey, it could hc f»~like
Stan)ake, Channe) 10's hear) honcho.
Mike, through a spartan diet and physical exercise progrnm (p)aying
hockey and not eating) has shed over 50 pounds oi solid blubber froi»
his top»vcight of 245 pounds. Another eight to go and Mike can eat
agni»;
Asl'im to show you ho«v inany notches he's tightcncd his bc)t noiv
))Olci!»g lip n spanking ilew p'i!I'f designer je'(!isa
The postal people pic)'ed up a few.fans last week «vhcn they
delivered an almost unde)i»crab)c )ettcr to Peggy.13end)e in Siciney.
Seems Peggy's four.-year-old «»ran«)son .Iustin foun«i a I'cw Eaton's
coupons on thc street near his'.Victoria honie.nnd thoiiight they »vere
credit cards. Knowing Christii3aas.was coming up soon, .Iustin I'igured
.he (.ould h'e)p )iis graiiny out so he popped oi)e of the "ci edit cards," in
. 6n en(elope, didii't ie)) his )3afihts, an«I rnii)ed it to hcr "so s)ie can do
,
a))'her shopping."
I IL pencil)ed ".Cs fannie,; Box .25C&3,, Sidiiey"., o''thc cn«elope . and
Yum)i)icr, riopcorn coi!)d be corn!ng to the Panorama Leisure
Centre.
At last week's Peninsula Recreation'Con)mission meeting, approval
»vns given'o SI3end $ 1,800 on a ne»y mac))ine to r«p)acc.a tired 1977
mode) no«v tOO pOOped tO pOp.
.:, Recreation iT)anager Monty Ho)difig said t)icie'»vere so )i3;any thiiigs
breaking do«»n in tiie concessioi3 ihat staff had tro(ib)e decidi')3g which
piece of'q«iipi)3ent to repiacc first.
)Ve, must ass«ime they..mhde the right decision...
a
a
Continued from'page'A4 ..:. oyer;! g»e dro)3 in night tiine any cjuestions about. th»i moi)ey: '., on tn»c».
Perhaps theiic is n)crit .iii: this, I':it;!lit ics of 28. )3cr .. Cent, ')case cheek.»4'ith cithcr the c)er)..' A i'ccoi)icf Loriip()ter t&30de) for
Better dr!ink kids than dead kids, - I'rojcctiiig tiiis onto B.C.'s . Or thc trc isur«r who nre co)i)-,.;).Con)prehensive «)rnii)ngc systcni
cx«cpt that thc)cids would iio»v be . Qh»ii;i) . «)c ith ai)d injiiry toll p)eic)y «inhinsc«l.:,,, ' )Vill proba)3)»I bc'on banc) c !fly
c)yi!)g» on ilcighboihood st! Ccts»)c;i»4 i possi)3)c siivi!ig oi m:uly.: Geofisc MQCFaf)anc .; »Cxt y«;)r, It is dc»ig»ccl to help
instead 'of'n thc )iigh«vnys, 'ives;ir! d t)ie 't«'crt ing, of'i»3«)red» '-' ')dcrman, so) ve fhe v«x(itious .. «Irnii)nee
A»d tlint i» w))at neighborhood of'r;igcdics,:, . 1)is)fret of Centra) «»ann)eh ..prob)cn)»,oii;) 'coi»n)i!nity-wide.
b«)ozc s(iles !))ea»s, It n)c'itis, '&'()isi»g thc dri!)I'ing nge to 2), . ha»is,
«lciith oi voilth!» aii!to elec!«)eats 'cc.'ii»)c oi I!e!Ql )3CI4i)A policy !n Tl~ f ',... »Vc. (tfc gathc!'»)g»)o!'c !»-
)t i»cans juvenile e! in)c, It tnenns )983 '»)d ) «;in iissu! c M). J, f«3rti))tion oi) sewage )3ro)3)c»)s
yoiing lives shattered.: .. Strnchni) 0) thc c(3»))3)ctc siipport .
g
~ ~ nnd possible dangers, Wc ivi)i
I,oeill polit!e!a!isa who sii!ppo!'I Oi the. docto!'s oi th!s p!'ov!»Cc ' ''. soo» k»ow»)(3!'c!)hoi!t.thc.'3nzi)t)
the . s(ilc ()f i)ce!'n«l,w»)e in whe» h!.'!)kcs 'h!s h!11 bc)0!'c II)c ' " I3iiy I!'ciit»)ei)t 'pl(i!)t. ) n!'k I ne! i!c
grc)CL»ry Store»)VO»ld 'ippc'i!'o hc Iegi»)at ice nsSCi»)3)y,, Af tcr th«'i«f!()» there )vj)) bc ..will'e et)l')rgit)r„ I''ici)itic» to
iininl'ormcd, iircsp()nsib)c or 'scffy,')few;)rt, M.)). thr«e t)c«v i'aces 0» Nor!1) S't't»jch -;)cc(3»)ill()date 'hc. '!'c»)!i!»!»g
perh»)3s i»i')iie!)ecd 13y th!. ))cit)«3! - 1'fcsi(lent eou!)c!l. 1«vo ol tl)L !'c!))Q»i!»g l)c.'ii» I ii!'k,)'csi(lct)«ch I() l3(! I'!u!)t
Ioh)')v, (.crtii!nlv, ii fhc!sc loci!i, ' 13( MA ioi! f »)c»)bL!'s, (irc ye!i!'i!»g» . !» Ili(„'cxt )c»v yciirs.
g!'ocefy 'sto!'(.'(il('4 of 'c))coho) ai!'c . ' r here cent) i)c»o bc!tier I»»«'o!' At fh(.': 4!')t»«a I'!i'ilc wc !)1!!sf
pc!!»itte«l there will he rc»i!)tn»t g Jf g, „,, ne«v hegi»»i»gs; to gii» n ne«v )»ow «vhnf cxtr;i (;;ip;iLify, il'')i)y,
tl'i)gc«)y. I he (Iei)t)!S»)aiy eV(.'» hi.', ' ' '9',»e»»c «)I «ltt'C«'I)«)» at»«l I() !'Ch!»«))L C»l»f» a)t )Jail()f),)3(i) )i),c((sc ii)«,'i'e
!» y«)i!!' i)»)! Iy ', ' g ~ ' ', ' I I)e »p! I'! I I l)a) I 0!)«e gi!! cl« '«I ',! s a)» il)3so) i!'I c !'c(f i!»'c'!i)('» I I ()
1) on w() 1) I) ~~fr'&&'l") &&&&'ir&~&g !.'()!»!e! I ', ''L)!L'V(„" 'SO»)!'CWa!!'(.'3ro)31«a»)S !»
0?81 Ar(l»)()fe l)rive (.Iii!(Iel!»e» ii!)(l ti 4(!»4«'i tl)(.'o»'!»)i!»ity,
)1,14,, 2 «»i()i)(ay 13„(„'„')'!)i!!'i!'I'lel«" ()1'7 ()Cf oher (lj!'Cet jot) ci!'e ail)!» I l)c! CO»)»11!»!I V . ()i L'C)ttfse,'lic'!»u!!1'i! 4»1e!(s
I )a('J c» I II Ii."() ()i! I s)3())'(c!!'! ) .« «vt I, pl»!1) IV!,'))(i) I »()I Q I) !if» I'ce ()» !) I) »i I h«', 1»i!»!0! pi'! I! I y goc!s 0»,
O»t".C)l"«1 HOPPIIPI'1bg „... »!! y» Iie xiii c(l yc)it!' hifck»", (I(.'tiiil», ti»(l fl)i» i» !'ighf . (»)(I l»oai«l», «Iifche», »id«'«v!! Ik»,. I! t'ec(l»I i)! il»s» I tll)ef'(»1 i '«f't'()!', Al! I f'!!'('»p(,'!",, hl! I'vtf li('»i! I tif tc!»I)oil I() )3)'(»teef t()ti, 13)tt)c)»ig»14))ec! 1)()f),'„cwi.,' 4fatf«'4 'l! (It 'l!(.'l)!s ov«»rvj('«v cll oft!',c()t»)1)ttt)jfy, 'tc, ii!'«', ()ffctlclc«l '() hy tt» c-'x
Iaa»,; ', »'» Ifi tej)'),"t))f y Xvt)4. C» fily IIC!I I I!!g !»iX «VC !t!'L» it I'll«l()erl«4»S 41) j)) bt! ) I et ed '('.ll(,'I) I: ti()1»! I) 141 I I! I!0» »I Ii ) I
«'«'!!I I()f', jl.'a,t»(»)ey" attt(l. '3)l)()!!I l)y. L'tl«)l«'44 llj«'k('!'I)!)l, !1!)(I: )'tt»t'!! ))J! (1 I!0))I 4))t)) 'title); gt))! I(!d
(I Pill IClllg 'Ogf, ','',,!i! i!! i!!,'»Il."c) ' !'()t! f)c! )'',4!»Vtf «'l) I() ttef'1! i)of'tif, ' ''", ',, '))y r)()l!cy I )'(»I» !.'()! t»«'! l "
tf«»»u! y I)jll»", I; «vi»l)'() n'»tir« . IX gc)c!(I shj)3)3L)'(f'to«v» I)(')iv I() .:,, tv)If«)) )i!i»i. I)«!;!1 nel!ie«e(l )3()f
1)«'I)ttl)'l'l)e ')3)jfj»)), (.'i!!)tf;I) ~f)()f)I«!)), t'';(4))f)V«f«4 tht)t 'I«'t fl)«: »I))P tl)t'«It)ftl) tli«4«! 4)l()tt)4 1)tttel!'!'C»)(ti!i»,'l )a)3«li'tt)ly, tl)i:
( c))'i»i)hi,) f»l«'(lj«'nl,'Xs»()«'inf i!)!), ) ..I l)ib i»", it)«'C'»1! «'«'I,; I )te !',ite ));!4 (it!«) k«'«'P.if c)t).«'»»!if »«i, ),,L"t«IL'I 41)if): »10!!»t! i)ii» tl!()iiif lit ()I'i)»i»g «)i!!
L'i)»)» ft'! I t)) ctf«I ')!)(I «'ral» t»C)) C) . '''tt)f»L'«) i!'«) I') t! )()W ()).,a) pCI'!Lf)f .')!)!) 1! Se!146 C)l ')3)ff')'»»4L' !S L'1) I)!'!1!„'Ie!'1»(l .. I()«'t') I!'I y, I»
l)«'))tffy «'))e«h«f )if!fee 4»ft;t«l);t)) i();1 lijglf Of'';„I,'5a))«f ee»f «litt)»f!, . e»4«»»tjn), lt )4'f)()f Lt)()(I)llf,jtfst Ii) ifI)ftl)!t)f)if,tfiot) i!, h» tt()««', C)1)ly I)
I()!'p(3»4()!')1!g '!1 ))tjvt'ffe )I)ef»-, ''f))«,'»4! !))f'I!L &a«'ftt',»I ')')I!6!'!lf(! «Vf)S )lef I)'tf«') I)}))) ff .', 1))(!i!Il»g '. !)jgjif fl)f!!'(!," ' It«S«')IL'I,'tffjv«c,!
)'»1) I In !'!t!»c!: I))!': IL'«!all ti«)l!c'!I I!!Ic!«) (!I ))!'!1»eI I'll)f!i!4,3 pcI'&c)fl)L'I)!'!1)g, fl)ttaaf )3«'!c'i,'f)i))lf»)'i!,'«) . 1)i()»fi!)))4 11)t)»t,,!'!e ov«f'I()h«'t),,))y
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MON-FRI 9:00-9:00, SAT'10:00-4;00 ':,",, Foot of Beacon .
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* TIGHT BUDGET CONTROL
WITH FAN ALLOCATION
OF YOUR TAX DOLLARS








a&a)'lail«sea)i()r citizens iaa the Sidaaei I'crs()aa;al (':are Il()naih l()()i(c(l ()aa,;a d()zen y()aangsters I'r()an
'Yi(laaci (..'()-()I) I'rcsch()()l snt ()r Paar;idcd in fr()nt ()I'laein ()et. 31 singing f I(all())ve'eaa s()nr&s.
A I I c r I) c 1' () 1'nn 11 cc ~ ca s I lll 1 11 g I cd )v 1 I Il aa 1 1 d 1 c 11 ec s la () )v 1 il g () f I c ()s t (a all est ta a) d rg& () h I) I 1 11 g d () )v I 1
c()()kies '.aaad i(tice.
1 ttirhli 5 ISII I'fi«1»
Sidile'v RCMP I'c'poi t 'close'to '30 B11d 011 Oct .. 29 B Canadian
'20 pieces ot'jewelfcry with a total flag was stolen from in I'ro»tt,













- Buses in the Victoria Regional Transit System,
will operate on the regular holiday service schedule
on Monday, November 12;
For information on routes, times or fares
call the transit information number.
I I'roin a East,: Snanich Rd. 5th St.residence.',. Other thefts reportecl by
Tivo gold. watches, numerotis . RCMP diiring the past iveek CQfltI'(ll
L&olct chains and varioLIs"rings ancl inclucle tivo. bags of groceries
. bracelets:ivere 'stolcr1 wlien the . 'froii1 a shopping cart.:oiitside a ,X
Victoria Regional
Transit System
'" 11Ome'BS entereCI . tl1rOugh a ' SICIneyk r&rOCery StOre, gaSOline
11asenient Yvindow r T11'e'matter.is ., t-from' cai parkect on Resthaven
'..;:,~'. still under investigation'.': ..." .'., 'r.; a trav'0-Iitre'-cartoi),ot'ilk,-
'A&Iso',on.Nov hl:c:a'kltiatekiotlute ..',. froi)1'-. Henry..'ve. reside'nce,
'-; '.::O.wtd,,'a"''pair-"'of:.bii)ocL)lars w'ere .', arid, .oi1" Nokv'.: I, a 'Strawberry
)stolen I'i oii1: a;:&Mcl3oi)a!et Park .'..ShortIcake- bicycle - fron1 'idney
;Rcl.,';,'t rCsticIC11ce.;: YVlllCh '... 1 tllehh'CS, r CICnlCI1IBrI&'.sCI10()l.
cilti:i'cti: tllrollsil ':lit,'ttlithckcci „
A:: Sidney ..'esictcrii,.'saiv'; 'a»cl ''hnscclt&tvo: iUvci)iles '',wlfO. Kvel c,
4ccil, taking&. '110llcy,,'at1ct t.okc11s




bccll sct 0111 to: pnv tol'ltllilpillg '7th' t'/ '""',".,'',
extra 'ill'bngc: call!1,'olice said.
1 hC I Wo VotlthS thvcrc Ir'it C1'oeci'tCd
h» 11olicc nnd quest io»cd.
A si11BII nine)unt nt':Bsh VY ns
t nkc11 I'ro'am I3C t hcl I" cllowshi p





















7177, BRENTWOOD Of)., BRENTQIOOD INN
652.24k;3
' '52-95
."'For Creat. TitiIes IIt Great Prices"
NOVFNBEH SPECIAl.





Oh", „~ 'ONOAY YNOii')t'It '' THUNsoAY,.'.;...'...,...,0Ni.Y
'UR FAMOUS 40 ITEM h
SALAD BAR
INCLIIIIEO VIITII ALL DINNERSoh,",~~~'~h
CHRISTMAS IS COMIN
VIIE HAVE BANQUET I"ACILITIES
OOOK I"OA YOUR STAI-F PAATY
NO|II! t t
VIi IIIIVf, & L(lT TO ftrFEit
Gl'Jl.", Uo It I.110'0'.Ollf. YOlt I;ttlftttt
,
'hhR, hk
s t I &ta t) ft v
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WedIIesd(I», Note»iber 7, 1984',::
North Saanich council decided
Monday night to declare the
municipality a nuclear weapons-
frec zoiTC but not bef ore Aid.
C[corgc wvcstwood made a
nuinbcr ot'oints against such a
decision.
The resolution, ivhich received.
the approval of'he other,
aldcrincn and Mayor Harold ';1rrot1, specified that "no .-
n»CICEll rWCQpo»S Oi;lllv Conl-
poiiciits tlicrcof niay be designed,
tested, niaiiiii'Bcturcd, tran-
spOI1cd, !i10I'cd 0r deployed
ivithi» tile boil[id;[ries oi Nor1h
Ssisl II icli.
1Vcstivood said hc supported a
Vc I'I I I Ll hi C I'L'.d Li C 110 ll ail d
climiiiat io» of niiclcili'vcapons.
treaty htit lic w:is BI'raid that tiic„'i
good i [it ciitioiis of'is I'el low"l
cclilllci I I'»C»lbCI'S B lid local
di» i[i»;iincnt groiips "coiild bc
gofes
po'hf,le@I
dangerous, do more hami tllail
good, .and instead cncoiii;igc
nuclear war."
Hc said that;it least l,500
communities arou»cl the woi ld
have passed some ki»d oi siniil;ir
legislation but not one of'hose
communities is in Rtissia or Biiy
.of the Eastern block»ations.
:i 'Another objection to »1ilititri
"I Icc zollcs isi th(11 they cot[Id hillt
research in high energy pliysics
;ind nuclear Incdici tie hot li
.directly and indirectly," lic s;iid,
"Thc greatest da»gicr Bs I scc tlic
nilclc'il'l oblcln Is I lie
prolit'cr;ition
01'iticlc;ii'apabilities
I'roni 1 lie pi csc»t six
or'cvcll n'it lou!i wlllcll possess Ii
LQ slllafici'illd pelt clif[silly
: dangerous n;itiuiis sticli;is I:ihy;1,
' l"ill, P'Liest inc, to»'l»1C 11 I cw,
Ald. I.loyd Hsii r(ap siti(I lic
Lechocd RbVcstivood's coiiccriis htit
!iup['Foi'tcd the [1101 loll sslyillg, 'l
''is ivith B troubled lictrt th;it I (lo
so .'ld
Rebecca Vcr[iiccr sai(l:slic
:also suppoi teel tlic [1[iclc;ir
weapoils ban coilccp1 Oii 1110['Iil
gl"0 Ll nd s .. Wc;1 I c s I cw;1 I'd s 0 I
;.I ills caI'th Blld I bcl[cvc It Is
, immoral to destroy it."





9~,~6 FALL SPECMLS P,yo.eg
0013 LllbITIL tLIOV. 30. IOB I
,g%~yiP TIRES 10% ALL NF.W TIRES ~Cg ~y,
MICHELIN RADIALS, AUTOPAR TIRES ~COP[~ ~
INSTALl.ATION, BALANCING Nlc NEW TIRES ONLY +C
TIRE lvIGUNTING M.50 EA. wHEEL
BALANCING $4.00 PER TIRE
BATTERIES 12 VOLT BO AMS 36 MT WARR
GR 24 43.95 GP 24F '45.95
ANTIFREEZE 4 SEASONS.........,...,...... $7.25 LITRE








TONIGHT — WEDNESDAY, NOV. 7
TOMORROW — THURSDAY, NOV. 8
at 3rd St. next to Roy Imports
BEACON TRAVEL invites you to enjoy a
variety of cruise films. Learn more about




Call to reserve your seat.
P.S. JOIN BEACON TRAVEL'S FULLY ESCORTED
CRUISE TO MEXICO — JAN. 25th - FEB. 9111, 1985
Our Unbeatable Air/Sea Package $ g QChlQOQ per person
Starts at Canadian dfis%e5'%1 (double occupencyj
I
:g3QQ@Qopg+ TRAItjj'QL
Home of SUPER savings!
In Downtown Sidney
STQRI= HOURS:
DAILY 8;30 - 6:00
THURS., FBI 8:30 - 9:00




niinistry won't meet with Sidney
-c(It[neil to discuss its decision t'loeveiler Avc. So Mayor Loyd
Btirdon intends to pursue the .,;
matter through tiie political arena,".--
he's going to ask MLA Hugh
Curtis to interyene and "co-,'.:
oi dinate B meeting with high- "
Wsl VS.
At a committee of the whole'-"
nieeting Monday night Burdon '-',':
Sai d Illghstvays r!Vant 10 pl'CVCI11'-'sliort
run" traffic from ente'rIng',';;,;.
Pat . Bay - Highway. becaus'e:,,-.'itt.'~';&,".,';::,':I'oses
a (ianger to thr'oLigh 1'ra'ffic'....': !
One rcasoii,:the itnayor, saId",,was;
beCaLiSe - 11ifr'h'VE ayS Claim'ed .there.:, ',
had 11ee» B »L[n1berr Ot a'CCidentS'.
iri the area but Sidi1ey RCMP-,",
disagi ccd, he added.
Bcii't hier saicI highivavs:,'. „'.
wantc(i cvciTLLricaliy to close of'f,,'alL';,'";,'.";
access and egress .to 'at:, B'a'y",",;,."."~",
HighWBy. a'nd make'. it intO,'ra'„-",-
I'rccway. Aid;.Iim Lang thoLige'ht'"L'lic
(.O»strtictio» ot'hc ove'rpass c
'
'l1 SI(illCV '1»(l BCBCO» 'Was ill~-.;,'I,"„,I~,,r
,1lIll C»1.
Btit" 13»rd011 .,said. hc didi1.'1.'.'".;
hily ' ho!i(.' I'CslsiOll,'i. I llC
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~rEYE OE ROUND STEAK









OHRMSTERHS ...........bc[so( & ~sfb.$
%
MRPLELEIIFSWEETPICHLEO- .: $ + gi l5




Bnd to iiisist, through CL»'Lis, oii'.
a mccting ivith highivays s:1lfety';...

















I S l)&ltPY NEIWIIS Wl;A|II
r I
, it,CFQ"5 ffrOII1')CTICKS GLIPOI'OQCjC
...,„,.'4 'iw...-':..'-,. 2506 ac[I c[FII Avc,
psrsf-Ktb&stirs'sbf/j,sjtfn fess,',Ffrrs1%'il' Qsssr44$ 3
$ggogf IFL J'1J sr, ', r Z~.
FROZEN F000 SPECM LS - McgREN'8 KENT )AR 3TS.L BAKING $UPPLV'ENIE
EGGQ FAMILY PACK..
~
' 'O "IVES 50+ tr„'~ Rj! + + ROBINSON'S REO
YYAFFLES $ 39 GIAHASCHINOCIIEHHIES crbCLC sjjj[ 59 OLROEOOHERRtIEs- ': ."$ 2
46Sg„.„„„,. „,.„...„„„„., GHERKINS ' r r r r I
IIGIIETI)EW
~
SUGIIRIIIPEHIITURIIL . $ si 79'RSHUECRISE ". e - esestnttr .ST e: sttittssstttttstss»P8~
Wlylllltllll'f3[i L, ..., ...,,, tl rHWHt RECIILSIIOR Ol[T . CIIIPITS ORHIHG, . S249
KERNEL CORN '-
f
' - sr's ilrlnifs elslste; ns petsftssenesssssrp .. MORTISs,,, S rjl 6'9 „
IslrII'"I 'l jj ',,III~(''!Ijl s" t,rrr!'I', I, I„II'll'I' ji
,„COCIITSILSHRIIIIP 'll'::: 2": SHR[llll[C WHEIIT:::: S'. /H.,SEL[sCT'COGFOOO ir,:,:,,::'':I
'LLCyjRj[[j
'; - '' 'sr ''SPOOR SITE STSS ..."..-., '.';:....,...; —... ~ ' jr . ', Oily[[ URF
hC
«MANOARINORANGESESIg,SSri . HU FLU//LIRUIO,. S
S t«s ~OUI~ Sssb .
FABRIC SOFTENER,, IIITTlf TRES[ LRGGF.
CHIIISTIES Pll[Mllllfl ' '[IN: g 9 IICT CUE ST RES CAT. FOQIISI I
CRllCKERS ., ' GFT OHF Mo RE '..,...:.,;.;...,, "...,.;.: HCTFR/F ' S I:.49,"
NIALLORY 9ATTEIRIFs CATLITT!ER»II„.
$ 69 """"""'"'g 49 RGUMCHGIHUMHIG[c[
1li
~ tnt~ t t t lett r t trit rrt t
PINE SOLLIOLIIOCLEIINERIFI s, a.'tu ecfsebUs ....,...., „...., 99 UFORFIONS M«CR«f/CH Ce n yKU
!
IIIMPIIIIMIIIIITHINsllsS e[spsf[O's,, WsMrrp.. ~ DpsebR',,;.i..,,.:,.;:.:...,... rtrUKp ~ HKILIIE[nrCWKAFW CO[EN,..: Cf C~...,
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Hundreds of Central Saanich
residents plowed through puddles
Saturday to Hrentwood
ciementary school to sce what
their municipal planners had in
mind 1'or their community.
While smiling political
hopefiills moved ii) their midst
shaking hands at every op-
portunity, the attendees at the
public meeting to view com-
munity plan proposals shuffled
around the school gym's
perimeter past blackboards,
gvnlne)stic aparatus and under
basket bail hoops, studying tl)c
maps and papers pinned up for
their perusai.
Thc con)nltlnity's 1979 plein Is
being revised and updated in
;I c c 0 I' a n c c w I I 1) p I 0 v I n c I a I
regiilations wl)ich rcq(iirc such a
I'c view cvci'v five 4 c;il's. Tile
piiblic meeting Lvas onc ol'he
st cps In I h is pi'occss.
Al'ter chcckiiig the maps and
p;ipers, pcoplc drit'ted to centre
co(11 I;il)ci sat ')I onc of .Sicvcrgll
t(ibfcs to visit LvIth Ihcii'eigh-
bours and take a crack at 'in-
SWCI ing I f)C qilCSt innS On a
hilndoili sheet.''
I cion t know i)bout vou b(it
n)v nlincl tociay isn'1 geared for
alf t hese t i)ought-provoking
qtlcstlons, salcl on('. ladv.
"1 gei a funny f'eeling when
thev n)ention LOLvn houses," said
anotlier. "Some of'hem look
really good but others just don',
vo(l klloxv?
Thc 10 questions dealt with the
industrial, open space,
agricultural, commercial and
residential areas of'he com-
munity and asked t'or public
input to help planners determine
Lvh;it citizens Lvantcd to sce theii
m«nicipality look like t'or thc
next f ive years.
Thc answers Lvilf be digested by
. thc planners, a. revised plan
brought to council Lvho will set
t'urtfier .. public. meetings bct'ore
thc ncw plan is tinaliy adopte(l.
:::.:.SHARt E X
QhK'~ ae4. 'III
Q@RQER 8( HP )R-ST@LIST
"Experienced in conventional
and Modern Hafrsiyllng"
OPEN TUES. - SAT. 8:30 AM - 5:30 PM





Owner Wllf Dorman gives personal attention to all orders
FREE ESTIMATES 9570 Northfawn Terrace, Sidney.
B.C.
-I i'ic/sttiitip'c'tillectoi » 11(iite(/.atiiiottsl)'tii iittiiie» tii /ie ctille(/(kiiiii ki.sht ii'('i'A.'»i/ntII c'oii;.
(lii cue(/ hie- iitetii h('.r»,ii f .8'i(e/it(',I':L(ai/I ei';/ii'eat/s:,,L'eiti(ii 4 ',"I'itii it/& 6 li ih ii r .4'kli I('I', /i/il'(ti I'..ll:/t&i('/t'.&0(1: I (iii'ii (;Lit('i 4''iit('i e(/."(Ii &iII"'. f'Oi: ~O-.Li (Itii/I'» aii(l &it/iei /i/iikit('/iC, ileiii» /iiiiat((l; /i i
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Pri vat(a IVor/f/ of G('oi gi'.tt(i
He&&('r, li I'(itic ~Ii/ ett 'liar//a(
Many celebrities, with varying
dcgrccs .'of'riiI 11, (icscribc
t hei»seal vcs a4 very n Private
. I ci'sni)s, ' l)L'.. I(it(; (.icoI'gct tc
I-Icycr . (41)c died ii) 1974) is
reve:Llccl in tfii4 Linti4iiiif, very
ci)tci'tiill)ii)g f)ingi'Il f)fiy as Iiiivli1(',
bccl),f List t i)alt ~
A„ lioLI4cl)ofd. I) I)inc, 4l) I.') i(l till
hc1'ni)g )vl'ft)1)gi iil(', l)L,'IIIII(f flic
Iliai, Ik 0 I MI s, Ik oiiilid f(oil gic I',
'hCI')i(il'I'ICd Il(ii))C. SliC I'Cl LISCd to
. mtikc piihlic )f)f)c)i")aces or give
Ii)tcl'vIcw4, viewed iicI'iii)4 (14
bc it) g Ii) 1 hc Il)i) il), 'obvio Lis iy
feei&ic-n)II)iic(l pcI'sol)s, (llslIkcd
'11041 (III I lini'4, ')lid Cvcll Lvni'C
ci() t hc4 t liii 1 werc i sort o f.
ciiiiiiiiilliigc wf)CII siiip iilg (II flic
RL)tiligii;I'4 Sc(it ti41)holi(lay lintel.
I 0 aii) Ill(f III 4'It I vc f (!liow i.',iic 4t
. Lvl)L) I)skc(l hL!I'vf)tit 4I)i! did, 41)L.'
L! f)l ic(l',
'
I 111 Ii 4CI'll) I) leI'l I I'I v i('il
'PrOteen
tbeaCh'!ili)i)(l
VfcLv'4 tile 'nt)ly 4ttt)(l ', .i'Ihccc)44e to III'ciltw()L)(f Ifiiy i4
b(.")cii o» Saiiiiicl) Vci)ii)4itilII iii)(l 'tif)f)iillii)gly l)L)(ir" ii)(l 'Lvtiil'Lf)lc
41)oill(l I)ca 1'II'I)IL'L'Ic(l; It'14 i)ii('''I'if'&1) ly I(') I'loiitc1's iii)(i. ()Lvt)ci'4 .() I
fl)c, I)) Osf l)c LLLIL I ILII 4I)oi'cfII)c4, Loi), I() I'C411() I'c f)1'('Ipci'f );. ')all p)il)lic
)T,LLL)COLIVCL'4l;Ll)d, it) tf)C Of)i»i()I) Iii:Lc44C4 4h(iiil(l hc ii»f)i(IVC(l,
(if'Irticc ()f)cc', ti.f'fccIILI)'cc Lvf itcf 'If)cc I'cols,
wi)o Iivc4 111 IifcI)ILv()o(f, I c()f)fc. sil'I('Iiil(f, f)c Iihl(! I o CILI'I'y
. Iti LL li.'tier, Lo C'cf)tf,LI S),"LI)feil).n SI))()lf')oiit4,1() 111c, i)tiy (ii'Ld IL
coiii)cil, ')c I'ccoiiin)ci)(l» . Iiiiif,' 4f)oft, c()I)cf'ctc riiii)f) 41)niiid bc
'Lccc4s to tiic hciicl) hi fc4tfictcii hitilt iit tl)c I'L)otnoI'ct(lict, Lvi(lc
to '11nki! it Ii))po4sfblc for ii) '. ci)otigi). fof si))till 1)oiif4 fo l)c
'v(14ion hy I'L)ttf-I)y'I'()III'iick.ui)4 .; L)il)cc lcd ilo)vi) hy I)n»(l, lic
and'Oti)cr vcliicic4, '. 4Liggc4t»,
f40lt a Hews,tgk
'ell tile ILevi+m 85@ 1lllt
'ELF STORAGE FACILI't'ft'(To.~
SfgeltI(OE„IINITS AILE IN CEILIYRILL 8AANII:H
(ii),hlf(! S('CII! I'fy
FENCED STORAGE YAyIO
... fvfotoi jioi))u!,,', IIQLf. 'f"'ii "I L)fi',,:. AI Tin &III(!ns , Of
'iftffontion thin oti 0 rect)iso $5,00 off j s 1 nsontii'e ront ni i n) ontlh FH'EfE vtijth
If 2 nlonth lotissei,
istijt in eftisince for J2 niontfie, fif()t 2 nsotiilie f'itfF.,
Ie!INNINSSeeweaa"="."".".=:
" ~a ~ . ~~ ga NNNNSSSr ~~~~
ma)anccs.".." .,-, .; noLV quoted t'or thc first,me.'he
was five teoot 10 inches, Her "meclicvai drcan)"; the
st rikingiy:, bea(Itiful" in a "serious. historical . i)ovel about
; 4on)cLvh'Lt foi'rnidabic w;)y as shc
'
Henry. ' I/'4 brother. )vhich shc
grciv.ol(fcr, with a.sar(ionic look longe&I to write, was ncve'
hcr I'inc eyes and a n)ordant realize(l. B(it in the bociy ot'.her
,LL'it, Lvl)icl),together with her: work 4he Lvas totally succcssf'ul;
crii(fit ini),,ice)I'cd a»vay thc.many,"shc gave an imincnsc eii))o(ii)Iof'iing
iiici) Lvho cliistcrcd around pic'isurc to all kin(ls ot peopic,
hcr in. her girlhood, An)ong her . and inust have known shc did.".
close. t'ricnds, 4he Lvas knoLvn as Shc was, ii)riced . an
Tl)c Duchess.. "un()cknowlcdged n)oralist an(l
I lcvci'v(is a coi))p(llsivc Lvl itcf, 4tvi'isit cxti'iiordii),'ll'y,
.ind «t 19, slic had piiblishcd hcr Tlie /'riii(ttc IVorlt/ tif
first i)ovcl, i'Ialtl)o(igl) shc w()s (,.1(aoi'g('ll('/(aie(.'r is (Lvailablc
hiilcd;14 tlic qiicc» of'nystcry .Iiir()(igh tl)c Sidney-14fnrth
';ii)d 4ii4'pcnsc, shc Lv;Ls haf)piest in S«anich or Cci)trai Sai)nicli
l)i4tniicai I'ictinn. Thcsc novels brai)ch ot'rcgioi)al ljht'(Lry,-
Lvc I'c pl (I l111 cd Ii) c I I L.'ii l 0(i,'il v at)(l
hiihl.'(l L)ii In)n)ense I'csciii'cl) It)to
ihe Iaei.eney perinel n'hIeh she . GERRY PETERS,
n);«lc iici OLvii.
:nsriieiheb enn llltlhll'eilnfns n'reÃe MAMNRY QIY,
clif)pc(i iiild f,llc(i, iii)(i 4lic, kept
iiIdc4('d ynci'LL)iiliii'v hooks loi' lic . 'S yogEgoRK
L'ni) I 'I)1l ni"irv 4i'ii) 1-'. 4f) c w"is
CON gy)FTE
pns4IL)i)ilt(" iihnLIL «1iltl)cilt lett v, 'oinnsofg I fff p if/ tl I
Iil&niit th(', '"s()claf I"Ighti)c4S 'l
1 hiiig4 ii) Iici f)i IL it to l&cgci)cy
Lie()fi(i, ivi)icli i)iid 4'Iiohbcry l)iiift, 8093. A~Is'C ~ "d
h), . i)i4ti)riciii, . ni)d tlicfcf'nfc "Serving the Peninsula Ior evrf 20 Years,"
(.icoi'l,i,caffe I'IL'vcl 4 ilfc 4toi'v, I,14
I)ltf)f)lfy Lilt(ii'IIII)LILIL! IL4 lii.'I'' f()itg;
i)ill'IL)41 f)ct'fc(lt Il)i'iii'iiigc!s t()l(i Il), j ' ii (l
, fiei, (Iw» 11)(.14ivc'Av(.)r(fs fr()1)i lier
"" *'f "..1 ftI/gpI













Ally plfvnio group wlfiftfnif io Iiavo
IIIenfifnsf with SLII)fn al Sniiftft's fn fffof)l ~
Woud, COI)fnCI )faf ni ()Ta)2 ) 7II4,
BAIF.NTN609 SIMII'rv Yes I
6"lie Iffff. SAAHICH INO» 652 1 "if'64
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Minutes
It took thc Peninsula
Recreation Commission over half
an ho(i)'t cl 111cct iilg i«1st week 'to
adopt the nsii?Lltes ot'heir
pi evious meeting.
Commission niember and
Nort h Saanich Aid. Edgar
Farthing maintained at length
that because he hadn't receivecl
proper notice of'he meeting, it
had been improperly convened.
Commissioner Ray IVlott callecl
Farthing's contention "a total
crock" «nci l.arthing,'» con-
tinuous cf'I'orts to bring up items
«hich had been dealt «tith at
previous mcctings "it)st plain
cra/.v.
that the commission actively
soil cit vol(iil't;11 y con I I'IbLI ti oils
I'rom those iisers, such as Cciitriii
Saanich residents, «'ho cio not
now pav anything toward the




Holdings reported that various
accounting proceclure changes
suggested by the centre's;iuditors
were now in place.
The changes were suggested
!'Olio«'ing the ciiscovcry in .Iuly
Ill«it a Icis(ii c cent I'c cillployc('. h;i(1
!it oicil ovei'25,000 during I
three-year period bct orc being
caLight.
Commissioner .I iin L.ang
cxprcsscd concern th;it no I'ielci
auclit had bccn carried out at the
cclltI c IOI'l Il(lrllbci'f ycill's. Tile
conliinissioii «greed to «rite to the
( iipital Rcgioil«11 Dist)'Ict, thc
I')Ociy «'hich conti'Olsthc ceil(i c,
ancl express this concern,
Rates
Thc coi»mission agreed to raise
s(?Illc 01 I'I!'i iii ell«l I'ciltai I ate!i,
bcgini?ing .Ian. I, 1985, to bring
then) Iilto lillc «'ith charges by
()I hc) I cci'c(it ioii ccn tres in
Circ;Ltcr Victori i.
Icc I'cllt;ll Lv(ls Li ppc(l fi'or)1 $ 50
I 0 $ C? 0 it il h 0(i I'L n cl ii n 0 11- p I' ill c-
I inlc h Oil i' y I'(ll c 0 f '$ S0 «"ls
st I (ick
1)I's I looi''site.i '«ci'c also I'ill sccl
I I'oln $ 13 to $ 25 atl ho(i) iiild ti?c
nlliloi'iici'Ossc I'itic I ()Ill pcd I I oin
$ 1 t 0 $ 1 5 «I n Il(? LI I'.
Fin'tin ces
lice(I(lsc Ol pi'('?1?Icills «'1th CR I)
coinpiitci's, the Sept. 30 s(iillnl«ti v
01''e ve)1 Lies ancl cxl?eild it i) res
coiltiii )Ice! I igiii'cs Lip t 0 0 illy
Sept .
10 or !5 ai?cf «as therefore iisclcss
to tile coiliillission, Hole!i ng saicl .
C 0 Ill in I!i s I (? n nl c n) L) c I s ex-
p)'cssccl the hope til(II s(?nlct )inc ill
the Iiit Lii c, thcv nligllt gct I igiii cs
oil thc centi'c !I Opcriit lolls «'hich
cot)i(.1 I?c Of sonic hi.'I p.
.. AH'18tj.la, .Xecx'eRIlQIl - (Q.es FOR
CENTRAL SMNICH
I arthing, nruidC a S(.'ries Of'notioiis,all lost I'or lack 01'.;I
sccollclcl'.'hc nlot i(? Ils I llclii deci
;isk ill g t h;it h i i'ei' ccs I? c cia(1rgcd
tn no)1-tscsiclcilts 01 Sidilcy 'ind
North Saanich, that tl?c '1985
L?Li(lgct bc cfra«'ll ilp «'itll 110 liillit
pliiccci 011 'thc (in)0(lilt «thich
«0(ild bc cxtractcc1 I'rom thc
taxpayers, th:it tl?c an?Ount of'the
taxpayers'9«?5 contribution be
$ 100,000 fess tl?ai? in 1984 and
l?«()Is lr')) I'.'ll')~ l)t)rly is;in c isy iin(l I cl;Ixin)y «;Iy t() I)i Lr;&ni/e y()ur Cht isfin'Is sh()I? I?infy. '1'his
yc;ir's c it )l«fy()c h;is inoihc th;III,'3,"?0 L&ift i(lc;is suit;ible f(?I;Ill;Ifycs, interests,;tuel t;isfcs.







The relocation of Saanich Fair
from its present 18-acre site in:
Saanichton to a new 74-acre area,
Cuinberland Farm, on Keating
Cross Road, continues to be 'a
controversial question in Central
Saanich.
Two . letters were received at
Monday night's council meeting jfICKETS
from the North and .South i,:. 'aanichAgricultural'Society
which: svants the move to: take ': ~ 'KIRTS
piace.
Aitached to one letter .was. av,:, .:-',o PIINTS
sample copy of -a petition'signed
by 1,733 People vvho attended the . I. AIIAij ABLE IN:WINTER.WHITE
fallfair'his year',: )09 of-;whom


















. All 'favoured the Inove.
!n another letter the: sosciety .', -" ..'' . -TO CO-OR
: told of,,a .Cantvhavss made, of one - ':; "AIfA!LABLE IN RO'fAL BLU
streets;ctdjacent: . to;; the: '~ ... ' -'ND TEAL
fairgrOundS. The innajOrity IOf
people ir'ItervIevved were in favour" TWO LOCATIONS
TO 8
,. of the move, the letter said.: . &i 1193'YERIIIER AIIE.
At a recent public information, ':, Brentwood Bay Shopping Centre .
meet ing: during. wh'ic!i ':the': ~ ~,'Brentwood Bay, B.C. 652-5612
community plan . came "under. &„" ~
review, a niimbcr 01'ptions for
thc prcscnt site of thc fair werc
considered;: Popiilation and



















One "Iougil" anow tire,
Providoa doop biting
'tc'I'L;Iion its)d I:)(,Irfr&fnla well












Acfr!rr?~n!vrl Iri',lief riser IIjIi
. dolfvorri oil t.".fr)roc!!ng y(inr'OI
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~Ick IIIP FOUI" c6Py ef 6ur BGGK CATALGGUE.
't
MEET TIIE AUTH68!
Michael looney viill be autogrephing his
book'GREST
RANGER ANGV
SATUPIBAY„N6VvEMBEIt 16 2."66 - 3:66 P.ItI.
I(,III/!Iii illjl! Ii, IIII',ll, ',I g~
;aIQo',: @„„6I['P',!Is
Ol'En EVEn?I OAY., n g.m. io 1vO,pm
Corner of 4th e)?d 8oeooo Avenue
~RIJI ~~ aaaaatas 'r gnatatata

Wednesday, Naventber 7, l984 THE RE I/IEH:
~:lain'.Imla)me&I IL'I
view ofissues'ercy
Lazarz — a retired mink
farmer on the Saanich Peninsula
— has been persuaded to contest
the mayoralty seat in Central
Saanich.
The 49-year-old Lazarz gave
up farming four years ago — the
same time he stepped down from
council after l2 years as alder-
man.
But . recently Lazarz says his
phone has been constantly
ringing and people calling don'
want him to let thc seat for mayor
go iinchal lenged.
So Lazarz rose to the challenge
quite happily. He says council is
complacent, that "wc need B
change — that" s the message I'e
been getting."
I think it's (counci)) dead, it
needs someone to pump a little
fife into it, Lazarz says, addirig
it's "necessary to shake it up."
He believes council should get
more involved with industrial and
business firms in the municipality
— even to the extent of helping
them financially with ad-
vertising.
And firms need some support,
Lazarz says. He cites Jubilee
Builr)ing Supplies which recently
went out of'usiness. Council
may not have been able to help in
that specific case, hc savs, but "it
should be inore encouraging."
He suggests council co&ild
assist by "paving a 1'cLV bucks
out" on a trial basis over the next
two years until I'irms "gct on
their f'eet."
His election platform includes:
- rotating committee chairmen.
Council doesn't do it now but it
provides i»ore vitality, he says. If
people remain chairman of the
same committee f'r lengthy
periocfs they "get into a sof'
position." The change would
"smarten them up, they'd do
their homework and a better
l ei'C 1'. a ~a I'rw
job,"
- looking at thc I'uiurc ol'parking
Bt t)ic site ot'he library and
senior citizens'entre Bt )3rc»-
&LVOO(l. Pi'Opci ty )S BVriilr))3)C, 11C
Sr&ys.
)caving Saanich Fairgrounds
Lvl)crc &)icy;irj. Bnc) provide &nore
parking. Ho(vcver, it'hc com-
munity supports tl)e proposed
move to Stclly's Cross Rd. Bnd
demonstrates it in a referendum
"they have a right to go that
route."
Ron Cullis has been «n
alderman 1'or four years but spent
the inst f'iv(. months B» Bcting-
inavoi Oil Cci) t ra) Saan ich
coiincif, duc to the rcsignatioi) ot''or)ncrmayor I);Lvc Hill in .Iunc.
A)id Liow'L)lli( wit)its thc top
job,
H c s )3ccil C I'i(i i I ii'i(iii 0 I '& lie
police bo;ird;Li)cl coiincif'(
I'cprcscnt'itive oii the Capit(if
Regional l3istrict iind says l)c's
s h 0 w &l I )i c I c Bd c i' li I )3 I ll ci I
cfii')li fic!i liiin to riiil I c)i ii)'ivot'.
C&illis s;iys he's ci) joyccf t hc
ex&i' responsibility Bn(l cl;tints hc
h&LS ri ')3(LIcii)CCd V)CW OI ci)1 I l)C
)S!iiiC!i.
A pi'ospcroiis bits&iles( coi)l-
L»unit% I!i CSSCL)t ie)1 &0 Si&PPO) I I)le
1»u»ICiprility S rig)')Ci)lt iii'ril fai)C)
base, hc says, Bnci backs cf'forts
to fin(i "new Bnd innovativc ways
Of prnn30t in'& COmn)erCi;i) s in-
dustriaf and agricultui.al Brea(."
The Kcating incfiisirial a&ca has
not lived up to its promise—
)ii'lit )nail&)I ilct&ii i)1g Bi)c) fight
ij)rlustry Lvas enViSaged t'or
f(ccit illg )3&i I Wit h ri Cl)B))V& &)P
CC 0 &3 Oi)1 y i I S i)C Co in C ci h eci V V
co)»inc&'ci;11;li)(l oval cfloiisc coi'c.
Ciillis says zoning tor the Brea
il)ay ))i)vc to )3c ella»ger) — ill(ich
of tf)c f(L&1() 0» fssc(ating is i)ot in
LLSC 'ii)d I l)at S B dt'rlii), OP-
port iiiii&ics Brc not being& L&sccf."
A pi'opo((il by Noi tl) rii)C)
S 0 i& i h S ii & i n i c h A g i" i c ii ) I ii i'i l
Society &0 n)OV) S'(le)i)ich
I'B)rgr(1&1)i&is to Stclly s C i'os!i Rd.
cloc( not have
Cullis'liolclicartcdsupport bcciiiisc "I
Bnl )lot coi) viilccd I)1c socictv hi)s
lookccf cit (ill '&tie opt &E3&)!i )3&it hc
;i«k»oivlcdgcs t ))at "lando(vncrs
)lave tllc choice, tfic 1'iglit t0 &)love
) I they wi!ill.
ft LV'Ls the society's right to
1»;ikc ill;it cfccision Bncf not, nly
i olc Bs politic)a)1 to i)lterf el c,
f)C Sr&VS.
Cii i)is docsn'i go as I'ar as
n)ayoralty candidate Percy
I.rizrii I iii ))is siigc&cS&)(l»s f oi'
help)jig tile )3&is)ties( (i&id i&i-
(f&is&i iiil coil)i)) i&i)it y i I't 's in
tro&ibfc, biit s'iys it is coiiiicif's
responsibility to inakc it easier
f or inc& ella&1'I s gi'0 Lips t 0
C(3)»i)lit)1)C(i&C Lvi & h Ciieliot hei'i»C)
coiiilci I. kcatiiig Bile) Bi cnt(vooc)
)»ere))ant associations Bnr) thc
Sr'Lail&C)i Pell&i)S&ilri Cficiinbcl 0l
co»line) cc %vere directly ii)volvcd,
co&inc&)'s role Lvas to listen Bnd
try to rcspoiic) to coi)cerns, he
Bdrfs.
%em'ih Saameh htolI)efaals
a "viable prospect. If it goes it suffer tax increases. "O&ii. riiraf i)PProacf) to this issue Eve wi)l
would impact on most coastal community cvou&d be over- "ave fur&&ter erosion of our
areas of the province," he says. 'powered by a bigger coi»- e&»'iron»3ent — 'ind that will
But despite those interests, the . munity." .: !tave an adverse impact on the: tO. )&he ~&ts@~lj&s, ':„N,:.:,,:::.",.';s'Syfii::::::,!,';::ll,'.';i,,,
61-year-o)d Bailin.of 1435 Lands: - However.: he advocates in- attractiveness of our corn- X X
End Rd. v ants to participate in . vcstigating more ways of sharing::
the "ongoing process of solving services, with »CIgf)bori&lg Baifin points oiit. &hc Why did Barbara Brennan, a
, Problems in North Saariich".and . municiPalities, — without '»u»Le&Pa)ity has many bright; ' - '. " .:.,:.""::",,:,',':,."~w'~'awk@"',b isy. housewife who came with
wants to "attempt to retain the amalgamation.. experienced professional( arid'as
rural. character of the area as On the issue of future housing "B«sPCOP)e — Eve should Pci)insula to retire — but then
we'e known it with some kind of, devefopmerit in North Saanich, I"«ness their skills oi) a voluntary started gro(ving I&iwi fruit and
, professional,-rational growth.". " Bai)in,.'ays . residents. Should . basis, he suggests,: on thc .en-'. iaspbcr'ries — cfecide to run as
That's why he's running for a reafizezt))&ere are more than 2,000 v»r.onnicntal . advisory corn;: - ' ':.......''... ' .! -,.'.:.',:::.',:g.;.BldC) Ill r)il i&1'or&f3 Saa&3)eh~
I 13)erula)l 'pposed:counci)'s
y
a seat on counci). ' - . 'uilding -lots available — 'and . mission BI)d - the- advisory,-iawr'e's 'oncerned'bout .'the')3at's not counting small, im-', plannin'g corn)T&)issrion;: -.. 131r&jl'0 'I eZoi)C Bn're L,:in:t)le " I,:.;:,'';:";;:;::,:,:;:;::;,,",,;;,'"'1 C
I " ',',o'/ ",. „.-.::.-;integrity Of the-,neVE&(CO soiitl)east',CIL)a'rfra»t
' to:;,high:c:
rlc)3sity,: .'did .:sori3e.' research,:.'. ';;
-'": -'"""a'""''"'+~ '" '',:- can. Simpfy apprrov'e. 'deviaiions ''s'&ruction has - bcci)'. about . 100: tcxpcrircnce 'nd kno(vied'gc',. of knocker): OI3 40 .doors-.:and Lvas
shockerf .Io fr)i(cover, she sa s,
"I ',.: ...—.. ': "'' ':.: -.: '" It'st 'easi)y..''violated;; hc",.says, 'and "a« f)at rate-we f)ave a')5 to '.»c.". Tf'c Y.rc, walking,: cn- '..' ': -, ', 'luacfrant is anotf)er. ')ssuc'uttli(&t . icsidc&')Iss' had . not; been
-an&);.that.. Possibi)ity ., cqonsiII&cfd abo(&t the,rez'onin .
After )nore research s)ie became-,Q, g@ f uncertainty in people." f . developlnel)t. T)iat.
--'. shoufcf .: )3(ailil) is lor..preservatIO&i of t)lc:.v -...; . ' .„.. — docsn t )lave. &he moiicv ai)d,:
Baiiin'says he's noticed a trend reri)ovc. some of t)3'c pressure 'of'gric(i!Iuiaf La&le) Reserve anc) " ~ . y. haven t: I'oi)ncf oric pcrsori who(.'Oil V I »C(cd '; fl 1 ll, denS it
towards urbanization:. in North subdivisiori into small lots, hc, (Bv( council;shou)el expedite the ......., ...': .„.,-. g .;, Lvants to&go ori scwci')cvclol)inc)itLvas wron for th
)sc@tg&()&~0)$ ": S;i«nich" ".It's unique c&taracter 'ad(is: ': ..&'arm&and clnssification:,.study. '' '"'." 'po ',p, ' ' ..:And shc ctuest&ot&s,.why wottld
caii Iic destroyed,".he says, Bailin. says North, Saanich (Pons(ared by . the provii)cia) '"ng':....., .; council wBI&t to sewer McTavish~+9 adding that historica)iy in B,C. needs B " financially rcsponsihicg+tol aa &cnn 'n increase in the. size ol' snd sci nt&l'ic practic &I rcvicw of &t (stucly). &t wou&c& rcso&vc snmc ', '"" "' "'," '"'" '.. dc&sr&tv (&cvclo&smcnt in . the
corn&»(inity invai'iab)y fc(iris t(3 tile I'rob)crn." . ot t liat cont rovcrst'&I it)nr) Lvhich '";" '" """" . « 'g . (i))lain M.)i)or area ~Eugene Bail)» is a professi(3na) ., ) t .'Tl i.' - W .I I) ed, sliofild hc citiicr ii) or o&it..of.thc' ()cciclcrl.to t ikc tl)c plunge, cggeci Brcni)B» . Bd»)its tl)crc areincreaser axes. )c 3)gger thc c sho&ild not iisc Bd hoc
p(3pulation, the higher thc taxes, solutions, hc .adds,''Asengi»eer who ..works for the
.' ' '..,...,' .'LR» 'n by hcr husband Lvho told lier problcins with waste
largest cnginccring firm n whi h grow taster than the rate of p 3f''l cnginccr I would like )3B)lti»s cuircntly a mcmbci o «a g ' mai)agcmcnt hiit savs Bltcrnativcs
building houses.. „.. to participate in thc dccisio&)-Canada, Currently he has a role, ..., ', ' .. ',,'... North Saariich ciiviroi)incntai shovcllii) g i»:)nurc.: I .have not been exp)(3rcd.Bs consuitant'n )ncga projects ... '. ',,'' .,'. 'Bc) vis(3& y 'con»nission Bnri . NOLV I»c»»at) t«3»'»«»»g )3rcnnai) woiild like to (ccHc s against Binalgamation &nrikiI) g involvit)g cost andI'or )3,C, anrl is working with, S... I, ' prcsidcnt . of'orth Sai»)ich oi) (loors;Lgaiti — this liinc to farn)ing cncouragccli especially'with'dncy, pointing out North tech))ic(ii dc&:isions, ' .~,. ', v ) ~)private indus&rv on onc which has,, ", '..., ...,, ' . 'ro)3c&.ty OwI)crs'Assr)cii)tio». U')r»c& ote( — .. ancf s"&ys. &))c s&in)ll )so)di»j&s, 'I')icy. have BSaai)ich woe)Id losE.'oi)ti'oi Bile) 'l we doi)'I take B practical »)css'&pc 'ihC'( gC&ti&)g'fi'0») 99 )3er fit&»re 'he (wiy(p s))c ''ii)d ))(.'r
(,'c'i)t of I'csic ci)I!i '1»d shc c)BI&As hi)s)'ia»ci i)&)vc pi over) t liat with
&nuch Lvhci'c ) in livii)g., hi) f))3ct), hc s(iy!i, ', that, s i)o . Cxt)ggcratioll, I( that 'h c)1'3w» . I&&i'il))»g c»"
P]piP'Slip)pip@ Hc scc( )ow tax'&&ion Bi)d B ) lc c))urges Sic)i)cy Lvoulcl people like North Sr)ai)ich. &hc tcr)3risc."Thc Si)B»ich Pc»i»su)B
),ci»g . "..L»»(,'xc North Satin)eh tiiid Lv;&y it is Bnrl don't wont to sec &isccl to bc the I'riiit growing
I Ng, I,, (yil(ii'i)0&i( 10'cachO&hcr. A»cf l)c &no&'c ho&i(it)g d(,'vc101311)c»l ',II)y grc(&t cl)(irigCS. ','(,'&)Irc ol B)C'»)(I: coil)cl )3e
HI.CSItVXC cf(3cs»'I,')grec Lvlth t)&)v loi'i)i ol wo&tld bc l»cvital)lc As I ) )ial inc&i&)s tlic coin»)&i»tty &g)ti)
c
n&»)ic))3B))tv, iniiiiicii ') I . - i iii h i I('3c v(iy c ir& f&i))y (y))c s&ii»s LI)) hc& )3)ii)osop
f(»Inc& .)3sycl));&tria B»d )-)c s;iv( tt's 'I»'ctty ohv'ious &irf);.&»i/c() tl)c t:ix r'&tl g(ic( t&l» iin)3)linc'ntcd, It c"ills: 't'or )I''») goiiig Io hc,»)tik)»g (&s s
')0&'C&')SIC psyli)(3)rig)SI &ii)(i »(3LV B 'OLL&)C)) ht&(f »ri Ci«C iis t(3 LV))at ',A))rf i»01'C II'CCS tii'C Ci&1'i)BICd, (IldC&'tncti IO Slt &&S&i)E'. I)le»'LV» dcc)S)(3» Il)(l& ts'O)»g tri Bills(.'f tl)ls
Iii) '(3»S&t)t&)i)I, ~4ycl&t'-r ) I I'st(i.'iit! (I '(tr 'c)'het) it Ii'iiic) I(. I I'i& ')s sitv, &11 r&tt)»i»f,', fc I''1 'Lvs &i&1 ) I &',I&I())l ',')»d )&stet') Io',) c(jf))c 1))c» I in c)i&»)» wc))go)1)g
. &ii(trt ") r»VIS Ot fi|'&if&'i I".hOr hrii)g I» - )1~ (h)g&)) ()Ci)S)&V) Off'iel l)C "li,i(»&);&XC t() gi't»d, » 3 LL(l)t&t l)L'(3)3)C W;&»I," .s .. ti) lt&)k IO thOSC, PCOple Str'tIII't'''err'&cc, is seek)t)g; I))s''irst'I"it /o&)ii)g" ', »)c»)))c)'sllif) (3&'ss&)clat)i)i) Lvitl) . 'I l)c et&&1(l)cltttc'st)ys sl)c,bc))eve» inc&»)3crs of'o»»c)) h(&vc theirg (,&",
0» Co&i&)CI) ' " ' I")C (i&V(. NO&'t)1 S&it)&))el) I)"&S iiic .())CC)'Il l»IC&'C!it g&()&l)3S. &11)i&tlg&ii»&&t&O» &S ti 1)'i&)IOr I(sue OW» P))ii(iSOP))y «V))IC)) Il)ey f(ike
"II&V)S, LV))C& '()Cserii)es ))i&1)srnli'OLLCSt I&&XCS i» iofhri ())rC»far . ))e li(t()I)S.'L)blent)L'."'S', it»(i t li:it 'l., )1011)rf go tri Iii CL)&»iC)) LV))))C &)icy'iir)&i)CI he
'))Crslsi C'»f ', S«V!i IhL, t 'c'V ))II('i(3&'ttt tt&'E i& LVh)lc hid&)L'y 1)tts Il)C . - »»»I»»/C'i of)L'I'I y t&X'I'" ''c IL'I C'»L)i&»') ". )3&) I I I'OI» W))ti& I, I«)i()»I& Ii) )3C'E')t))Cp LV)IO &)I'C IIO)»g
',, j&t r '')c»)cs&&t. )» ))&s ct«»)3(&ig» I&I'0 (( cot)d )) tg)1(,st - '' "so»)I&x»»t/c ll)c cf&i&&li&y, OI 'l)c )lct&I't I(»'I « .L'l«)3)c )3)(ipo!'i)i to»,, I 0
.
)pc& sr)t)(&fly I) I I( i tc(l 'l&y ())c&I
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George William Georgcson, a
1'ormcr Sidney resiclent, died in
Lady Minto Hospital at Clangcs
Oct. 26, ai'ter a short, serious
i)ines.
He was born in North Vr(11-
co(iver in 1892, and came as a
sill All) child t 0 live w It h hi s
grandparents, Henry (Scot ty)
Georgeson's at Active pass
Lighthotl!Ic oil Mayrlc I slailcl.
Fl'oill ther c hc ilt teilclcd school
aiid die) some logging around the
coa!i't.
Hc carne(I the title of "Tut'fie"
whcrl q(rite yo'iiilg, arid It !I(tick
ivith him during his lil'c; sortie
pcoplc ollly kircw hin1 by that
nalllC.
In 19) 5 he went to Victoria to
joiii the Canadian Expeditionary
I orccs, 103rcl Batallion, and then
trans)'crrcd to thc "I'ighting
29'crs'' Tobans Tigers in
Englanci,
Hc lost a leg in 1'iercc battle iir
France, an(i was let't for some
time. bet'ore being taken to
hospital. He ivas transf'errecl to
hospital ii1 England 1'or some
while before being repatriated
home and was awarded the
military mec!al f'r his exen1plary
service.
Even though he suffered many
more operations on his leg, he
always kept a cheer I'ul coun-
teil;I(lee;in(i ovcI'c(1111c hrs
cl I serb il I t y w I I h cl urct cf etc I-
ln I tin I ion,
Af'tcr coming honre to C'inada,
he worked as a boatbuilder with
1 urner 13oat Works in Vancouver
for a while. Hc lovccl nl(rsic, 'illci
vvas sooil 111 clclllarlci (oi his
aut)ioritativc voice as I'loor
manager I'or dairccs, and to call
sqtiarc d11ilccs.
When he married about 1926,
the couple lived in Vancouver,
an(1 then brought son Gcorgc to
Cia)i;ino as;1 small baby in 1930,
to build a home at Georgeson
B(1y; (1 scCoild holllC w(is b(ill(
1 (II'ther iip the hill (lt Grcoi'gcsoil
13(ty, (hell they sole) th(it orle,;llld
biiilt a third honrc at Whalcrs
13ay.
They Ino vcd in 1968 to
Langi'onl briefly, then sett)cd at
Sidney 1'or about 14 years.
Ai'ter Cieorgc became too ill to
stay alone, he was move(i to
Ci I'cc nstvoods, at Salt spi I rig
)sian(1. His loving wil'e Janet pre-
deceased hin1 in 1983, he is
siirviveci by only son, Gseorgc and
wii'e Rosemary, at Gsaliallo; thlcc











St ii;irt; oiic grand-daughtcr,
l(oscITlary; (hi cc grcat-
gl'(illcichilcll cll; his srs1ef -ill-law,
AI1nis, and Johbn Georgeson in
S(irrcy; two step-chilciren, many
coiisins an(i other relatives.
George was a member of'altspring,past-president of the
Ciiilf's)an(is and Siclncy branch
of'he Royal Canaclian Legion.
No service by request of
I'ai»ily, cremation. Flowers are
gr;itef'ully declined, donations to
Ga)iano School IV1emor ial Fund,
r.'! o Xi ) r s . I .. R o b so n, G a I i a n o,
«(Yuld bc apprcciatecl, or charity
of yoil I'hoice. A nlcnloi I;11
I'coopt I 0 n wits h c le) (1 t GF 11) i(1110
I.n(.igc Nov. 3.
Company Name
TOPI AII Home Garden Care,.....,
io!iAI'sAppllances ........,.,
inn i Burns)de Vacuum Rebullders .
tnoiGraphic Trade Bindery Ltd....
.;»D. Iylollafd Construction.....
iso i Pro-Line Office Support ....,
;o»Robin Curtis General Contractor
ioiiRon'sO)sposal........,,
ooi Sidney Auto-Mart Ltd,
t, Sidney Men's Wear ...,...,
n.» Signal Yachts Ltd..........
i:-:»Weight Watchers, .
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A visiting scholar in the faculty
of education at the university of
Victoria is Proffessor Zhang Pei-
ji of'he University of'nter-
irational Busiriess an(i Economics
in Beijing in the People'
Republic of China.
Zhang, an . ack now)edged
scholar in China, w'ill be stiidying
and consulting in the'faculty of





translatioir., arid his texts
on.the'irbject:areii idely.iised in China.
He .: has:;.':also,;: trans)'a't'ed" 'nto,
' English.:wo'rks .by;:. 'Chinese
Scholcar S; iS edi(Or-in-Clrief Of 'ihe '.
'oreign ': Trade.;... Education
'Ptib)IshIng Ho'iise iirs 13cijii1g.
- - ~: I):XhibitiIDI)i
Watei colors will "ren11in the .
thcirrc iii (sire I ongho(ISC G1))cry 'uiiti),Christn1as'. 'Ctii'rcir tly
shoivin'g are artists Larry Shanc, 'fohnWicns ai1d .Iim Wis)rinsky.
Went to joinP
T'IIC PCI1)nsula 0 isa riI'Ia111cilt
: Gsroup n1ccts regularly. To join,
sll(11'c I (lc(ls, or 0 bt. 0 I il 11101'c I il-








1978 CHEV NOVA 2 door cpe. six
. cyiihder AT-TPS PB, Clean- local car
finislied in. blue cloth interior,: Only
70.000miles .......;....$3795.
197& VW SCIROCCO 4: speed, vinyl in-
terIort.'Front wheel drive. Beautiftit
'econoi11yls'ports 'car',:Less th'an:50,000
nriles.. Priced.'to sell at'$5895.
1 O77 BOBCAT WAGON Sit tcmstic sntsti': ll
., V6, poiver stceering. Lovely clean local
'agon willi oi1ly'50,000 ITiilest; $2995
1973-LEMANS, 2 door:
jI1rdtlo)1'utomati(:,'iovelyclean local one owner'ar finished in f&rovvri s'vith:ivinyl. iii-
terior,ONLY ..';"......:. '.$1695.
.1973 CELICA foiir speed,'1li:cseasnn
radi rl tires, rect with black interior, only
50,000miles, .;;.... -,...$3295.
1974 VW SUPER BEETLE in yellow, 4,
speed, Extra cle;in one owner c1r v ith
64;000m)les '.....,..... $2995.
P.S, We'e at our "NEW" Location
on Beacon Ave.
TRADES WELCOME BANK FINANCING
O.A,C. m CONSIGNMEHT CARS WELCOME
656-8866"
2SOO Beacon Acc.: OEALEA 7O74 .
meat from this
co operative is not
completely satisfactory
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I Su(f4 OONS(NIRAII 'ELBATOAST",,",,",,",„„„





MOIITHWASH coop Tso 1...,.,
TOOTHPASTE ll„„„.p..
..MI
7 Cltlll'~~ 'l W l lClWWNt I N ~NAIl I
I'her)t)e 652-ii88,
)Oono ConAd)ofr Otrinor)7,')I;Ooooov ~ ro;(1(r pm
44132 KEATING nie ROAD,
CENTRAL SAANICH 'LusoIjR()As(I('tl))sop(p(7





7 INPfgli lllik(1 ~ I'tACN




AAIF ~ Pll III lltlMtllstll
STI NAIIAIOIII( 110 mi
ONICAf 4 NOD(II I
ONION SOUP MI)I",,",„„








TEA BAGS iutsss tsrl
, Afk Oll IIIIRSNM4(IIIW
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ALL YOU CAN EAT Ll,iNCH Si'ECIALS
Iy)ON — FRI ) ) ',',)0.2;00: «200 ~ sloD
I» AIIEA't OINsNEI'I SPECIAI.S
, MON .;-.FAI 1',l}I)-f)',00 'poD ~ '540'
HEST NATCHOS IN THE WEST
'30' sso"'Inr 2
ENTEATAINMENT t1 NIOHTS A WEEK's HA)IS IO HEITE *
OI"EN EVERY DAY OF, TIIE"WEEK
ISPLTCIAL. MENL) ON,"UNI)AYS} ',
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Thi!i Ill&iy '«'cl) pi ove t0 bc a
year. ol'he prcclator». In thc I;ist
t wn «'ccks 1 hcI'c h;ivc t'iccn ail
I,iil'(I»rial 0 u l11L1cr 0 ('ight i ngs oI'ii
I'(Is 0 f pi cvi ll oil r I ill ITlc(i I'il c
arc;i. Rnugh-legged )raw ks,
Ill;its)1 h;Il I Icrs, shni'1-c"irc(1 0'«'ls,
pigeon ha«'ks (merlin») and such
ilsu(il conlnlorlei'ocals as balci
eagles, red-I ai led hawks,
Cooper's hawks and even a
goshawk.
No fewer than four marsh
harriers have been seen at once
near Pat Bay Airport, three
reddish brown juveniles and an
actult grey male. Two short-eared
. owls were seen in the same area.
The goshawk was recorded here
as well.
Also a couple of very in-
terestiiig incidents. An immature
balcl eagle has been learning his
trade by stooping upon glaucous-
winged gulls in Bazan'Bay rather
than by following the more
customary pratice ot'icking
ducks from the water. The eagle
ploughs into a flock of'ulls
S'«'Illiilli Ilg fili 0(it fi'Olil!ihoi'C illld
I herl h&ls the gi'cate!it drt I ic(ilty
bc«oiiiing;iir t1oriic agaiii ivith his
PI cy.
It is not a neat pic)'-ot'I';it;ill,
t)lc anl itcill'10(liiclcriiig IL10ut ill
I hc «';1tct'tilt i) hc bccoliics pi'ct t y
«'cll (I I c nc bed - I llc I'c(isl irL' bc
weight of'his body and decreasing
the ef'ficiency of his flying gear.
Nevertheless, he did on one
occasion manaec to fli'eavily to
a fir tree in our t'roiit yard on
Lochside with a gull in toiv. But
he had no sooner perched than
the dead gull slippecl f'rom his
grasp anci landed in the tangle of
brush beloiv.
L iinch lost!
Do all juvenile eagles ex-
perience similar problems «then
)earning to hunt or is this par-
ticular individual some«hat
retardecl? Or af'flicted with some
sort of mother or tathcr com-
plex? Maybe an in I'eriority
complex, no?
But first place for interesting
experiences with birds of prey
tliis tinre aroiind n1ust go to Enid
Blakency, Lochsicle Drive. From
hcr deck, Enid noticed a number
of giills and «rnw» dive bombing
sonrething Oiit in the bay in front
nf'er house. Tire jiivenilc eagle
joined in Lirict)i as «cll. IVith her
I'ield glasses, ihe could niake out
nilly (1 1vc'Ik 1y st I'iiggl in L, bircl,
;i)illost siihnlci gcd.
Eirici li&IStily g)I'itt1L1C(l hCI
I i»bine I1ct, liruii«hcd lier'iinoc
(iiid paddled nut io check thc
ilt iiilt inn. lvhclr itic scnnpc(l the
I)iicklcis hit (.I I I'0111 t lie «'irtcr, It
0 I I l.'I c(I I10 I'L'sf it iiilcc ('v)1 (it cvc I
hiii lay Iiint iniilcss ililcl
'«"iiici'loL'i&id Ill ihc bntini1i ol th(.'Onnc.
I 0 ) ICI'ci'y L'I ciii i(ii'pl'isc, I bc,
bird tiirncd Oiii to hc;1 shnrt-
L" I I'(! 0 «' I
Sli« took it hoine, rcinoved the
trays I'roin hcr I'ruit di yer, placed
the 0«1 inside, then covered the
whole (vith a blanket and phoned
nlc. kVhcrl I 'ii'I'Ivccl, I I niiild the
bird dryiiie Ot I anci lively. It did
f lot il p pc&i I t 0 bc se I I 0(is ty I ri-
j urecl.
Erlicl Iclt t li'it pi'Obab)17 I tie
great iruinhcrs of cro«s about
had probably mobbecl thc 0'«'I
ail(t t orcc(1 it clo«'0 'ilto the,
«'atei, Slic ha(i ctcciclc(1, tn (il yI'(it
thnrnu hly and release it at
laSt diisl'heir the CrnWS (Vere&
not 'it 0(ilid.
She carried nut lier plan and
got thc thrill ot' liletimc «'lien
the bird let't hcr hand ancl fle«'t't'asily,none the «orse f'r its
t1arr 0« ing eiperieiice.
Sl'ini'I-c;ii'c(i 0«'ls «I'c t lie nlnsi
«'idcly distributed ot'll nui 0«ls,
OC«iii rirlL) Ori CVCry Cnirt IIICrlt
cx«cpt Aiistralia. I'hcy brcccl
froin open southern gi'aisy,
pl;iiiis to rceions «cll inside t)ic
Ar 'ti 'ircle. They;II'c L,i'otllld
Iicstci s) Iayiiie I lli'cc t0 ii do/«I'I
cg)g)s II1 (1 shirt)0«'liit ill'ill cavi tv
k!Pal";,:"': . " ':: ';. ':.'ds)y)s'sk!
5'hot't-eat eel o»'I
I know nt'o otlicr hire) «'hich
clap» its «'ings together uiidcr the
tindy «')rile pn«'ci'-(livi rig its 111(itc
I'min great hciglits cliiring
«oiiI'1!ihip.
S)inrtcars aic rn«glily pigeoii-
si/c L1(it «tr I)i niu«11 10ilgci'tirlgs.













Cy I lariliP!inir Vtl(7 to
liiicd sparsely «ith dried grais,
«ccd»t(tiki ancl;I I'c« feathers.
Uiilikc Iiinst Other'wl», they
(10 thCII'iiiiltlilg (1(ir iilg, t)IC (Itty
;iii(1 «t diisk;itid»0 ai'e qiiitc ol't«n
»««11. I hc I tll) heat 01'hc 1 cry
10 ii e «' I I L', i 'i is i i I I Il I ceo L'l I z I rig
I belli; I hc s)101't ciii -t il I 1!i 't.Ir'c
r;u c)1 sc«n.
I
ratlicr unconventional I'amily a majoi obstacle. appears, He is a dc)ight.
'(I'M P LA+IBPS pPIPSRFIt . After a series of ver'y comic scenes. involving an fRS man, G-men.. Tccitager Eric Yorath is very comf'ortable in his role as the suave
ballet lessons, a drunken actress, and an'iinshcheduliirg i11eeting ot thc youne )oyer, projecting a maturity well beyond his years; he sho(vs
tw(: sets of'arents.f'roin.very different «orlds-the lovers are united i11 . proii1iie ofbecnming a tine actor.
))ft'9+@, + g'ORAg L OUIOP8 .:.: Irus theatrical tradition.. -: .':,:-: ':. - .. l'on Can (Take tt I'i l fyrttcoontttiintes this weekend. Friday and
D:I cctnr )ohn'linier aire! his able cre«have transf'or Irlc(1 Central:.,'saturday at.t)ie L'ion» Hall, 6994.East:Saariich. Rd. Curtairi is 8 p;ri1;.
j
',,'iserable weather Friday evening did not prevent a'.small opening'.s . 'Saa'ni«h Lions Hall into an intimate theatre-in-the-round .«'ere the „:, yh(rt the Play(rs asl( theatregoers t'o arrive afte'r.,7:30 prm. so they many
night audience from enjoying Pe'ninsula Players'resentation ot Yori ' 'iidien«'its close enough to really teel Part ot the Play. Althougli thc,, ',. Prn11i rly PrLP 1)rc the t)1eatren. Ticl'ets', $ 5 and.$3,:; are..available. at
Catr!tt Talce lt. With PYort, t)1e Mo
t( gll& I Epit'igff
S isfftrr I )tg((re
II@((o+ Q P~~ (P&Ar ~g(~
g ill g Ibtgfk @,lit&
)Ps I
~ I"" It ILfssPF- (,~r~gt ftt '.«.~
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f.'„t yl., I'Lf ! 'tl 1'l(if u, „':,, '; .. '' f; '', . ' 71), F Oil o )t A)4
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ti ia If lilf lt,, ~...,,,- n, I „...„ Iffy
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To repl;ice a faulty sv,i(eh, a
plug. connei.:I Bn,ippli;ince or,
in one nt Ihe roofns or I&ase
Iorirneyrnan Flecirician, Licen
your aie'i can provirie an effici
IIII
By Marjorie Denroche
It's noi too early to mark
Saturc)ay, Nov 24 on yoiir
calendar. That's thc day when the
Saanich Peninsula Hospital
Women's Auxiliary holds its
annual bazaar at thc hospital.
Thc spacio(is nciv activity ronni
in the cxtcndcd care wing Lvil) bc
a hive of'ctivity Bs,')Lrxiliar)'embers
display a tcn)pti»g
variety of'onds for sale. Tca /vill
also bc available.
Thc ba/(LBI''u lls fi'nlll I I (l. Ill.
i 0 3 p. Ill. w i t h n 0 Bc) ill is s in 11
charge! There will be plenty nt're
parking so make your Lvay tn
Mt. Ncsvtoll Cross RcNlc) BI)el
come on in!
1) vo(1 mac)c B gLlcss ai thc
amount of'oney raised by thi»
busy auxiliary since 1980, would
vo(l colllc Bnysvhcl c llcal'hc
co)I ect;11110(lnt? I I s Bll Blllazlr)g
$ 102,000! This has hclpcc) make
possible such ncccssary hospital
equi pn) cni as an operating
m icroscnpc, ultrasound
eq'uipmcnf, Bnd an anaesthetic
machine.' hey also f u i) c) B
bursary for B para-mecli ca)
sti)dent each year.
Never underestimate the power
of' ... women's auxiliary!
Especially this one!
The f'ol)owing Saturday is Dec
I, when the fifth arinual PCA
Christmas Fair takes place at
. Sanscha Hall I'rom 10'a.m, to 4
p m. A number of the same
groups Bnd artists who macle the
fair. such a s(recess last year will
be'returning, but there will a)so
'be a 'ri(fmber of" n'eiv: anc) in-
teresting participaiits, such as
Patrick Ch(i, artist, ancl a-co(fp)e
.who, make. beauti)'ul 24k i~o)c)
Ie(vellri'.
.'An 'vcelle»t 'cool ' rom
'Duncai) . is ''rI)&ging,: ChristmaS 'akes..'.a'nd-,.P)um,:.'Pudcling ',.'tor
. -" .sale!: I,f y'ou'ap'p'reciate af'fordahle
... ChoIces, t))is is yo()r'.fair)!
I
~600d Pld8PS:
Baal)fell 'school district bus
'(lriveis last week rewarded sonic
'f'heir:'citcr-'passenger's by
j',lvlllg tllcill B .„Ic)L)i'f ihcit'))uill
icllalicc I acr)liy 'lllc) b(lyl Ilg
i))c»i liineh Bt Stc)ly's sc))on).
Tn miirk" n')t)on')I School 13L)s
SBIci y Week, thc Saallich cfl')vers
plckccf close in 30 chi)(,)i'cll I i'0111
kill()ergot'Icll I0 gl'(lclc 'six ivhn
i)icy I c)i'. ))(l(l best cxcl»p)if icd
hn)v gnnd hils I'ic)cl's shniil(l 'iici.
, Ii "Lv()s, Ill(.' c)l'fvcl's Lvfiy nf
soy)i)g ''Il)iil)k ynil 10 i)ic gnn(l
i'i()er's olid cl)cn(II'r)gfflg c)i))el's in
lo))0)v I l)cii', cx»f))P)c, ii t')Lls (II'iver'(
I (),
SPeei0) l azcetiOn
,/( ('()l)ec(of's llcilis i)Lie(in)) Lv) ll
ll(! lie)(l iii (.I00())vill I'..flit„'f'pf'fscs
...1%el)'))oi)iir)iinf) (. cf)tf'c, 22() 13,))'
St, 'sit)i'Ii»l,', ', ))»). Nnv, 17,
()i)oss, I cli!»ii, ))nf t Ic(.
col i) I » ) )) I (,'I'ii I'c s, I'0(! Oi'(I s,
I () ys i (I ol 1 s, I! Ll i I I c&, i)i)i s ii! if I i ii"
s(i'iii)i(.'fii 4, ))I'us~,; Iiii(l, »iilcl)
i)10)'L',.
S0)i~t0)'e n~ic,&kin
(,,0»'ic I() Si'if)if) s iiii(,'I )of).avl)cf'LI
I)Icfc's "I))c)i'c Il)ufi 12(I ( )If'isff»f)s
pi)is, s&'I')'fats:,(iii(l If'I))» 8 p,i))
N()L', l(I )fi ( r)(,l))()r() 13'I)y I..iii!Ic()
(.'))LII'C')) I }Oil,'/h)I pi'L)LL.C(IS IO tl)C
")'L))rf)I. ),.if'L, (I,I ) ir:I()f'ffl
Chal&r,"l r!f Hreei
'i'(.') I il( (',()) ) $ l) 4I'''L'
I A I "I',I, ()'.I(V}vl( i .,
LIi(llsey
,
6"„fi() 29,))' ',,$HH .Ii}%5
(.'(,)%)II),1;")'I: ~),'I() I',''
'l,l. (.'} I() I(') 'f
f//ax
~
i ii'j&i, f/ii/ i&4 .4i/Iii 1
) If'f() I.! f i,iki i)$'„SI, f( ici&
f)i('fii))L')'S) fl)) Ii,'I,'I
)))l'IL,',l)))C~ f(»$ '.) I i,l ~ I ii)',
NO JOB TGO SNf
FREE ESTIIylATES ON FLECT
A RE-WIRE OR NEW CONS
LIPPEH INN
RESTAURANT





6 oz. Pl'Illle Rib f) Sy09S
'/i Crab.....,.........,.....,....,.
sees
Scallops 't)ku Sherry'.............. Q
All Specials include Salad, Fresh Vegetable 8 Potato or Rice
TRY OUR SUNDAY LUNCH
THE BHUNCH ALTERI)IAT/VE DINNER FRO)yi 5 Pfyi
2'GG 7 DAYS PER WEE}(
DOVLINTONN REVITALIZATION
TUESDAY NOV. 13, 1984
7;30 p.m.




I, Dls , WP„g
IL)rj(1)! Il )t(I(,) 8)/'.,: ",
tI!),MI,'li'!)(]OI»('I" IL~ ),)IIII, '"I.i.if'I)'i,':f
If)) Pl'ofessioAa)„EAgll)eel'it)),.C0IAIAQA. Scl)se
~ PresideAt of. Narti) SaaAieh PIoperty
owAers Assoei() tioA
w Thirteell Yetlrs Residence iA
Nol tl), c) AIIIIlell
I WILL WORK FOR:
i.
 Haltiug.treA(l tnwanl urban x()tioA
of Nortl) SI)aAieh,
w The integrity of the tlolAmuAity
plan,
+ 1 solution to tile probielA of.Inc)ease(i
septic off llleut avoidlAg expeAsive
sewetiAg resulting from lligh IleAsity
I) OLISiAg.
 The expetiitiog of f(IIIAlaAf(l elIIssifieatioA
'ep(IIt. FAeourago IIA(l si'ippol't fI)IAIi')})ei
') till)'.
'KffieloAt A(l IpeA govel'Amft)At„Use
ff)f P!rofessloAal taleAt iA deeisious
IA)/olviAg )lAIIAei((il If)A(l pl~ye ical A)attel s,
,Co opertltioA but NOT IIIAaiglIAIIItioA
vlitl) INlllphbouf'IAg AluAiclpt)lit)If)s.
,I'"II",'II,I! I,ff If),I, LIf'I'",I'I)II Ii f. Iri I'I. IJ I I;I,itin
COMMUNITY I:Al ENDAR
The Sidney group of the Save Central Saanich Seniors cash Ladies Field Hockey
— Hotel
The Children Funcl meet, 2 bingo every Wednesday af- Sidney's "Hobbits" team
,
p.m., St, Andrev" s Church ternoon and evening in their season runs September
to
Hall, 4th St., second and fourth centre next to Brentv'ood March. Beginners and oldtimers
Wcc)nesday each month. New library, Doors open l p.m., welcome. Information
652-
membersorvisitorswe)come. early bird 1:30 p.m., regular 5973.
Discovery Toastmistress Club games 2 p.m. Evenings doors The Saanich Peninsula Arts
lnccts sccoild and fourth open 6 p.m. early bird 7 p.m., arid Crafts Society has changed
Tliiirsdays, 8 p.m. Shady Creek regular games 7:30 p.m. its art exhibition at the library
Uiiitcd Church Hall. Visitors Speak French and want to on Resthaven Drive. A
member
Lvc)come. keep conversational skills". of'PAC will be on hand
S~d~ey Stroke Club meets Toastmasters En Francais meets Tuesdays and Thursdays,
10
„scconcl ancl fourth Wednesday Thursday evenings 7:30-9:30 a,m. to 2 p.m., to handle
sales
'ach lllonth, 11 B.m. to 2 P.m., p.m. Information 598 3729, and enq(liries.
iX'Iargarct Vaiighan 13irch Hall. 598-) 316 Pregnant and wondering
lr) for»)atin» 656-2101. Al) ages welcome to tab)e what the future holds
for you?
~ "" can help The Salvation tennis at Brcntwood elementary Sidney Community Health
Ai'») V»ccds clothing, school, 7;30-9:30 p.m. Mon- Service of ficcs of the Capital
hn(lscho)c) artie)cs, appliallces days. )»fornlation 652-4580 Regional District can help Join
(lllc) I Lil'Ill('Ll i c I 0[ its 652 1531 other couples in a
comfortable
rch ibi)i)ation program. For ls overeating creating atmosphere of learning through
pickiip 386-6304. pro b le ms i n your )i fe? I'i)ms, slides, discussions
Bncl
Can we help you? Call the Overcaters Anonymous can
exercises. Register»oiv, 656-
Co irl l)1 Ll ll 'I i 'I'o Ll Il so)1 in g helP. No dues, no weighing. 1188
Cent rc, 24-hour answering 6S2-9931.
Sidney Twirlers and Drum
service 656-1247. Sidney Teen Activity Group
Corps lessons «t Sidney
(STAG), 2304 Oakville St., is elementary school, 6 p.n).,
open to peninsu)a youth aged Thursclays. Information
656-
c)iscussio» . grnuP for women ) 3 18 Clubhouse hours 7 c) 30 6098.
cica)ii)g Lvith their current needs. p n) Tilesday Wednesday The Saal)lch
Peninsula), c c.sc.a ,
Ncivcorllcls Lveicomc Th(lrsday Th d I 7-11 p.rn. Toastmasters Club nlcets 7:30
Bt'tcrnoons I p.m., Community S t d, P.m. Tuesdays, Centra)SBB»ich
Counsc))ing Scr( ice, 9788-2(h STAG f)oor hockev, Sidney mui)icipa) hall.
Si. Information 656-1247. e)ementary school gym, every Alcoholics Anonymous
— 10
r a) Saanich sei)~or Mon()ay 7-9 p.rn. grot)ps meet
every week .o
citizens have moved to 1229 STAG also offers pool,
Saanich Peninsula. Information
Clark Rd. 652-4611. Activities'oozball and ping-pong, and nr help 383-0415.
calcnc)ar available. Open 10 nt her special even ts and St.
John Ambulance has
B.m. Io 4 p.m. weekdays, 1-4 community projects. All ac-
coiirses in first aid. )nformation
p.m. Sundays. tivities are free and no
on dates and locations 388-
registration is required. Parent 5505.
Saanich and the ls)ands and teen inquiries vve)come. lnternatiorial folk dancing,
Ladies (SAII S) for Social Information PCA office 656- Brcntwood elementary
school,
Credit meet monthly on 0134, or pick up a program at Tuesdays, 8-9:30 p.m.
Infor-
Wednesdays. Information 656- 9788-2nd St.
' mation 652-1331.
Ability -Personnel Beep Cove New Parent
Association, a project created Biscussion Group (a non-profit
to promote employment op- organization for parents of
Centre fnr the elderly offers a port(ltlities for men and womell children tinder 4 years) rleeds
I'rngla)11 of hca)th mallltenance. over 45 years, wi)I assist people voltlnteer ad(lit.babysit ters. Ca)1
in finding job opportunities, Karin 479-Q344 or Cathy 652-
assist. seniors remain in their Lvorking with them to determine . 9925
their ski))s and capabilities ancl 676 gittvhawk Squadron of
I'cc covers B hot meal and helping them::, to present . poyai Cariadian Air . Cadets
transPortation. Information, .themselves in sa)cable terms;. meets Thursdays 6:30-8:30
652 3432, or ihe Siclney Health Information 385 5000. P.ill., C,,nora Rd., )11tel
La Leche. League of Sidney r)a)iona) Aiipoit. Bovs Blld glr)s
( )
and- the Saanich Pen))is(lla a 13-18 Information 656-4423
Senio'r's (60 or more New to non-profit organization', he)ps- .. Ladies::interested iri bov'ling
Sidney'? Don'.t 'now.. anyorie? encoirrage '; !gooc) -', mothering:,,::, in:.Si'dI)ey 'on .Tuesday'orningThc: - Si)v'er Threads Centre
h h breastfeeding. The: or: afternoon. Call 656 2918 or
qffcrs classes; BctivitIes and a Sidney group: meets'. the,', r'irst
Lvarf)); )vclcome.'rop — in to
I QQ 0 Rc t))ave» Di- 656'5537 Saanich Penirisula,'group meets,::,:.'olunteers needed .. to . Visit
}l)terllailonal Folk Daricing the first Thursday. each morith; elderly residents at
Ti)lie(1m
every' ucsc)ay '8 I Q p m 'no .
Nur'sing,babies.- are-:.,Lvelcome. Loclge,. mornings or afternoons,
partners neecle'd; First.: nighters I»formati« "652-2/07, '".652-: for an hour. Vo)i)nicer
.could
Lvelco'nac; Brentwoo'd 5781 658-'5753'.
'': ., '".,'ome::wit}i "a vieiv to I'riendly
c)clllclltili'y school, cor'ner of '«ey TOPS (Take Of'f: .. conversation, writing"'etters,
" )V,'Ll)ricc Iver, 'Bnc)'West Saariich Poii»ds . Sei)sibly) meets, playing car(Is, ctc,.information
Rc), ii)1'ormaiion 652-1331, 652- M»)dr)ys, 10 a,m. Inforizatior) I'rnrt) Vo)L)steer
Services, 479-
656-4506, S-6 p.m. 7101.
Nf)t iona)C)( i zcns'.COB)it )or)S)d»c)''Wn i))c ll sAgl 0(v
hrc,')I I'iisi r»cctif)g;Oct. 29, 8:30 n)c(.ti»g, Nov. )4, 10 fi,l»„
;L,f»„5)SI pcr'crso», coiip)c Sidi)cy Trave)ndgc. Bahysittir)g
$ 25, l,Bure} I'oint Inn. in I'nur Sqii;)rc Church Ho)),
Inl'(» r))oiinj);)r)c) tickets 477- Christnios bo»c)uct, Dcc. 6,
L)„}SL)
' ", W W W
St, 1")L))'s Unite() Chiirch I';il)
/LI)1 () (iv . 8 (i I et v }" 0 f'Li I» bozo;)i'»ci tea, Nov, I 7,
'i))nf\s()f'(!d hy .Il)e Sniit)) Vo)i- p,»)., chiircl) I) ill, I rce iid-
L'I)LI L L,'i' s)()lid Srl I(.'I v, ( L) Lfl)sc) ~ lll lssln», to(r )I I ~ 5(f ~
N()v, ) 4, I )ai l)niii } 0)vers
} Into), $ 2(I. ) i) I'(.)ri»oiini), tickets
47ii L)SI('4 ' (Ii'iipL! Il'Liii iii)r) L)l'&)fige si)l('n
I'Lf lsc I if li(is I of i!re 676 )v f(.
( ))«)I)(( I, NO, 22'().}.'..S . Iyi)ii(yk .Aff"„( ti(i(!(, S()Lit)(
} ) tff;vest I'oii)ilv" }'(!st)vol )',30„4... ))df)ev','01)tii)ties Ii'),Nnv, 14,
c)( I;.,')7, tV}L))f»I Nc(L(0» . 1»IL)i'I'»i'iii(')I'I Ri'ici I'rifi) ()Sf)-3')SS,
tS) I) s(i I)) C } I O) I, Su;ii) )C)) I'i) I), 65''"')77"
SI(fill&',')00(l)s, 'lier)t i)tfct)0»)
f)('f(f ly 'I)c«cor'»cr.: )(c)'res))': ))L fi) f)st)) t) . )))s,')rfnr) f))ei)i
i ll L')'L»» ~ (iroiip Iree tr)lk on. )'eiic(',
Ac(ivisi» Indriy, Nov, 13, 7.'3()
. ~));)d» (.'reck t I»itecl ('l)L)rcl). )~,f»„S)df);y)i)Ifo) V
):till ))r)zr)r)r «i)(l tei), Nov. 17, 2-,
,
I, p,ii) „ ii'I cl)tlr(,')) l)oil,, Mi»-
'ci)ie(ii, c)»dy„. c()f()sI. se(vif)g, .' I)ll: (:;0»)))o ut .. )3(cf)(LL()(i .
1)())ly, )))»fits. i'co $ 1,5() t)c)L))tsi clef))cf)tor)',sc))no), Nov, )7, ) )
! '',7&'(!L'))is('I))ldf'c'f), ' ' r).f))i )0 3 p,r)i,,'"ii'I ii)L! Is(!1)('IL)),
2
("Ir)rir'g(I s«}c', cr';) f"ts, 'ht)kir)j&,
S(i I&tlv)cl t'f)'.Il)e,')ef) Afiglicotl .. c'0))cess)of),
(.'.I)«f'c)) lull hozuor, Nnv, 17, )0
ii,i)'I (0 3 p,ii),, 5 1)( Cni'()OV)) }'(',f))f)s)flu L ))rist'if)i) Wo»)et) s
))iiy l(f) l)00)'f'IzesI ))tfklf)gII ' ' ':" /) f'ter }:)vc..(;")L)b c)cscr) poriy,
7„(,) p»)
)) '.) () () t
igi) t) f)
Reset & )(ini» b) . OL(, 3 ), 6$ .,
) 'C'f»r) sl)) IL (. )) f'1st ia» 5 L'.) )))Cf) II
,"El'I('I',)'ivc (..')i)h dcscf'I prtr(y,
)'f& ' &i&.)r,,i
" llr )nch 37 }knyr)) ("f)»r)())f)r)
Vrf()I)))'if) ~ )Iif'L'h }-}s)) 4"),75, I,cg)0» . }')o)}OLVe cf) COS(t)f))c
}3))11 O'I, 7, ifli'Or»)oti ) 6~.6.
() )'n'I) II'll)4 I flfcjf'ff)!if if'I)7''"'i4 r..
)6)5, ()S(i-) }i'.), (JY)c: /)(l))f))f)) . h,"ssoc)f)()n)i '
()'i'f)I)f(,)I .(iii(i }')i('s),)f)(]s )':orf)ft('ole Nnv, }0; OIC) gvrI),
'Ii)c) ~L) ('I cd)i («ii)uiii ( li) )s()))I)„ IA)l I')rr~(ee()» tr) ))e))') ir)(I) vifiiin)
()iii»,i„.))c„' 6 p f» ( }))f)(se eof)L',. wi))) pets()»ol
e)1)crglr)L!)cs,
Vii'I;)IWL T)c.keis ii( I&(qf)st)(t)e))cv 1)0))ot)0(is i»i()f))))lti(4» ., 7I )
~
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Club. in cof)j(rf)ction'Lvi(h Sidney
post 0)'I'icc is s!pnfisc)ring B
c)isp);iy nl'i:)»)p c()))cctIons tit
Sid»cy Iil? rory ()ct. 22-3),
I'ri zcs.
S I, .A I) (,I r'IIv s . A i) g I I c ') i)
(, h ii )'ch ' tI'Inl li'I»I! ' '(Il'nli p
rifi»f)if)go stile )(I;),fi), tn p.li).
(&cf,, 2(), Iv}l) I'L)l)rcf Vf)iigl)iii)
)3) f c)i I I;i) I, 4()) NI,
"Ii)L L' l)(. Cl')lid)'( I) I i)rid
fiat(rf'c Iil») l)y.))i', (. y I'1(if)i))soi)
will )')L!, .'I))!')Lv» '7 p,,») a, Nov,
fff'i(fr),'(if'cf 'l orig)'iiii) )3)f'c)) l lit)i,
tv)ii)) II)')zl)f)r I'cf'res))f))cf)fs, 'Ali
.Lv(si(i(»))I.', co)lee(ion,')( I l)c'l()r)r.
W
( ('If))if)I! ('ve»fs i(of))s i))tis( hc
Ii()1),f)))I)i(l 1)clnre 5 p,i)1. I'I"idtiy.
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Special E veil tsar
Nov 7 — I p m. piiblic
wclcolllc discLissloil gi'Oiip, Doiig
tvICLean on "Arthritis"
No v 12 — ccn t re closed I'Or
Rcn)cmbrancc Day
Nov 14 — 12:45 Disc. Group
5'1. Seymour, slides of )3ritain, 2
p, 1». Coi)cert - Western Pioneer
Kii/00 bail d
Nov 21 disciission group with
Rot) ) itlg oil RRSP s I 1).t)).
Nov 23 Fall Bazaar
Nov 28 — film at I p. ni,
"vertigo" Public»velcome.
I) Lily — cards billiards
library, morning cof'fee, lunch
;iftcrnoon tea
Monday — 9 a.m. ceramics;
9:30 heginenr's French; 10
quilting, 11:45 a.m. lunch, 12:30
ceramics; I pm Tai Chi; )30
p..m. swimming, beginners
bridge; 7 p.m. games night and
duplicate bridge
Tiicsday — 9 a.ni. Spanish,
painting; 10 a. n). Serenaders;
11:45 luncli; I p.m, novelties,
»vhist; p.m. beginners oi)
painting; 7:30 p.m. bingo
'aVcdnesda)' 9;i, rn. lapidary;
9:30 advanced 1 rencch; 11:45 hot
)Lit)eh; I p. 111. d i scil ssl0l) groit p
(whet) cttlllouilccd) siivLi'mitiiing;
2 p.m. conecrt (sce
special event dates bcio»vl; Film I
p.ii). I;ist aVcdncsda)'f'ach
i»onth; 7 p.n). diiplicatc bridge
1 hLii's(liiy — 9 ct.ln. - 12 t)oon
I(lntdctr)", ):3()»vcavtlli!; 10 Ccii'PC(
bo»viii)g; )1:$5 1(ii)cll; I I').ii),
hl id(ac, I;30 di'cssillilkiili!; I - 9
I?.n). Crib.
I.ridciy — 9 ii,ii). Spailish; 9:30
qiiilting; 10 cci';imics; 10 keep (it;
I I! 45 Iui)c) i; I:30 p. ni. bell
I'iilLiilg„chess, 2 p.i)1. )acko; 6:45
p.t». Contr;ict bridge;iiid»vhist
)at(it diiy ai)d ?uiidci) CC!)Li'L
c)osc(i tint if I'Lirther notice. St;Lmp
Ciiib first;ind third Saturday oi
each 1»01) t h.
SO help mc, I I'eci like "thc Mad Bomber" or a fiendish rncmbero'h
I alcstinc I iheration Army. T)iat recipe in last »vcek's paper for
"Yule Logs" has turned out to be aboiit as safe as stepping baref'oot
on the tail of a king cobra!
First of ali I )i;id a coupic oi'concerned phone calls I'rom pcopic»vf)0
k tlorcv I ai')lore iiboiit L'hcttlistr)'h'ii) I aiid I ai11 vel)'rate I ii) to (hclT)
ioi phoilii)L, As i i csiiii I ca)fed, thL I irC lllarsha), )'vi)0 hald ii) i'ccid rr
rc;id t)ic 0(?Iiii)ii),;ii)d»v;Ls a)i i'e;idy to sc;iip tnc ior proiilotii)g site)i 'i
potcnti;ii I'ii.c hazz;Lrd,
Hc iil I ci'i'cd t hiit the Ir."i!it )lc co(i)LI expect wcis sever(LI c)i it)1ilcy I it'cs,
and tlic wot'st Lvoiii(i b» tlie (Iestruction oi'tait')ie I'ircp)aces on tiie
peninsiil i. I »viis sh;it terc(i;irid r»orc th,"in 'i little»vorricd.
I C(iiieCI in'I'LL'(.r iii iiild 0 I'i»e (IhC Phiii Illiiel!it S)»vh0 iii C t bc Oil iy r) ilCS I
co(t fd I itld wl)0 0;iri'icd tile nl(? rc lct)iai salts, a)id»vari)cd thLil);i))oiit
the recipe. I'licy i» tiirii promised to»vari) custoi»crs oi'iie evil
potenti ii it'on)e oi'iiese werc inixed. Inci(ie»tly, I'r t)iosc 01'ou still
coi)tciiipiating n)al ing Yule logs, ih)acGi)I and Ormc ha»e a rcady-
,mixcd concoctioii containirig some of'hese chemicals, b(tt ohviousiy
only t)iose t fiat »vott)d bc sal'c.
I also eai)cd .Ioe E;isingwood, the author of )oe's Notebook, from
ivhich I got the recipe, suggesting Iie mention something on )iis
program ahoiit the possible liazards.
From now on I shall sticl. to gardening hints and Ica(e the making
ol'ombs to thc c»;pcrts! Hard to beliee that we used to make
Christi»as logs iri tlie "oldcii days" »vithottt ki)owing that there might
be a problem. Maybe ignorance»vas indeed bliss!
Also had a call today f'rom someone»vho»van(ed a short course in
gardeniiig I'or raril'eginners. She had recently moved to the coast
I'rom one oi thc prairie provinces, »vhere she had always lived in an
apartmci)t. Shc now has a hoiisc with room for a garden, but claims
stie can'i ieli a rose I roi» a dandelion. She suggested that I might teach
siich;i course to help people such as herself get gardening off the
gi'0 Lit)el (pai cl(?il t I'ic pull. )
As a result of'cr c ill I phoned Camosun Coiiege to see»vhat they
inignht have to offer, and ani happy to be able to tell ) ou that Victoria
iiewspapers»vill publish;& )sit ot'li available courses on Jan. The
gai deiiing ones»vill include classes I'or beginners, as well as some for
,the c»:pcrts, so watch your newspapers f'r this.
With the recent freezing»veather, the snow, and now all this.
horrible win(I and peltii)g'raiii, this ricxt bit is going io be most. un-
popular.
This is thI',month I'or yo'Li to plant yo(ir s)veetpcas,: getrthe first of
your, bulbs in'.t hc gro(t nd,:piai) t both shal lots and garlic, bi ()ad -.ist t))e
wintei "ryc:seed over. the empt) viegetabie beds,'put,in your truit and'
ornameiital trees,,;&!)r) t rans»piaritrshrLIbs:anLI'pLrenniafs.
I know'; I hno)v,.it'is );imari ible,o(it,biit »»e arc s(ire'to have a i)ice day
or two bc f'ore the: r. hd .()I'()vember, so don't I ret, »ye'.l l get it all done.
Early this. month,:yoii sr)30(tld'bri»L! youi Christrnars.cactus out.of", 'olitary:confincn)ent,-andrc-introd(iL(c it to the I'amily. C&ive it.a good
IOI)(r,.drink:oi';itcr -in (vhiLh you have mired-soine-house;I)lant'.ier-'ili/er,
put it Ii)-good light, heep,it 0(tt of drafts, and watch the buds
begin'to- form. Keep t)ic.soir.in the pot n)oist from now. ui)til the
I'fowcring has.ccascd, but don't over)vater, I beg you.
This plant h:is th'e nasty )i (bit of'ropping unopened buds, and this
. t»ay hc ca(ised by'ithcr over OR utidcrwatcring,ivhich is a bit tin-
')el villg, bitt ti'Y ioi' )iappY 11)cd)tin).
Tii»c iiow to stat't your ."paper wf)itc narcissus" hn(I any "prc-
Looicd" hvaeintfi.biilbs I'Or blosson)s aioiind C))ristmas tii»c. Kccp an.
cye on thc watci lcvLI, t»al i»g siirc thc b(isc oi thc biilb is kept )List
'ibovc wiitcl, I)iit Ilia( the roots ai'e al)vays Lttldcr water.
13'()t)'t thro)v thcssc biifbs away when they have tit)ished')ieir
ffowcii»g, t»ove thun soi»ewhcrc wlicre. thc dyiiig I'0)iage docsn'I ..
0(Icild Voii, ciild piit tflcill Oiit ii) tllc gati'deil ttl thr.'pi'tiig, )1lci'c '()icy
)v()»'t h)00i» I'Oi:it Ic'ist (i year, biit tl)c I'0)10)viiig sprit)gr shoitld sce
tf)ct» I rowel'Iiig (lgaiil,
,f.',Vct) t I yoii )Vtiilt yoiii')CW (ii)1(ii'Vfiis l)ttfb (0 I )0'aver 'it Christ t»as
It()le, (lot) I .'itc'll'I 'll 0) I Vet ~ It IS !iiippo'ie(i (0 trike C»lac(I)''?iiC: illoilt)1
I'rot)i.'t)tc tit)tc yoii I'irst ivatcr tlic bi)lb ittitil tf)c pfiint biirsts it)to .
h)OOI», s0 )cave it, riiid xvc )vi) l t(ilf» cihoit this tie»it wCCk, ail(f riboitt IhC
hiiihs yoit iiliiy Lift'cttdy )itive Itl pot!i„ itt)1(tt')'))is hiifbsr'tftctt Isn iiti(i rrvflttt
I() (lo wit)1 tflct»; Il() fsf 1 Lvtttet'licit) )'et, Oi' lie w)ioie scqiicilcc (vi) f he
LV»y;i)ir."i(i r'? I t iiiie!
FIT))ESS CE)ITRE
652-5444
II793 KIRKPATRICK CHES. F'OFF
KEATING X RD.)
Weight Roon 5 Aerobics Centre
Pre-Christmas
Madness!
Hot banal for 5 Saar)tieh
N0i'ih S;i,iilich coil()1)ucd (0
piiiy with ii hot haild ii) the
Victori;i bai)tain girls basketball
lca niie by doiibiing I irst Lii)ited
Stealers 20-10.
Christine Smith played»veil on
the I?Oalds i of'oi th Sc)it(lich ii)
thL I'irst half which ended 8-4.
Kathyi il Scott atld G»ven Vail
Hot il, »vh(? (.Ii'Oppcd a pret ty 15-
I'ooter. scored first points of'he
scasoll. Titilli11y l31iiithwi(Lite wits
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Pa(&,e 84 /Ill-'i'/UI'// lf WedneS(lay&,
/VO1'elillrel 7, /984
By MURRAY SHARRATT
Torrcn tial rains probably
hindered Stelly's give-and-go
style oi'ffence, but coach Bob
Park in Victoria.
pulled of I'he biggest upset of the I,',,',."-;,p';',..:L'=',
Vear by bOunCing preViOuSly i';"'"~:",.'k&'''~l'&.."~~,"'.'::~",j~'rYdj;""@'.,opp~ppg'„"'.- .'',E -, +
ttndcfeated Mt. Doug 3-0 in thc,:",„'',,~;,'j„"':.::i:;,:."..;'.'::,::.::,",.",.i'":.!gr!~j),"-.:&$/i";;E,',
semi-finals, weren't even sup- ',",''ti:,".rk;.::;:,.: p':":.;;:~..'."';:,;(&:.:,'.„'-',.'.„.P.;.-;;„',;a;",,'.;":,."'&0 „': "r;,Adgp&
joscd to bc there.
: IT t Stelly's, which was making l.'.,+,,„:.-',:;,.::,":.!,„":,:;.".:'',.;;.";:; '--:,:,:-~~,.'.-.pE 8 "„';~$ ', '., " &r
it'S I'ir St C Ver appCaranCe in a;."..j:.:;-';;",'Tp:,","„'.„:~&„:,'";q~."o,',"~~~P''
C(rlonist C".tjp I'inal, came into thc +.-,,:.".",.;.~.:4..~(L',+~+&~o".,
g;1111C I id 1 tl g 0 jl '1 wave 0 I co 11- "A;,.';::;.;",&5'g'.,;.,P',„*'";;:,w.'",
1'w', „,&ala Lr,
I'idCnCC, -battled SpeCtrum dOWn "-;:; -,',",',;&-,'","'lv,'-.'",.FJP'r"-.',"."'Y1'sM-.,&+"'hY$'
thc wire a»d proved they werc I4;';;i".;~',";';,'g'jf„-;:.'',»'r'&j«a&6,-„'~;.:,~&,,=~~Ay,,~j~a~,,
right I'tjl challcng,crs f'r the ctjp.
Blair Spcncc scored the ganic's
only goal about 25 minutes into
tl1c first hal I', )Tohv(vcr, thc
otitcomc oi thc contest divas
tinprcdictable until thc I inal
1x:ITistlc had sounded.
- "I thought we had an equally
good chance to win it...we had as
l11any dartgerous scoring op-
portunites as they did," said Lee
ihhn divas more than satisfied with
llts team's performance. "Some
of guys hvere disappointed, but it
«'as a good experience for those
guvs ~vITo will bc back next year."
And t here will be enough
returnees next year to Iield an
chtirc leam and morc. Fifteen of
thc teams's unusually large cast
o'f 24 will be back.
Although Spectrum. carried
most of'he play in the first half,
Sicily's probably had better-
s(oring chances,
Ron Budia had the first good: at six-foot-three he's a little bit
cl1ance of the. game when he intimidatiiTg,"says Lec.
(srankcd ' freekick off the -Ii1 the biggest surprise of thc
crossbar which had goalie Blaine year, the Stingcis came up with
Massey plainly beaten. Minutes its best ef'fort this season and
later on a 'ounter attack, .;shocked the number one ranke(i
Spectr(TTTi ace Spence gathered in,; tehni in the province ~"-0.
a'ong-leading .pass and pttt it "V,'c made our 'breaks, scored
, pabst a diving Sieve Tribe.. -.:..'.,:, when Lvc had tc»vhile they missed'; Still. in the first half, -Budisa: "': on their o jporttInities,'-"sai'(I Lee,
had: a glorious" (hance ito: tie the.: delighted Lvith'..the:Lvictoiry.'The
.scnre ~vh'en Massey ventured way .''chool is:.estatic.".
,. nijtside& his .18-'yard -box "to clear: ':;":. -,,Tribe k'ept the 'Siingers::in the
ihe.ball ivhich stopped dead in a': Lvarjie during the: I'irst half-and the
.p('jddle of.- water: .near'he . longer the'gan~c,hrvcnt without:a
toruchliiie; leaving& the Spectr(irn .goal; the morc 'ojsfidetit': the
goalie stI'anded in noamans laiird.; Stingers ErccanTe. Ajt'(I.wlieni Tory
BLIdisa; however,'ad..problems: Thompson citrle(l a corner kIch,,
ih.itli thc ivater'. too and never gots ir11'n the bach:of tlTC .11et ILjst
,,'the shot wvay.:: bei'ore th'e intcrv'al, Mt. Doug's
: Thin vvith 10 mii1utcs left in frtjstntioi1 turned to shock,
thc hali'anny Robbins had a Stclly,'s came out„i'ired-up i11
greai, c11ancc to tic the. game but thc second hall', . (ontinucd to
jttst j)nisse(I on a hcadcr'f Tory . tnovc I'orwird And were'rcwatdcd
liionT'IisotT'scurlingcorncr kick, . 30 minute» into. thc hali'hen
Tribe was kept busy. through . Robbins scor(d pcrlaaps thc
TTTost of'hc game end nladc save. prctticst goal of'. thc season,
'ai'tcr save look easy, When ('.allcd . Rnbhins and Kelly Kasl'layed
to,,l'ribc catylc th(ltldcrirtg (Tf'I'his tic-tac;toc through Mt. Dougs.
linc:ltld on thvo occasions dcckcd hacklinc with Robbin's I'i»ishi'ttj»
Spcctrttm I'orhvards . who . Aycrc., ivith a high shot into thc lci'th';i'tjd
hr;1»'c «itottgh to challenge I'or tile, corner oi'he nci.
hill l Insltlc flic 18-v,'ll'(I box, . I.cc htld tllst 1',ui.'tc(i fits I ri'iops
SIC»i.',i '1 SttpCt'b gOaltclldcr, IO )'1'llSIT IOrvV,'trd,ttTd it Wtr'rkcd BS
Wlicn llc's up I'or the biLY game . Mt. IOottLY's haI.'klittc 1'v;ts c;tttgilt
' Ili' pret I y 'ivCI I tl llllc&lt rible Ail d do'lug I 11C ii&1 lllc,f 11 ill fa
Aha
A'ie//1''» l&oa/lear/ej .A'let'e?'jilre pace» /li» /&'j-t'arr/ lrov f'll//rj»ill&& rlei «vlalirl& crjlliyirrri »ilh
8'/reclrirni f'rrj ii arr/ r/rr jill&& /ri(&/i »c/lolj/»rrccel. f'!'lla/ /'jirla1..4'le//1 '» iiiaairr&»ll rills ear/er/ rrlle
E&alrle»/iirrl of'ap. 'Al jrj r;ir .'Ylj.jrrijll I'Ii&11 i&
DENMIK HOMFS LYD.
Quality Hoines Built with Integrity
WILL BUILD TO $ UIT




ROBERTS POINT I (62 PAPERS)
I AMHFBST, BEAIIFOB T, SIIBFSIIIF., WILDFLOWFBI
pl 'SIDNEY CENTRE Il (168 PAPERS)(ROT III;SAY.,SHOIILTAf'fIES, I IIIBO ST IWILL (l(INSIDI;B AN AQUI.T
ANDEAN P/IIRK I (07 PAI)ERS)
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OPEN DAILY 11 AM for
Fine Canadian 8 Chinese Food
l)INE IN OR TAKE OUT




IN THE PAVE ggygE
, NOI/jl FEATURING:
BAKED IN OUR OVENS
FRESH DAIL.Y
~ PIES ~ COOKIES ~ATUFFINS
~ RUTTERHORNS eFRENCH PASTRIES
jUST ONE MORE REASON






I Oy 0 (jr 2 4 1 I IB i11 5 rt I t(I, 8 &1f', '' '''aster'll IVI OITda' gl
TAKE-OUT ORDERS
rN THE BEACON PLAzA MALL i
0NLY" 3'95
2321 Beacon Ave. 'id'Tey . TAKE pUTS 656-5596 - 7




for FAII/III. Y DIIIIINC
at FAtIII.Y PRICES
Mon, to Fri, 9 am-9 pm





1 I, 1'l,"1'l.'AT,.I l i A N'l
Spocializing in
Chinese R Canadian Food
Ofvf;N; Mon, to Tltjjls n,",III II,'00'.
'F
III, a, SAT n 3II to'i 2.ZO'LIN.
il to II:,'IA p nt
1





jrlij A)FAST illNi H jrl(&Nr ii
, lilnjr Iiaii v ij inl AM 1 ii» M
ffjaja i r,LTli I jr




K JtL 0.')lb KLiulltn]
(jr&n rbo
(I L'ril 4'IOllo'L'I
. filli (~) ill lt 0116
Taslv lnilrhns and dnlirinns vllornnnn lnas Brows&
Ihrnliqh arls anil rralls rn thn
tfriIzrbo Inltrrtr
OPEN SATURDAY a SUNDAY ONLY
I iroo A,M, ~ Sr'oo P,M,









. 10020 Soylior Discount
OPEivl 7 AM ~ 7 PM Fvery Dny














9616 nth St, B)S6 533l
Siiinoy
9" N e. OIIll'I
PIIIIllf %1.
IIbwitrnrrl i .
O'I ONE OF THESE f'!NE
RESTAUSIANl'8 — YOU"L,I. F.NjOV IT)
aooooao
WHEELHOUSE




Mon.-Thiirs. 8 am-7 pm 40iteni salad bar
Fri -Saf 8 am-8 pm
I
Breakfast Lunch a Dinner Daily
2470 Beacon Ave., Sidney
l
'unday Brunch 11:30-1:30




sTEAN, PlllA 8 sPAGHETTI HOIIsE,
STEAKS PASTtw NIGHT
II'echte»r/af', Not «ill/)«i 7, /9(34 THE /c E I'/E I I'ape /3S
/ ii'0 I'III/«', t o/ »('Itior'trl%'I'» fl'I)l)l (&/('ll !1'/crit/o if'» (a/) o 1'e) /)(zr'-
riei/)Irre(/i it /)ritz«art /9r/I ..1 ttizlia/.')'«I'rior» /3ort»/)i«/, ()(r. 29 fr)
3/. /3irth I'rrtA» i'cache(/ frrta/» liz rhrei (/I) i»toit» htir iteirher ii a»
it ritiZei IIZ /a»t ~&~artie..('«earl(/ (/ii'i»IOIZ I Irrtiter-rr/) l.ln/a COit»r»te(/
o/'der& 6'I)/e (»/&I'/)), /3o/);1)1e!11) it(1 (I/Iii(/j, C'/tire/( / ol'(/ (»e-
er)rt(/) aiZ(/ / I'IIIIA /'i»h (/ea(/). //Ill'll (/if'lviail iltZ/a ii a»,1/II&«
/( I)/)Iel'»/&'I, /)olla~& /. I)e/&', /~IIII /3llt/('I'il(l /) a \')IIIII/rill(/. Ci /('ll
,1/ear/off'» .N'ertior'» i)i// /Iri/I/ I/teil arziiiia/ o/)eii /)olt»/)ie/ / ('/).
/ ) rl) /.i, /&2,')5 .
I'rat)ta I'iit) I't)&titt
'I'hc (ireater .Victoria '13tvtX races, carting oi I' tot'1l oi'56&
se;isoi) c;ime lo an end'Oct.&28 in troj)hies ii)ciudii)g. 11 i)ational
Ccf)ti al SaaI)ich (vith the last race 'itles.ot'hc Vanco(fi:er 1sl;ii)d - Thc 'n;ttionhl i))eet )vas one ()f
Cha11ef)g(. Cup'Series.., '.: tl)rcc 'r')res held '- during thc
It xvas ail'extfefllcl)'iicccssiut .; . A(iL(i'st loiig (veel end;- Others
i'c,'fr I'of 'hc spoi't, )vhicli h';fs ', )vere a provincial iace Aug,. 6 ift
Lti'ov)r i) ' 1 1 I«)ps &1 f) d. ho(i ffds'll' he '.' t 1)c Ccf) t ral Sac)i))eh t i ach; a)id 'a
'",'&i call ci" ' f&'to)&i&i 'rea '13tvl X ''1's' do((L&IC" poii) 1 )llcct''(ig, 4 Bt .I (fail
()iic,() I'' ih('. I';)steat grid(ving sports '. dI. I if'ca
in.- tlic )v()rid;ff)(I:.t tie Ci)f);1'diaI) - ()idf)(.'y'ioii)cd'he, local,f(acif)g»
I3'ivI rX, A,isociait loll ''1 i ')ovv .t he ',',,'ii (.'(f it ''last ' av'v it h . 1 hc cotll
hiL'gest'il)ate(if'')icx'CIC gi'o(ip if)' ) tlct foil oi a i)c»v ifack,,located
C (li)'idif. ' " '.:-: ., f)c'll''ll'ki'ifld scl)001 (iil(i:I3(i iil.
11)c'ighliL'Ill 01 thc '.s('.&tsoi), i)I&&'.)id))ex& I.,foils.
(Vhieh Stat'tCd hack ill IVI alt'Ch, )Vas
ii t flat 1 of)at, ciialfll pioil.ill 1 p ')C1 d ',, '( iiinCi,'i "at, t hC last 13IV1 aa )11CCt
Allg. s at the, hi'ai)d ilcvv .I(faf) dc ()I the a'caf'vci c'13cflflts,lh'I(ill)oil
I'ii(."i. l f'ic k., )0 flic 42() f'id( f"i . (oriii sc r), 13iil 6 r."t&t' I 7-no«'ice),
gati)et'cd ii'of)1,aci'oss )aVestci'n I3(tf'rfi) Ro)vtct I (15-expert),,lel'I
&45
('.;ll)'fd't iitid Oiit(»'io to coinpclc 13'iii) (I d-expert), I')'tvi(t Noel (14-
I oi ii&1 t to i)fit I it les oi) I t)e, . ilov ice), Cta rat& 13cst ' I 4-1()-
chitttciigii)g I,()0(l-toot track, hcgitiiiLt), CI;trk Wiiolii) (13-
I cf'rv I taiid, pi'csl(lciit oi I tic iiovicc), 'Stf/fe IVt tot)it (12-c)(pcf I
Victotia 131) IX Associ;ilioii,;iii girls), I of)),'.)tf)ctaff'12-i)ovicc),
ai)i&fig&fili(ill()ii hct»»ceil .I(fait) (Ic . Dftf)&f ixothfltc (11-c)i(crt '&if'i)i),
I'iii.'ii, Ccf) t I'ai 1 ~ )atfltl ic li (i lid . 13111 13cislicr ( I I -cq&crt ), 13o 1)
~t(tf) CV I) ic)'etc f"(teil) gt gt f otfps, Qtf;tck sist or ( I I;, I 3. hcgiiii)ci ),
(IC'(.'rihc(t it:&." itic higgcst c(cf)t '1'rc),l;ii('is (Ilt-cxpcf'I), Rit.'lt;tt'(t
(tl iis kiiid c(ci iield it& 13.(„", Aiid .)Vcit rct. (1(l-tiovicc), (..'Otit)
1 t)clt I i'I (I(.'. rs 'ra'o i) I lici i't)it t'c 01 '.. r&1 vv I or(1 ( i)it) c-f1ovf (.'(,'), I tiii
IVIBCI3on(tld. (Cfgtht-i:».pert), T& lcr
Hansen (cigl)t-IO-L)c if)ner),
,Icl'I'i(y & Voip (sc) e»-expert),
Api ii .)chci.tet, (sf)(-expert gfi'Is);.
.I oi) i) I..aj)shinnt'I'six-I)expert),
l3af) C';tmpheli (vis-noi ice), tV';tn .
Alini;in 'six-~even-L)egif) )Ier).
(.'.I);fd f:atfst (tril es).
'I lie 'teat)) tioph) -ivtfs 4)oan L)v






Maori ABIB IS I hl'IS LOtt. I was born and raised in this area and anI presently practicing law in
Sidney. I live it) Doep Cove with nly wife Lynnc arId (Iattgtiter Jessica, I have a substantial interest in
the tiresent and tuture devotopment of this nltttlicipatity. I sttpport the retention of an essentially rural
envirorlrnent, Developmorit stlould follow ttlo guidotines cotltained in our recently revised community
plan,










NOVEIWBER 14th -- 7".30 p.m.





, NOVEltfIBEA 14th — "I:36 p.itrI.
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Pape /36 /HE /~L I /Elf I I'(Ilt(s(I«i', IVO
i'el»I&et', 19 34
Parksville Raiders scored seven
third-period goals including the
winner with one second left to
shade visiting Peninsula Eagles 9-
8 in Pcc-)vec Rep hockey action
Oct. 21.
The Eagles, sponsored by
Philbrook's Boatyard Ltd., lost
the I'irst game ol'he home-away
scrics 9-7 Oct. 20 at Panorama
l..eisure Cc»trc.
At P&li'ksviiic, I en)I)sill&l
ion)'cd like it )v;ts headed towards
;l win al tci' ive ii»;inswci cd
second period goats;i»d;i ()-2
Ic&i(.l, bi» I he I".aglcs wei'c oii'I-
scot'ed 7-2 i» I he I in&i) 20 nliniitcs.
I..tp alt(/ cotttittg& s«leslilrt».l'at(i Idee»e, Ii(!Itf, sol(l ii h(Ippittf, 73 co«poll hool&le(» (o h('Ip
l'(llillsala )oncet'. I»soci«(ioll I'ai se tlloltei''ot'I/-ii'eathel'i'('ill. I:ot hi» e/'/'ol'(» Re('»('t fo
pic/& l)i(. i'cle o/'tis ('hoice /'I oil( l3telt()i'oo(l 6't c/e, 70(IO II'es( ()aalti(h I('(I. i «hlc(l (I( .4 .iO.
I oil)'/Vel»oil, le/I, )i'as»ecolt(1»ith 4t bool&'»»ol(l «It(I I'(&ceii'e(l /IiAe (I/ .8 I )0 i a/lie (lolta(('(/
I)i'31'ell()i'oo(l ( I'cle. I(tt'(I .')IIII(O ii'a» (lilt'(I ielfh 47 IIoo/&'.&i »ol(/ «It(I ii'oil a .')ott t'l It/i&'Illall.
&Murru) !)hurru(t I'li()iu
hurt CII.N)s
(Icl'cncen)an Ray C'tuf)the)', 'i )itic
ciit I'rom Net West niinister
Bi'i)I»s, L?iit it '&v'is» I e»oiigh (is
I hc S()ek eyes scot'ed (it will
enroute to a» 11-2 victory.
Bruce xi'I ijor and Dave I-loin)es
I'i red I hi ec goals e;ich I'or I bc
ivl»»ci's, which hcl(i pcrio(l leads
OI 4-0 &i»cl 8-1. Hi )&in S))verso)1
;ind Elliott Kagn;t, ivith t)vo goal.
«ach and kctth Street )vtth Onc,
&.'Oil)pic(cd ihc &coring I nr the
Sockcyes.
Sidney, oii (shot 44-35, L'Ot
goa)s Iron) Sivccney and Ctttn-
t her.
On Sunday ihe Capitals werc
i)0 i»atch Ior Biir»aby, ivhich has
been on a te;ir lately and is ),
piobaL)ly th'e tea)i) to be;)t iri the
Coastal division.
Pe»in«u)a Signs Eagics arc
)1&1'viilg t )le)i'i'0blcil)s I ))is ) cai't)




Thc I'aglcs, &i doiibtc A tctiill
playiiig iii 'iii 'AAA ))c(tgttc, is
stiff 100kiiig loi'ts& 1trst )vill of thc
, 'oting sct'(son &iltei'osing )4-) to
Diiiieaii, ) 3-) 10 Raequct C)iib
'ti»(i 4-3 to .I»»it dc )',ttcit,
Tti(.', )3a (it iiiii sqii(td is I» . (I
(I)I I icu)t post(toit, bc»1L'tbv(.'h
&X,tX level„but «)toit a I'c(v
))i ayers 01 bcu)L'on)pet ii ivc i »
AA A, s iys E iglcs eo'ich I(ob
5'lc) t)t)is. 'ui"i»g the prc-s«cltsotl,
I lie I:0 gics ill a i) h &i »died I
't) )
c i'
'ikc i»)d 0:ik 13;iy, L)()th AA
tet)ills, by Scores Ol 13-ul 'i(id )0-3.
AL'&uiiiit Ib(tttctttt, which di'&iws
p)ttye'I's Ii'()nl 10»i'0'e»tts iii ihc
Cow)eh,'t» V;i))ey 'iu'eii, the ): 'tgies
start
;ieiii:il)y icd 1-0 «t the ci)d Ol'0
ii) i»utes on ii gotil by. R()b Ols()»
bet'oi e I hc ro() I''cii i», Rob
)3I'()w» sLoi'cd thc I (igics )0»c
go'il I» the t()ss to R'icqiiet ( Iiib «
)3r()wt)) ).cc I'fatti'»d .Iei'I'
,i(eve)is sci)i'ed g«):t)s) i» a 1()si»g
c:tuse ag&ii»'St,I»a» de''iicti, ii
te iin w)tich t tie I;agies xiii)
))i'()b'iibly h&tie (().b'it()e I'()t'hird .
sp()t i» (lie )L"tgttc, "I'hL'y tie(l 4-4
»'i P t'C-Scil s()lt (ict to i),
Tlrtc I&ontu&r) )vsotu&t the t'tt&t «)i) 'It,:,, I(ttt
g()als OI the third period bcl'Orc
Todd )3(df'oi'd pulicd the Eagles
with)» 0»c with Ills foui th i'oil) of
thc gan)c at ) 3:54. Greg CriL)bs
tied Ihc scot'c 'it &(-8 &vlth I:37 Iclt
i» ihc g;in)c, but I';irksvillc stole
the victory «vtth &i go&i) It)st L)clot e
thc bit(x;trd.
Other Eagles scorers were Mike
IVag&nor, Tye Sivallo)v and Chris
C&rin)n)cr.
At home the Eagles bat tied
b;ick Irnm a 4-2 deficit af'ter one
period and took the )cad with f'ivc
«cco»(i-period goals including
)31;)inc Drury's . goal with, one By MURRAY SHARRATI'(vecncy;i»d Bren( I-iarrisson,
second lc ft. Thicc ganlcs in (is nl'i»y nights, ivith tivo goals each, and .Ief'I
The Eagles, ho)vevcr, allowed;t i'ash OI'i)juries, and thc Vic- Sharav and Gord Hah» )vith
Park«ville to score two quick toria Cougars didn'I help Sidney sii)glcs, iverc Sidney goal score) s.
goals during thc first 40 seconds Capitals caiisc last )vcckend as Tl)c loss ivas a costly one I'or
nl'he third period, and )vere they dropped thrcc straight thc Caps, not only in the ivin-loss
unable to rccovcr. gai»cs on t))e road. Col(in)n, but on the L)e»ch as ivcll.
Chris Wallace had three goals, Tl)c Caps lost 9-8 i» overtime Sidney lost its I'oiirth clcic»ccn)a»
all in the second period, for the to Langley I=riday, ivere crushed in as»)any days ivhen Dave
E'agles which were held «corcles«11-2 Saturday in Richmond and Saunclers lci'I the game with )vhat
diiring,the last 20 minutes Of'on)bccl 15-3 the I'olio)i)ing day in . appeared to be a serious knee
play. Bed ford, Cirimmcr and 13urnaby. iiljilry.,Crcg '3rot)vi) a»ci .Icf'I'
Darren Cairns lmd other goals Sidney, ivl)o no)v have a 4-10 Shaw also lci't Priday's gat»c ivith
for the losers. wi»-loss record, event into injuries. Broavn )vas sut )erin&
ln Midget Inter-City action. I a»gley ivithout, deiencemen I'roin a sore arm. and .Shaw a
visiting 'North Saanich Volunteer Ross .I',sr»ieson, Dcn»is tvIitche)1, I'acid) gash )vhich took soitne 20
l.ire Dept. got three goal» I'rom Bill Ctrcgoirc and rightivi»gcr stitches to close.
Hill Yox;ill to defeat Oak Bay 7-4; Koi.v Siindstron;; .Iainieson. a»el "It divas a big L)lo)v for's,
Paul S(tndher a()ded t)i'0 goals . Xilitchcll )vcic nursing injttries at: losii)g I'oiir top def'cnccmat)...l'm
f'r: the.: .davit)'ners'i'hile., si'ngli.'s 'oiuc: iyhilc. Grcgojrc a»d'Sun- not siirc thc Iinal rest)Its'aoiild
'chme, I'rom Dai)ny Nunh, and ..dstroi» .iiei'e: rccallcd by., the: hai'c l)eei) dif'I'crciit, i)iit tl)c
Ciirtis'.:Wa)dner.:I3r)et.;Whldner:: Cougar«, i~ho Ioiii)'d. then)selves -.,«cores )vot)lcl h ice been"closer;"
piL(kcd up tv,'.0 assi«ts..': „" ',:,,:,short oi'layers) I'ol)0)ying scicr'al,:, «;)i(l, te;in),: spoken)an,.Larry-
in other 'ini(ige'I games,'ak ii) jiiries - ati(I '-'- Rand»t::: Sistl a'...- Olsoi).. '. 13oih Burnaby and;Rich-
Bay «core() I'ivc third-period goals'., dci.i«ioi) «:t()'- retiirn h(in)c'o: »)o»d 'irc. C»ccllci)t t'e'in)«:: and
to',bo'ui)ce Sidney Tire 12-4.:,, -.. C;i)gary,' ': ',',;. ' ivhci) yoii go. intp their rinks )i'ith
)&&et) .','oyle, -WVcs',) Giicnctte, ','; 'scjth I'iiii'L'Ol cd 'ho(It "I lyc. ' h(.'lia)i))oxI'ct i&'c ll'icl y()LI ( (in I
, Chris I=rasmiis sn().Eric Oakley . t))it)(ties i»t() overtii))c to. si)oi) cxl)cct tn)) iri."
, i'cplicd for Sidi)ey which traiicd Si(lncy's bid I'oi )vIt) niuiiber tivo, Sidiicy did gci soi»e help't)
1-0 after otic period iind 7-3 af'ter on 'thc roid, ' .'' ..';, tii»c 'or S itttrdw «g;.'inii..:it




Sunset Riding Club for the
second year running combined
their annual open competitive
trail ride Oct. 28 in North
Saanich )vith "Ride B.C. Day" (a
Sunday set aside in October to
promote trails and thc concept ol'idingas a fitness sport).
Lloyd Harrop, Eric Sherwood
and Rebecca Vermeer on
borrowed horses, and Dick
Herlinveaux on his daughter'
horse, were taken for a ride on
local trails and enjoyed a hot
iiineh:if'terwards at Sunset Ring.
T)vcnty-four riders took part in
thc eon)petitive trail ride ai)ci
seve('il othci i'idei"s who did»ot
w;uit to con)pete jiist ivct)t along
I'Or:i pleasure ride.
Results: .Iiinior divisio»: 1st-
)„aiira )Vfcyct's on )Vaht)a Tol c;
nd '- S'usa(inc Dobie 0» Sug&ii",
3rd - .Iiidy Miirray on Teil»csscc
I:lycr; 4th - Vikki Coppingcr oi)
Alcgrtas E&ichc»; 5th - .)c»»v
Sha&v 0» Shog&t s Dcl(L'ht.
Se»iol'ivision: 1st - .I)II
).ivcscy on Stardust; 2nd
iv) argarct Logan on Diai»ond
Lady; 3rd - Cathy Dorval on
Sahara Lisa; 4th - )Vcndi Jordan
on Pacific Trip; «th - tie bet)veen
.)o;i»ne . Ski)lings on Pi»try«
kilobar at)d kit Whcatcroft on
Trezitna.
High point overall - .Ii)1 Livesey
nn Stardust. Winner of the come-
by-chance dra)v was Wendi
.I ordan.
H~)r)r)IPsQIls Pl"Hxsff:ci
Some 18 members of the
Sidney branch of'ave the
Ci»ldrcn 1 und L).pressed &ip
preciation and thanks Monday to
Dr. and Mr«.Cy Hampson for an
cxceilent slide show given on
behalf of the fund. A spokesman
said he was delighted at the many
I ricnds who so "generously
supported the slide show and
0) in( bazital .
Wc can no»v look t'orward to
send i )1g oii i'tll ll tta) pat cc)s to
childre» in thc Yukon, he said.
Saved $ 13,000 per year on
telephone system
Saved $ 12,000 per year on
vehicle insurance
Saved Tax Dollars through pro-
per whoiesaie pricing on
gaso)ine purchasing
Saved Thousands of Tax Dollars
on equipi))ent ptirchases
Raised:the Issue of Reviewing
Bank Accounts and we now'btain
.the h'i hest i»terestg
rates available
«Ahte to Convince .Council .to


















', ll I'f)Li(",tjv0Mon(tay, N()V(,11'gati()~; 1(), 'I lieN (.', )Ii;)(t;I I;t)it)tuyift(.)tt (.,(„Iitr 0.)AI)t t)L', Dti(,»(.,I) It,'«)(»",(3nl(i(III '
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i tie I'Ieyy''(, &)I)i'I(f&'I f.'Il) t)IOytl)('I)t L&0)'I)I'('jt) ti'tiii('It(I it tt '(l))(ll)It)10)1))t'll) t ) list I I &11~('I! Iii(t t''» f'il()$'I) it»t t l&tll
vi(".(,s for rest()0(it«nt ttt0 L;,I;I(ii(',h i'(iiI«)„;tjt,t;Iti() )IV(.st(li'Ii ('(H»t)»tiiiti(,(,
I Lit(&t)t'I('tilt.,l (;, Ii() )IItj'jt l'»
ljoomploylvoIIt lnsljrant.II ONLY 727-6611
ErIIPloyNGilt Sor@icos ",, 727-65~'t
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I(ttl,hI,. I I I e lw 'y
tt)tljlj(if V, II,i."fiII ttj„.
V I.I I &.I,P'I!I&I. IIIIlIII.
PARADE "'FALL-IN'" I(O:15 A.M.
SI)FEW)))t Pi)RKINC L0T, Sf)INES
f, Q ig '& THE PARAOE WILL TAKE PLACE
REOAROLESS OF WEATHFR,
wREATH LAyERS PLEASE RE EARLT
1/j/At( MI M(IBI/It. (,'(.')Iv)M) t T(.'.t i,it',".tt)N(:')'








All classified ads must be submit-
ted to our office before noon on
Monday prior to publication date.
We are located at 2367 Beacon
Ave., Sidney. Phone 656-1151.
OFFICE HOURS:












ASSUMPTION Sunday, November 11th
REMEMBRANCE SUNDAY
8:00am... Holy Communion
10:30am Special "Old Boys"

















7726 W. Saanich Road
9;00am . j-&ss(lj))I)tin&19:30
a(n
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10030 Third St Sidney








Otf. 652-2713 . Res. 652-9635
SHADY CREEK




7162 West Saanich Rd.






































6483 Cenlrj&I Saanich Rd
9;45 a&»'... v:; ..., Con&&n! iniop
11: jv5am -,;:,,:: . F')&Y)ily S&ri jce
Pastor team:
Ross Alton
. Cecil Dickinson .,
David Rice...
David Warner,
. 7008 W. Saanich Rd.
'Brentwood Bay
::..10:00a(ii ..;.:...:....':. '. SL)ndaL!,School
- )1:00am .-.':.:., FariaifyWor.hi'p
7:00pi)~,,- .',:;::., Fvening FellowsjTip
Wednesday
7,130 pm, i:, .... Bible Sf(idy
a nd Pr) Ver M ep ting
Pastor.V. Nordstron)
" 652-5631: . '. 652-3313
A Fr)endly f-.&n;ijy Church
Serving Central Sadnich
'HURCvH(Christiafl Life Seivices) -,
10364 McDonald Park Rd.
.SUNDAY
- "9:45 an) .. Sunday School;:fall clavsses .






7:30 pa) ..!, ., Hon)B Prayer Meectijig











.') I 51)&» ...... f:«&)iijy L..L)c! I&,)r&sf
1.1.5, I'!)&('!;Orv)
Cnfl(.'e I-(:jiawsl»i)




. 2?BB Mills RO„Sidney
Phone 856 50)2
Pasin& N 8, Bar&!son
Ass'i Pas&o& Bnan Joycn
Two Mofning Service's
9 3U;i(T» Fan)ily WFJ(sh)p
;&nd Sj)nd,)y Scl)ool
vv)'Ih NL! 1!')0('y Fc&(".&1)t)e'1
11',00').&)), '. Sac!n()d Sl)jv)(;()
EVENING FELOWSHIP
. j) „;jU 1)&)!, 1&&)&) V n&jiil I)( &j&.I(v!1))
WEDNESDAY 7!30 pm
ltil.)j(! S!1&j(ly!'v f'),'&y()! 1! (.)IC)VY', 1»p
/! f.,'jjj,)I)CII'"
('.))J, Iljf.
'&j&/) ((';& I 1;
I AM(j.'&
SIDNEY 8 NORTH SANICH
REV,.R, HORI PRATT 'ff.656-3213 . Res, 656-1930
ST.JOHN'






Rector; Rev, t)avid Fulldr
Lay Asst„Konnr.th Gray ..
656-5322 .. /'&ll W&»(,n!»u
CHRISTASELPHIANS
. Iylaasa Hall
.7925 f.". Sj)an(ch fl(f,
1() I) 0() 'i I I &! I 1 ) & I () & 0 j » ') (I!; )
".)')I) j&)) !1)&'))(jii, ','oj l)n(jj
I I:()() ii)), . Iv)& 1&l(ii I &! IVI&.'! )Il&!&)
/ 0 () 1&j) & , 1. !,',(ll)'& 0 I j)".v(:)j':. S )I.)i) :
'
' «'v p vv j')I If!&" fj&)!1&v
Phono 652 3fif)6





Pub(ished on Wean&1&lay n( every weeh
)jy
)s&AND pDBL&si&rks LYD, .
201&7 Bear(&n hv«, S&dney,B,C,
VBL 2wg
/'&nlj) I«;;&() CI'i&j) (; ti
,',l) C,'vl&'11&()v!
5363 Pat Bay Hwy.
SUNDAY
1(),30 j»')')





~ vv .. 'wwcvvvec
ST. STEPHEN'S ts SASYSITTINS
SEHVICES
CLASSIFIED RATES 1011 Mt'. Nawtan X Rd,j
SUNDAY
301')(»,, ''',"', . 1 &)&'.I)vnl!'jf
'
0 „OI) 1') !V; ,
' '.'.1:
1 ) ! ) ) & I
",I:. j & (". I'«j &' ',„: I
".,,)&)n&1,)y Sr,i)()()j
"'I ' ) j)i)')! iu!',1 1«',, vv ', 'v)1&) I 'v
'EDNESDAY
I (), Ofj,jj&I) 1, ji(.)),ii i!,1 „ 1'(,;I„I)i! 11
, f))hl(j ru)tjj(f&(,b, 1(v)(,hi»(i, f:(,Ij()v/c)l»f)
(;fj)r)&Tc) tl')() v/(!(;.!I'f;
INVI)F Y('jfi 10 Jj&jfj 1.)c ",














Jot() 0!'&rly ti!))a j.
Wadffasd&1y
10,'00 &)() i I lnj &/ f. ) i('h! i ji!11
!Tho Rav, 0, Matins, S,S,C,




Aj)1)j&j,';&)) (',l»j(r.,h i)1 (",«)) id;i&he Bnylne& 81&e&UO& Ihn &&&i&!i lo rj,&S'!&V 4&1& I!!&A&Ivl(l'!!
AO&O!!«h&!Uibng,,vnd jn !Bi &&le& I&vv!!einve 1»d in,
&lolni n!Ilc,'Pvl&H& &Bc!I)!Ah
'h& &!&Uvv'v «cc! !v; ! j«!1!h& vu vv v v v «bt 1',n v &! Ov
&OO!OCI v'ln)'&dv!Vill&en&hill &&II! iv'I &I'!vvln any a!'l&W'BI V
&j!'! « ilj &O Ill!'!CV&& W BO& «npl) 41!Vv&!!i vvn&l IV!!Ov!&
)0«'&!&&An&tv& Ih& Sl! I'! pn!0 (O& )hn!H!V&!&)!1&v&or&! I all&i hn&
! I'nlnl
Bllv !ol)iles m& Hn&!I vn!&&l!&I!An&, w&l) &,i d&&I&Ave&i
!»!Io!! n!vvr!vn!j ov&«&! ji!On& I&n &BI'.c1vv&l &llnv&v In&ei! &
n!&j ))A& Nun&ho&) a&n &I oi!& Iun n! j lo 1«, ld &!«A&ha)& oi
«Aobnlu&l&) IO i&VAIO IO&vv
A&) r)mn!1 O( &&re&&!n»!&11&)1»!1!j n&!m) he i! re!V& 0 by
.&I&n &Illlvil&he& W&&h!&! '«& &I,IVV ln O'Ovd ln&icv
111& il,!!Ol& o& 01&&1&4 I&l,&dv)1&(I&HI(j nlohl bo;&I!& &!v&l&l Dy
)i!0 Pll&i&l&il« Wllhin v&0 iiv! j& sjin« he &I&&i Pil&'lbl'O&IA!'I,
&'!&i 40« «i by &h&, advt «!1« &&kno&Ink& &par& ii!0)!Oe
&v! &&!1'IY O& '& he j&ir V ie V!! n I&uv Iv V &'ii) I!« 1&!4! &e &O P nfl! I&h dn
v1!!V&&l!&On!&In! O&!&iih! OVeni O&!&n &i&O! Bj&PO&H&jj&0!O &!'1&'.,
o&noin! I (j!!« )&y &he adve&(jv&& h)& nn&y one n&'n&&e&l 8!
&e&hon &O& Ih& Omhn&i j!I)he vvdV& &iw!OO &,OV&& O&ri!&be&i
&» «m!O&oc«'&'i o& om!&&Oc& 1&j!n! nnlv end&hei ii'vie)ha&&






Sf)()day, Nnvaffthr)r 41h, 1984
FEAST, OF ALL SAINT S: 8, s!),) 1(),11(JI
jj !!1 !!! i! )! & u I 1
l I) 00 &i'I'),, CI)nf':&It (J(»r) j))&)&(j
S(.)))r.fI&yea(:I)a()l &IV Nu(; a(
Waffnasday
'
I U U I) j(&)') . , ', I'()j y c 0 (')) » )»,j)j()
Rav, Roboft A, Sansam'





"Sh!i(&hq tl)i& ('„h(1".,1! )IP
I(')
I
lnj')',".vj') jj il pj)&&7(v j
656 tII62 '652 6348
OA&)Yfi)YY)NO Iv!y )Ic!&nl'1, Flfcv&v'1'vvv&11( !!1&vp '&"12
63v2,
MOYHSR W(LL B&&&)&yb&Y &1! Y j&«'n&i, j»l) o& &!1!! & &!&!jrv,,
drtb&
MOhh *Cf&OSS Oc!&n 0!1!&vny 1& hcv&v& wj)» vc&&vys)&,'v»y,'&cj&y&&v,'020&)
&1&1&!i)n or 0 )('I &H!& Hay '!;,'u!) i!!u(O jv&&(v
Vcayr),;
W)LL OABYS)Y,&n !ny ivo!1'!&1 8&en& iv&!a!()&!&y !a! &vr!, 6'




/1! 1"! '1' & ' u ' '1&!
SEA OREERE CAFE
9776 ~ 4th Sl,
S)(fn(&y, f'),('„
SCHC)O) C&)SY, 000;&AAN&ci& w!&n! Acj,'dn'Ijva
( nngue! (je Ic'vv 1&!1'!'j n 1) vw 1!etvv'&e &1 i 1&nau!101&
&i'&!a'vr&q!(Dcj &&) Cow«,hnn„!1 dc&&«&aj&l&&j,(&vr M&,
')/ N»wla&1 &3&bc&1&&, i)&1!&&c&&an o) &en! )Os& s will )ve
vwnv&&v i* j 'v ' vv G '! " ''' !1vv v
W«&&) ((!n a((i!'e Cv( .j, &dev«jv02 i)X&l h&1)C!&C! )&OV
SSAUYV CONSU)YANYS, f!8! &n )!1'»«i«H&,602
94'&2
FN)r)V Npyrkrrpa OVO & cvs cv 'v! 11 vvvc vsn i vvv &;.v,i &
a (&&()'jnv&ve )vvus!&Icvvvs jv,ib ajvj&0
HA&" &sy'N HA)R 'e&1&1&veer&vv& hnvrv&yhs& A)sh
'vaca&vcy j&!e apj«vu!&!ccv &«c«v«U& Acl &cv& &&j)l







~ 1 Vjc« (v n ivcp)cI. &n( ~ Pin('i jj»j'vll)(
~ ! v!!!'&»1 !!v!0)) j&) v) &( i &&&'L)&1lj!!!Ii!i 5










y&'j&y ))Oi I)'y jj)( I()& il 1 &1)j)V&jj(j&)2
AETECH BUSINESS FORMS, are
roruporal)fe in price 8 quality an(l
avaif&3IJfe from:
Carnish's Book 8 Slationory
Royal Oc)k Hobhi()s
Discount f'j(lnl)f)()
656.5325 ''!«Bnv&i:ee Avc,. Bi~dAoy
NOW hvh)LAO)!r, AY Dhvf.'0 hPP),(hHCE,
&.&vl "»!!&v,nvo r 0 rn!!'11,11! &!!'Ivvgc",vhru!
I !„! Iv v \&Ifvl lln d vvll v!1! v ul
i".A&,j, &!(!b 00&7
' ', e1 (00&0 Sa)&&an
fv»,''nd& j 0 0,0&(: ) I d
Kf„YS 'KLYS ~ ANf) .LOCKS, 1, », lu
',,«'I(;(I!!jj) ()I ki)V!; !i'I(! &(!1)(i&1': 'vgin(i&'&W
v i)!d 1) &fin (jn(jj j()f„j'',',j j!1'!(/ I'1, V &v I'J 1 j
"/&I I' 'y' () l i(I"'I'Yl f'!vJ I /) &)&'„')"'(')&) nt
'/&,(&) f&&iwi!&! j))(, Ij&I((«„»&j.! fl&'f &'nii
'(lv& ( /&I!'1)n! 1 1'j('v)v'i('('j'l fn j&&j',fv'l(J(lf I lv)fl,
! 1 Ii j&!»((ud(y j
uevcicv cvvvvlq'Ilucvvvlt v lt v.vv vll I I vv
&vv&1'&')!; 602 0749.
&YP(NO, LYOAL, f)N&&&NC(AL, &&1)&a! Is & i ()j!,
&!vvnir &yp!!vv!!Inc, !'!&v&lvss'!'!1!I'&l &e&vvcvl ('ickl!p
1&vv! (&cviv,cvcy j'vvvv!v',vv&&c& &n&cv!& &!v1 JGJG
2s ACCUUNTING
SEHYICES
'YOLIR ACCOUNTS'AK)MC)j UP 'fOO MUCH Of'&(R
V ALUAOLS )')MSY Wn Wi)i dc& yuur
'»!v&l knnrnvvg c&&u(ac! aun&!nonv(vo&ily 1'i& kup and
„C(!1)1VC &V, 07'j JX) &a&a&&&h &D!&j 1&P jvsb 0048
so APPLIANCE
$EIIYICE
AP&" L&ANCY RSPA)RS, Mn&pv i «&vj»&c«vs&is.
ijv«nr„,!vn)v!&v 1 &1 I&vs A&vvv 1 &vvv&v&)& )'!vy l» &vlt & &le
)9&vv&&ni e, jvS&& 4&! u" c'v& 661 0(j!&0
EXPERT PRUN&NG ~ TR&MM&NG and qeneral
gordeninq. Rc.asonob&e &ates. Call 656 5382 atter
5 p.m.
MAN WITH TRUCK wil! do clc on ups. Bsm&s, yards.
qarbage houling. 656-8725, TFN
MAN AND TRUCK. Garden maintenonre hauling.
Low co!es, Hugiv, 656-6666. 45
BHR BROS. LTD. quality painting, wallpopering,
tiling. 656-89) &,
CARPENTER, concrete, (coming, finishing,
drywall, e&c. 656.4947. — 48
CALL M.hn. TUBB CARPENTRY SERVICES at 656.
3460 &or your house repoi&s, renovations and all
linishing carpentry. No job too snvall. 50
FURNITURE REPAIRS. Reasonable co&as. 656 5& 57.
46
CARPENTER/DESIGNER for &emodc )ling ond new
construction, Call Bill 692.6& 5& collect Pendec
Island. 46
ODD JOBS - gardening e&c. 57.50 per hr, 656-4240.
46
FULLY QUALIFIED total construe&ion or contract
woe k. 656-8656. 45
NEED YOUR WINDOWS WASHED'2 For o quoli&y
job call 8)aine at 656-)475. Most houses S&5.00. &I
ENERGETIC YOUNG MAN will do odd jobs.
Pointing, renovo!ions, gordening, woodcu« inq,
Call Mike 656.4326 45
MORRIS THE CAT Lown and gorden secvice,
Clcexnup ond renovate now. Free estimates. 652-
4688. ' .. ',.48
WILL DO HOUSEWORK by ihe.hour, Bren&wood
areo. 652-6352. 47
EDUCATED EXPERIENCED, mature woman seeks
,weekly 'ousekeeping, posi&ion!s). 'upe'rb
re(erenees, resume, own 1cans'porta&ion. Also .
'a'cdevvingj &igh&'houling nvisc: 727vb558.*'598-734&! .
46,
ALL 'INDS OF HOUSECLEANING done in 'he
penjnsi«a, 'area';v Reasoriable."rajas. Pleas'e eall
Choj'lo«e Dovj!s 656-2056,'. ": '.' - 46'ORGET
YOUR CARES, tcus! woe&by'couple seek 'ducedrent for care&ol ing reopens)b&&&Des'&'cure&
setting. Imjpcessive;- re(erehces from'. current
position, 727.6458,,598.734&. ' 46,,
,ANY JOBS'you don't find &ime,&o do, like'cleaning,
stoves;. ovens," (ridges,.wp&dows!'nside oc'ou&, or
what have you, Call 652-0722;: '.'. '5
CLEAN UP,— yards, bosomen&s, e&c,¹u&ing'oj i-
2 yords', sand, gravel, topsoil eic. Free as&)mates,
656.567 i. ', '...,,, ~, 48','0
YRS. IN CARPENTRY. Spec!a)i&ing in (inishing.
re'nova jions, repairs', addi&ions, su'ndecks, &ences, .
ceramic tiles, Also, painting, Reasonable rjas.'al
Don 656'876,: ', ' ',46
CARPENTER SEEKS jobs o( any kind,, large or,
.,mull; Re!!oyujions, adcd&&jons, sundecks, elc. Free
c's& lola&c!s, 656 6487, i!
S.Q,S, LTD, (oc p!o(essiano) window ond gut&or
c)eaning, 656 33) 7, ' ', ', '(
CARPENTER ~ FULLY QUALIFIED with S)0,000
worth o( &irne savinq tool;, Rejeconcbs. Avai)ab)e





~ive Dr. AL a CJ&I
SALES 8c SERVICE
W/! j(',),»& j,&&()& cs. '.))„&jj






Follow Beacon to ¹2-10019






TRADE Your bool,, ca& mojo&home. eic, towards your
nwn p!o&eci, Professional Irades 'Io& construction amj
maintenance &28 years expev!ence). con!mecc!1& and




AL CONTRACTORS' CONTRACT MANAGE-
MENT
COMMERC&AURESIDENTIAL ',
1842 Keating Cross Road.
cia, B.C.UBX BX1 - P&v.es&-BV&7!j
i R08IN
'URTIS
L'& e&/I I ) F I &
Renovations, Alteiations
, New Construction
Comnfercial/Resi de ntia 1
F R EE' ST I M ATES
Bus. 652-1345-','es. 652-5771




Tiling . OConcrete Work-
Cl/STOII/I HOII/IES 8 INTERIORS
RENOVATION 8 REPAIRS
656-89ii
MADRONA BAY HOMES LTD,
GENERAL CONTRACTORS




1 I ) I, I 5 I I (J f)
'
/&(,', I I I I I )'
FRFE ESTIMATES
656-4888
Y'.S&(bf.&j Y ) dj, &'&'.&cv&)c/Yjy.*PTT)j,,
rdr~&rxr4J r)A(. O»J" &LL&C T &0&i
, 1 )N(0&(l& jd& cvcv).jy.&j TV /,






1 ~ ( &H&ea»&&jo ('vh()j'&,.Nfhy
~ CA&i&H( (» ~ B&)j) & )Hr! ~ »&)&v&p))« I&DBM&i
~ j)( f'A)))S ~ AOD&Y&OH'g,
f)&)S&OM Mhaf W(H()OW SH&)(&) l)S





F)iffy knowledgeable in ()If typos af
roof(ng with over 3',.i yoa(s axpI)fiance,
fuj &)Ii yauf Ra(IJ(()g N(JIIds,
St)c(f(r„S', S&f)Inf)le!1, 1 ar
/)U f)jav&11 R! A(II)airS
Norfliffgs 61'ffeffillgs
v vvvvvvvv vvvv Wvvvvvvvvl'~~vvvucvvvvet v wwlw vvvvvvvvvvvvvv
ss 91IAPEIIIES
:::1:~ Vcvv&CVV
Yd&&SH&O&v)S UPHOLSYS(&V v ()«&p&«jv&O ~ 00&v au
(Oh&i& 'a)&coo&'sjvnr!aj an'&jphdis&o&y ehans, 040 ~
fl) 4,'ji s&1(as '00&X) v 0350 &cvvv&sea! I! Si & 00 v 0000,





SIDNEY GARDENING AND LANDSCAPING
pruning, new lawns, garden cleanups, rockwalls






















Hew&nag, E!ec&nc g&ea&gag Hepmrs
Appbance Connections




D}RAGUNE FOR RENT OR contract & yard
'rawler with expenenced operator with d&agkne
ciarn crane hooks and tunber mats
Specializing in:
SWAMP 8 POND EXCAVATIGN
652-1893 or collect 936-9082
GGRIIk MARTMAN
Excavating Ltd.










The Complete Home and
ON'e Cleaning Service





MllSIC INSTRUCTIGf&f 'opular8 Classical
Piano. Organ. Gui!,1r, Accor(ih1i).
Voi(e 8 iheory
Higl ly trained Insfrurtors
Con}pe(itive Rates
II A,@% fN.43~1 AMID
MSJM II.KH II ~
7174 WEST SAANICH RD.
BRENTWOOD BAY
I Call Now 652-4512
Rntotiiiing,- Plowing, Mowing, Brush
Cutting, Ptiwer Sabv Work
''













Cari Little Lsh&8 ig ARC&&i
(cornier National Supervisor ot .
Music CBC)
Barbara Little ARGT-
(Former National Head of
n,'&O'... -: Special Events CBCl
~ "If music be the tood ot love. play
on".. I
'm. Shakespeare ~, )
PRIVATE-PIANO, LESSONS. All ages, Kelly Kirby
Kindet'garten, Royal Conservato'ry and music for
enjoyment. 'eginners- 'w'a)come., Experie'need; s
Mrs. M, Smith652 9342. '' - ':, '5.










SILVER 1979 DATSUN 280ZX. 42,000 miles, Lady
driver, Loaded. Open to offers, 656 3463. 46
'1980 CHEV Va ton shor tbox, canopy, b cyl.. PS,
auto, excellent condition. $5,600. 656 4670. 46
'68 AAERCURY. solid 302, does not burn oil. PS, PB,
auto, Reliable car in running order. Asking $300.
656 9340. 45
'8l HONDA CIVIC, 1500 GL, 5 speed, very good
condition. $ 4,900. 656 8003. 46
NOV 10th AND 11th 10 4 P.m. 6506 Old(geld Rd, .
stereos, records, babycribs, furniture. Lots more
an&cresting &toms . motorbi4e, Vega car, etc. etc„
everything &nust go, 45
)1325 CHAL)T RD. DeeP Cove Sot. Nov. 10, 10,.
a n& 5 p,m, Household items, clothes, fabric and
remnants and all sorts of odds and ends. from 3
homes. 45
GARAGE SALE, Sun. ~ Nov. 11th, 10 a.m, ~ 4 p „,
2108 James White Blvd., Sidney.
SUNDAYONLY Rowboat desk '68Me&cvry baby
items, clothes, beor making equip, and much
more. 10.3 p.m. 2322 Malaview (corner of
Malasnew and REsthaven) 45
GARAGE SALE SAT NOV 10TH 100 m 4P&n
10675 Madrona Dr„Deep Cove area. Featuring,
good selection ot kitchen, household, gardenir&g
and automotive items. 45
NOV. 10TH, 9 a.m, ~ 2 p.m, 2130 Bradford Ave„
Sidney. Household iten&s, toys, baby and
children's clo&hes, and furniture. No early birds
45
8624 BOURNE TERRACE. Nov. 10 and 1 1, 10 a.m, .
p.in. Selt clean oven, toys, solid pine church
pev, drapes, chestertieid, port a,pot&,
fir escreun, drafting table, 80 kc ond 250







Opposite Post Office1978 DODGE VANGUARD mini motor home.




FIREWOOD CUT TO ORDER. Cedar posts and rails.
Select tree tailing 656.4213 4387 tf
tio BGATS fL MAfLINE CLARK ENTERPR}S $ 9750 4th St. Sidney. 656.6656,5mm ' " Bevelled mirrors, 24x36, $ 25 34x42, $40!
24x32 S23. 18x24, $ 18; new tempered glass, good
lor sundecks etc, 34 x 76". $ 26 each; 36 3r8 x 83
3, 8, $ 30, 46 x 60, $30 and many more. fhermo
units. Gloss cut to si&e. 2 3, 4, 5 and bmrn at large
discount prices. Storm sash, sundecks, repairs.
Visa, Mastercard. TF
FRESH LOCAL HONEY pure Sooke tireweed
unheated. $ 15 for 12 )bs, $55 }or 50 lbs., Free
delivery. 47'7 5150, 46
BEATTY STOVE yellow beatty frost. tree
f&idge wl&i&e. $ 125.00 for Pxa&h, 652.2012 belo&e 8
o. ii'I 45
AMES REPAIRS leaf( RENTALS
7115 Nest Saanich Rd.
Brentwood Bay, B.C. VOS 1AO
~ SMALL ENGiNE REPAIR
WINTER SERVICE, on all makes outboards
sterndr ives - gas and diesel inboards, Dry s1orage
and 60 tt. sorvice dock available. Rudy's Harbour
Marine. 2244 Harbour Rf,, Sidney, 656 8022. 47
9 FT. DAVIDSON soiling dinghy new condition
5850.00. 8 tt. Galleon fibn&gloss dinghy '$475.00. 8
t&. Zodiak dinghy $3N,OO, 656 5447, 45
TAKE ADVANTAGE OF OUR WINTER RATES. Get
your rc pair work done now. rothor tl&on wait for
spring, }ioditionol Boots Repoirs Ltd, 2268 Ha&-
bovr Rd. Sidney 656 0223 or 656 4997.. 48
6 HP JOHNSON outboard, Good condi!icn.
$450.00 656 6644, 46
'1982 26 FT TOLLYCRAFT. Looks ond runs li4e new.
Low hours on 270 Crusader V Drive. Fully
equipped. Consider small trade. $ 48,500.00 652.




SH}HOA)WA CHA)HSAWS th TR)MMERS
FRONTIER CHAIN SAVVS
PARTS, ACCESSOR)ES 8 TOOLS
Read)-Mix va.
KELVINATOR WASHER, Me)dry dryer $ 199.00 pair
2 g cv (t. freezer $250,00, matching sets stove viid
}ridqe S495.00 the poir, built in dishwashers (3)
5'&85.00 loo mony more tolist. Dave's Applionce
Centre. 42 100&9Galoron Rr}. 656 8612. 45
MAN'5 SHHEPSK)N COAT, almost new, medium
brawn chest mesureinent torty.eight inches
Mode for Borrett's of Feckenharn, Er&qlond, Price
$ 400.00 le). 656-3201. 45
FIVE PlECE CHROME kitchen set. Good condition,
f ovr padded ct&airs in brown tones. Price S50.00.
656 1276. 45
FOAM MATTRESS 39x78x2, Colonial style single
Sand - Drain Rock - Gravel




OPEN MON. TO SAT.





2068 Henry Ave Sidney B C
Mot},-Fri. 7-5 PM Ss1L 7-3 Pil&
656-5555
GENERAL ELECTRIC DRYER, totally reconditioned,
used only o few months, $250. OBO. 386 6967. or
phone 478.0515. TF
AMWAY PRODUCTS mean quality and personal
service. Over 2300 products to choose from. We
deliver. 656.0014. 49
FIREWOOD for sale 656-9312. H
BED CHESTERFIELD, excellent condition, $275:
budgies, $ 10; cockatiels, $25; large cages, $25
each, 9497 Eastbrook Dr.. Sidney after 4:30 p.m.
45
FRIDGE AND STOVE $350.00, washer and dryer
$350.00. 656-2797. 48
ROUND KITCHEN TABLE with 4 swivel padded
chairs $ 135.00, oil space heater with 45 gallon
dr» m $40.00. 656.3550. 46
MOVING. PIONEER PZ6 chain .&ow and ac-
cessories. Heavy duty wheel barrel, garge chest
freezer, Speed Queen washer misc. articles. 656.
3892. 45
bed. box spring and mattress. 656-6638. 46
DOUBLE MATTRESS and box spring ond boat oil
stove 652 2715 45
SNOWT)RES ~ 165x)4 Michelin, studded. $ 100.00
656-1616. 46
PLYWOOD quontity used grade & plywood 652-
4265. 46
WHEAT STRAW WEAVING K)T. Directions ond
material for six projects. $ 15.00 prepaid, L. Rice,
Box 306, Big River, Sask. SOJ OEO. 46
FRESH BOUQUETS, arrongernents and corsages.
Large selection of tropicals, cactus ond svc-
culents, at Grower's prices. November specio)6"
Zygocaclus in bud and bloom, $3.50, Peninsula
Flowres, 85&2 West Saanich Rd. 652-9602, 47
LADIES'HITE LEATHER FIGURE SKATES suede
lined, As new includes ny)one blade holders. size
10 $ 25.00 Phone 656.1919 evenings. 45
BUY hg SAVE is now open for business at 9810, 4th
St. Sidney. Ours is the big building behind REddi.
Chef facing the Army and Novy plane'. Phone 656-
7612, We buy. sell and trade in pre.owned home
furnishings and occessories: from a hondfvl to a
}souse}i&l!'5
UPRIGHT PIANO, 'reconditioned, tuned, $950: 3- — '.- .
woy recliner (green), new condition, $ 175; boot
trailer, needs work, $20. 656-4670.. 46
SINGLE BED. $50. Phone 656.1263. 45
WOODEN CR&8 and mattress. good cond, $ 100.
656.7053 atter 6 p'.m. ':. '5
CH)LD'5 BED, white,.$50; new, rocker, $60; hide a.
bed. $25: child's cor, seat, $25. 656.5068': 45.
ADM/RAL HARVEST GOLD range, clean, exbellent
condition. Man'y good features'. Black. gloss oven
dovi.':Rotisserie.'$800 new','osking $525. 658-5739.
45
WOODS FREEZER,,19 cu tt;„$225: aluminum20ft...:'xtension
ladder,. $60;,typist chair and desk $75;
tir firewood logs, reasonable652.0125., ',',' '46
:CHIMNEY SERVICE ~ chimneys cleaned, $ 5 service .
c'all f&h&s $ 10 c~ch tlue. Includes firebox,'shpit,
'and flue cleaned, 652.0826...;;;, '5
: THIS WEEK 'EATURING: Lots of'''dishes'j
housewares; books, magazines, goofs; hardwore,
beds, dressers, chests, hide a.beds, sofo suites,
crib, bunk beds, roll. away cots, nice oak bedroom
. suie, antique writing desk; micro. range, and lawn
sweepe'r, Your trode ins: welcomed too at BUY,
AND SAVE, 9810 4th 5&, 656 7612... 45
ss TREE SERVICES
FIREWOOD tor sale 656-9312.
AIRTIGHT woodheater $325.00 652.3510






It INC THE PENINSULA
QUALIFfEO STAFF«FREE ESTiMATES
SIDNEY PET OWNERS: going on vocation& I can
visit your pets twice a day walk dogs etc bonded
and insured. 656. 8 i 58, 55
FREE: 4 kittens, 8 wks old need homes. Also 2 yr.
old mother needs home, beautiful port siamese,
black. 652-3533..
'' ' 45
FOR SALE: 21r2 yr. old Nevbian ferne) goat. Good
milker 656.3402 45
B)CHON FRISE PUPPIES, 652-4270 evenings CKC
Registered. ' 45
ATTRACT)VE MALE collie. 6 rnthsi,old. looking for
ioving home. Playful ai&d loves kids. 656.7048: 45
YR. OLD GELDING needs T.L.C, and traininq.
Good bioodlines and eood lookin'g. Offers on'
5800. 656-5102 eveii'ings. No Friday eening or Sat:'llsplease., ', 47
~ Topping aad FeHinq Oaagerous Trees
~ Prumaq h}a&vre }ress. F&vii 1rees. Braeman&ais
aad Hedges










FOUND: Young sh'orthaired black cat yvearing a
white flea collar, Pat Bay'area. 656.2074, 46
FOUND:, Parkland 'anoe. off Lbndsend Rd
(Sotenite Channel) Novembe&'.1st, Owner identify.
656 2040. ' ',' 45
FOUND; healthy.'oung, Colico cot, 'Abandoned,












COUNSELLING for families and individuals.al all
egos '' . Serving the Peninsula, Community
Coun~ogling Service, '7788 Serond St,, Sidney, 656
1247, . tf
SEASONAL COLOR COUNSELLING, Book now
,
before ynu buy your Cf&ri'atmos ou&f&t, Csift cor-
t&llcalas avaiiable, $ 10 per person. 652 3038 or






poyload, good.'work truck, $ 1,200,'12.629-6151.': ';. Ol,c ei)Veie(i IOI'i nul11}(lai Chi}rge
Pender Island:: ', ', ':.'' ''' ' .'6 . '', " ', .COrdOVa Bay Rod. at FOWier
'80 TRANS AM, T.Roof,, cassette, stereo,. Po~er,... ';; 54 miles ngt'fh Of fj}fattjCLS faf'm
steering, power brokes,'ow miles, $8 500 obo.'ne
656'8830; work - 656.2832.,
" '
46 o - 658-5235.
'69;MUSTANG, VB, 302,; 62,300 miles,'riginal,
owner, $3,800, 656.5953,: . ', ' 46
1977 DIC VV}L }200 (b. utility trailer, 96 x 80 x 12': ' 'MERALD GREEN''
box $250.000.8,0.656.7388; ' '; ' '5 ' ... CHRISTMAS TREE'rder HOW for




. ", . cHSnH)STMAS 1'RFEs
MECHANIC SIIOP:, '74-3528 ~ 595-1488
10134 McDonald Park Road
«Backhoe «Sewer Storm Drains,




«Br')Ckf)OO'Wu(k,«i lgi}i Cf'&) I'lf,',
, '«f'&r&)di(1(f; « 5rnnclg}r)(i
«Powol Swoi!i)in(i « tri)(;ki)1(f
Gotiotal'UtilititJs CoIifta'cto't
SII)lIEY, B,C,:: 656.5417 24 hr»
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DQE5 YOUR HOME need a si»er starting January
i st7 References availoble. 656 7829 evenlr&gs.
WOMEN'5 SEXUAL ASSAULT CENTRE Crisis Line
383.3232. We oifer In!orma&lon. support and
re(artois. 24 hours a day, 7 days o week. tf
QVEREATING creoting problems in yc&ur )&fog
Overeaters Anonymous can help you/ No dues,




Lodies and mens, Experienced ond professional.
P;ck.up and delivery. TRILLIUM CREATQNS. 656.
3190. RTS
ORGAN TUITION — Beginners — All oges — will
visit, 652.0896. TF
TYPESETTING AND TYPING now avoilable locally ~
Books, manuscripts, brochures etc., etc, Call
COP YPRINT 656-I 233 or evenings 656 6466. No job
too smoll, ti
APPLIANCE REPAIRS. Mo)or aPP&lances and
m&crowoves -- Reasonable Ra&es, Eric West&eke
656 4412 or 652*2035, ti
REL&ABLE STENO SERVICE, Dial a letter, help Io&
on o&l&ce overload situu&ion, &&atements, reports,
Theses, etc. Ca)I Helen 656 4915. H
EUROPEAN FOOT CARE done in your own horne,
Call Angelo 652 9727 45
CLASS&CA(. Ceu&TAR, tuition. 8»ginners to grod»
&our, Reasonable rates. Phono656 1753,'5
JOY'5 DOMESTIC COOKING AND CATERING.
Nutrition conscious cooks will do grocery shop-
pir&g Re&erences available. Please cia& 656 9570.
47
'7() Coming Event$ 8~
Anno(fncements
Baha'i Faith
Next. public talk will he hejd Nov. 27,
Sidney Library,
Topic: "A Spjrjjuaj Solution to the
Economic Crisis".
Everyone Welcome.










SENIORS [60 OR MORE). New to Sidney? Don'
know anyone? The Silver Thr'cods Centre offers
classes, activities and a warm welcome, Dropin to
. 10030 Resthoven or call us a&;656.5537.. 't&
THE PENINSULA COAAMUNITY ASSOCIATION,
9788,2nd St., is the information and Volunteer
Se'rvice Centr'e for the'enirisula.'" If'yau'eed
assis&an'ce or i& yo'u wish to volunte'er'a few hours
a week'o help others in your community,'pleose
cal&656-0134 &or further'iniormation. ':, ', tf
TABLE., TENNIS .'(Ping 'ong) ot 'rentwood
Elementary'chool, Mondays 7:30 '- 9;30 p.m: All,
ages welcome. Further info; 652.4580; 652-1531: tf
THE PENINSULA'ISARMAMENT GROUP meets 'egularly.'To'join us,. help us',,or just for in.
:. tormation, call 656.4842 after 5 p,m...: '. ti '
IS 'OVEREATING'creating problems In your life'
Qvereaters Ananymous: can help 'youl No dues.
n'o weigh'ins. Call 652&9931 or 656!2331. tf
.". SURVIVORS OF SEXUAL ASSAULT Drop. in group,,
mee&s every Wednesdoy, 7 9 p:m, at 1045 Linden
'A've: 383.5545, '10-5 p.m.'Monday to Friday'or
more info,
SANSCHA HALL FlEA MARKETS, every Sunday;
8:30 a.rn, ',2;30 p.m,'bsorvotiohs an'd info 656-
4523 Sidney 45
PYTHIAN SISTERS victory lomple &&&36 are holding a
tall &ea and bazaar Sat, Nov, 10th 2 ' p,m, Castle'all 9760 4th St., Sidney;,Tea $ 1,50„door prize,
assorted tables, Tallies, Everyone welcome, 45
SOCIAL/LIFE'KILLS GROUPS (or children ond
youth sponsored by the Peninsulo Community
Associa&ion will begin soon, Coll 656 0134 and ask
tor Specin&Services to Children '6,
DID YOU EVER livo &n TE&race, B,C.7 lt so come
join us at the (i&st annual Terrace Social,
Suanic.htan Moose Hall Sul,&n Nov. 10th, 1984, For
&u«her cie&oils pl&unn Frank al &74 365'I or Bruco
ul 656 5331. 45
MEXICQ ANYONF7 Kaarn Norqoard, owner o!
Aladdin Travel Serv&cos,'s leaving for Acapulca
next wc ok to check ou& accommodations lar
winter halidayers, f'oi in)am&ation'hono 656
5561 days o& 656 2864 avon)'&&gs'i 46
'SAVE YOUR USED STAMPS Wns&r&rn Square
'unce Association& col)orts ol user& stumps
Proceed» to Cunro& !'und clrop tl&em aif at Ihe
Review,, ',, tl
GEQRGESOft, GEORGE WILLIAM u& Lady Min&o
'&esp»oi. Gr«&mts, (1,(!. &&ri Orle)&ur 2(n 1984, agn
I'to'de!sensor) by l&lt w&&eh Jnr&ot &n',19&&4
surviu&»( by liir'&ily iirh&," &3&To&gte, und 'wile,'aho&n&i&y
o( &ei&!Tun» ih«Tu n&u»deans, Gr'&r)on:,
JcThn &Tnr& Lhdn» YH&e& grand duughl&&t R&&sn&&&u&y/
&t» t&n BT e&» 8& 0&&&ir&«l&fl&Tn. Vis&or 'nluw, At&&&&s
or&d Joh» G&&r&r«ks&&n, o( Lu&&y, (wn slop th&1&)ron,
runny &uush&ij nn'd othe&',&»&o&lv»s. Brough'& vp by
,", t»s grv&T&)(Tnt&ann»11&n Lvuot&'oa&gesq&1 Si 'n&
»arryr»e &atn&YH', &Oht&enu&tn Vkhiero 'o ra&tendnTI
, „'scl&i&&1), J&&&&it»! Chrnid&(i&i'Ar»&i 103'iotolllon i&T
Y/I&&nrir'& &n '&9!!& 'r&&)S(nr&erl tr& t)te 'I lgh&&ng
49'»&r ',ui&vpv Tige&", N& j!nglotad,»n lust h&s &or& in
)&&&tile ln,piai&re,,spr&&il &CHH&& lime in l&oar!tel &D
LT&g)un&f be&or» &epn&i&utv&n hu&T&», He ..woi
r&worded &ho MIL»APY M()3AI for" (.xlornpqry
service; FarTrlly k&T»w&Y o& Tv!!&t&", )Ye &&vn&f lor 40
yh&'s &an G&&jluno I&&lan&L &I&e&& &I&ove&J to Long&or&i,
a&&d see&tied Irk (i&dnt&y,(r&& about ) 4 yeo&s, ftocen&ly
movterl tv Gree&nwoo&(& nn Sollsrrlng )slur&&f
Mnm&ae& 'ol Su&&sr&&n(&'ut&i&i&e&sir(nni o! Gulf
&slur&&fs 8&&i&&c)&, '1&n&J.,',&L)&(«ey B&o&&oh&as'f Royal
Cono&f&on leg&an, (,'&»«io»at&, I &»wars gr&i&e&fvlly
«er lined, r&o «e&vi«t l&y &oqvost, Donations moy
be n&odd tn Gu&Tana $ &)&c&o) Mnn&or&al Fund, or
l . &hurity n( yc»» rhbl&e Mon&ut&u)Soc&e&y a! BC, In
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FOR SALE FOR RENT
2-4 p.m.
Reduced from $ 68,500 to
$59,900
9625 - 7TH St, Sidney
SAANjCH PENjNSULA MLS 79842
Warm and cosy two or three bedroom
home. Walk into Sidney for shopping
j— close io Iroquois Park, tennis
couris and beach. Economical




SLASHED FROM $ 109,500
TO $ 94,500
9386 MARYLAND DRjVE
Ll(Qe janlljy honle, Saan&c)1 Penin.
su)a. MLS 86205, Over 2600 sq fj
il) popuial Mary);in(f SuL&(iivision just
minutes j(om Sidney. 5 bedioon)s for
6}. 3 baih(00&1',s, ja&(le sUnny kiirhell
jrlCjng ej&s). Bu&jj in 1970 TonS Of
(Oonl fo&'hal geol,'&ng fal»ijy, M;Illy
more fe;iju(es.
John Tate 656-6466 *








12:30 - 2 pm
II101-10160 THIRD ST.
ONLY $ 50,000
View. Location. Accomodaiion. You
have it ajj in this bright cheer!ul jwo
bedroor» apartment. Price includes
five appliances and a surprise bonus
a fireplace. Vacant 8 just
redecorated. See you this vk&eekend.
ANNE DALGLjESH 656-0664
OPEN
Sat. 9 - 4 p.m.
!
Sun. 1 - 4 p.m..
WATER FRONT
B(iild your d&e'lm on this servired,
V,lje('(CO(ij )O) in Sidney'S beS) r1&'e'&'.
$ 119 n000,00
l SjDNEY S LARGEST TDV)INHDUSE,
almost 3;000 sq.- ft-. living space.: f
Secjuuded-jocatjbri'cjose to marinas.
'mmediate possession; . Asking
$89,500. ''.
'OWNHOUSE DELIGHT; The lleatesi,
tidiest, 2 bedrm, .1&/7 ., baths,
&ownnoosa on:Clarke Road in Bren&- I
n(ood. Asking. $73,000,00,:What is
y'&»r offer?
AUTU fviid SPECIAL.
Neat and: Tidy, 2 bedroom home in
good Sidney area with.spare bed and
bath and attractive rec, room in full
basement, Only $80,000.00,
Karei Drost 656-2427
3 SUPER BUYS '085RENNjE PL, — $ 85,900,
4 B/jj jlonle, excejjon) jociliiol'I, j)!Linj,
fll&is)led ()own, w&1)1 3 j'ice, hi)jjl
: 2031 NDRTHBROOK — $ 89,900'37
j3, Y) j.)T)i)is, sullluolll,
g(ee(qjlouse:--" h(.'li)if&ijjy I;)i)ri
srapo(i,.oiljy j y(s old.
9484 EASTBRDDK — $ 79,500
3 jjn/P,, &lijj h )',n&.i&&(.nj,&&',&I('.v&".)oj'&«f
Tll)d, w;&!)&l'l(j 10! you( l(je~),"in Vi)&,'nnj ""
j,isj j)oss(;,',:,sion,
i 0( I»(')l(l Info




EXECUTIVE DEAN PARK retirement home. Buy this
beautiful 7 room, no step rancher direct from
builder. Floor to ceiling fireplace with wrap-
around hond croited mantle with hond.crafted
valances and crown moulding throughout dining
room'nd living room. Hand trow&ed ceilings
except sunlight ceiling in kitchen which has
beautiiul European cabinets with continuous ook
pulls. Both 4 pce. bathrooms with w-w mirrors ond
w-w marble vanities. Over $ 10,000 spent in
landscaping including beautiful rock walls, un.
derground sprinkler system, sodded grass and
beautiful shrubbery. I-'ull price now reduced to
$ 153,000 for quick sale. See this beautiful house
at 8750 Forest Park Drive during open house, 2.4
p,rn. every day this week or call Sun Star Con-
struction 592.4022 ior further particulars. 45
(~)al.L'toll
"3 ll I ill
L'Ãr.'t








$89~6 — $ 82, 500
4 BEDROOMS
FULL BASEMENT
ONLY ONE BLOCK 10 THE BEACH IN DESI«ABLE AREA
DF SIDNEY, EXTRA LARGE LOTS, NICE LANDSCAP&t&G
IN NE&GHBDU&&HDDD. HDh&E HAS RECREAT&DN ROOM,
2 GATHHDDMS, FIREPLACE Iti L&V&NCe RDDM
FRESHLY PA&NIED EX&EH&DA. A CODD FAMILY HOME




















~ !'&ILL 6(RVICINC& ~ ll(ASDNABL( CUNIIIDIS'
& DW (AXf: 6 ~ 6! XC(P(i(&tin&. I'Il&CCS
An excojioni srjeciion of 35 lots with 0
ol tj)oso pricod at only:—
'39 000
STOP BY&&&&R &NFj&R&4&&T&ON BBNTRB
(OPEN 10:30- 4',30 DAILY) AT
1725 DEAN PARK RD.





FURNISHED ROOM to rent, 9601 7th Stroet
at Ocean Street. $ 185. p/mo, includes utilities, Is
across trom park, TF
BRENTWOOD BAY oiilce or studio. 600 sq, ft. $ 325
per mo. 652 6121 or 478 0389. 45
BR&GHT OFFICE SPACE. Sidney Professional Bldg„
656 6860 or 652 9711, tf
SHARE SPACIOUS FARM HOUSE neor Butchorts.
Use omputor, piano, etc. $ 165 mon&hly single.
Couple, small family negotiable. Non.smokers.
652.3064, 45
ONE BDRM. bsmt, suite, completely &urnished,
dishes, utensils, linens, cable, utilities etc. On bus
line. Ideal middleaged pro(essional. RE&erances
asset. 652.2639, 46
THREE YEAR OLD rear view executive style house
for rent. Level entry on "a acre. 3 bdrm. up. 1
bdrm. down. Main bathrm upstairs plus 3 pce
ensuite„2 pce down. In quiet area ot quality
homes. Close to Swartz Bay ferry ond Marina's.
Double garage $700 per mo. No kids or pets, 656.
6&96 45
3 BEDROOM HOUSE lor rent. Available Dec. 15th,
No pets Reternnces required, 656 677&, 45
OFFICE SPACE in residential area. Room with
private entrance Idnol bose lor busmess pe&soT&,
Bnd drnsser, board available by arrar&garne&nt
656 7748 45
SHARE HOUSE, Private rooiTT v T&h sepaTute nn
trunce. Pension&er or student wn&camo Close &o
rnc reentrn 656 7748 45
BSMT SUI!E portly lurn&shed. Deep Cove ore o
Non smoker, non drinker plnasn $35.00 per
month includes heat. Avoilabio Nov &5th 656
1396. 46
TRY SALTSPRING UNDER ONE &nile to ineiy steps
tn Stuwall Lake. 2 bedrooTn secludnd ro&&aqu
'$340.00 653. 4558 (San spring 1, 46
ROBFRTA MANOR ~ 2433 Maiaviow. Close to
downtown, «loon, bright bacholor and 1 or 2
bdrrn. opto. ready for Immediate occupancy, Wo
believe wo have the lowest rents in town.
Children we&corno, Referencos required, 656.
1237. 48
BASEMENT SUITE lor rent, Quiet mature pe&son
needed to taelp with living expenses. Phor.e atter
3 p.rn. 656-0346. 46
BRENTWOQD BAY 1 bdrm, opt. $330,00 per month
includes fridge, stove and&Yeot. 479 3310. 46
COMFORTABLE I BDRM. suite includes 1o rge living
room. dining room, kitchen and bath. Rent in.
eludes heat, hot water ond rablevision. Just 2
blks, &rom Downtown Sidney. Adult Bldg. Sorry,
no children or pets. To v&ew telephone Bill at 656-
7117 or 656-& 111. 46
SIDNEY ~ cozy, turnished 1 bdrm. suite, Fireplace.
IV, utilities. Responsible persons. 656-5708. 45
BRENTWOOD BAY ~ furnished bochelor and one
bedroom. $350 to $495. per mo. &v&a&d service,
coloured cable 1C, Iree parking Echo Inn. 652.
2234. Sandown Motel, 652.1551. 49
FOR A QUIET PERSON, bachelor suite for rent in
private home. Fridge and stove, utilitTes inc&. 656.
5156.
45'OUSEKEEPINGROOM tor rent. Info. 656.1905. 45
COUPLE SEEKS PERSON to share. farmhouse.
$200.00 per month available Dec. 1st. 656-9'919, 45
BRIGHT 3 BDRM. bungolow, near Beacon on lorge
treed lot, Cats Q,K. Reterences. $500.00 592-0016
around noon. 46
BRENTWQQD BAY - 2 bdrm apt. $ 395.00 modern
bldg., close to all «onveniorices. New cornet and
point.'Seniors preferred. Available Nov, 1st. 652.
5005, 652-1884, 1 bdrm. avoilable Dec.. 15 $360,00
46
&&6-9927, SEVENTH ST. Nov., 1st ~ 2bdrm. suite.
private entronce, cable, range. fridge. No'pets.
Kids QK, $380 per mo. Call 656.0131 or 656.2427.
45
R,C.M.P. OFFICER and family wihh &o'ent 3-4
, 'bdrm,'' house with appliances on,', the'aonich
Peninsula,. References availoble'f required. 537"
:.9554 (Gung'es):: '.', ',. '" 46
SIDNEY - cozy furnished'one bdrm. ground (loor,
suite in home. heat,'tilities, cable. $375 per''mo,
Available how, no pets, own entrance. 656.4845
47,,';
ONE 1&x24,, CeARAGE," $ 50. per mo'..,Orie Bx24:'toragshed or workshop, $ 30,per mo. 656&3188.
45
SIDNEY GROUND'FLOOR;,3 bdrm. suite,' en
trances; stove and-: &ridge: included.; . $ 425, .
&mme'diate occu'poncy, Phone '477.6561: or 656.
4777.' ', ''; 45
:, 'NE BEDROOM self.contained suite in larriily
home., $350 per'mo, Utilities in«luded. 656.7053
nvonings, .: '., ',, 48
CLEAN, attractive 2 bdrm', duplex uni&, Contra&, .
Sidney locution. Elec&rir. hoot, $415 monthly in.
: . eludes stove,'ridge, wa&er, large y'ard. Vacant'.
981'th St. 656 2926, ' 45
BRENTWOOD I bdrm, from $350., 2 bdrm $ 460.
'
'Y month rent &roe, Available now Closo to shops
and busos, To view call resident monagor ot 652.
0160; '48
SIDNEY 1 bdrm. duple~ Dec, 1st, $375, Bacholor,
NQv, 'l5 or Dec. 1, 5?75. STovo u&&d Iridgo inc).
656 8886. &5
BRENTWOOD BAY, 3 4 bdrm, split level,'&',
fam)ly rm„2''a bath,, Avail, Now, 15, $680 po&'.6520464, ' 47
ONE BDRM,, op&, lr&clge, 5&avo, ltoo& cn d ilu&
wu&nr inc&, Avail, Nov, 15t)T, $264 po& &no; Apply
98&8 Third SI „S&olney 656 1523, 45
OTTAWA PHYSICIAN 'nrl wile & acr&ul& o ur
&OTnn&adut&on!&ov, 1st Apr&l JU&h &ah&rhu&y r&&uu
65(r 34'l l, 15
RELIABLE SASK, coup)«veould liho &rouse»o &r&n&
Inr wir&tut n&u»th». 6!&h 6892,, &5
RESPQN))BLE, y&aun&& vru&l in&J (&T&I, luleki&Tg ln&
l&&t&.tN&lc«, o& hsmt, xu»r& in !»U«uy, Rl.anT&nah»1
r&eni Con hr&h 9643,, 45
DKAN jPAAK AANCHEA
AEDUCED TQ $ 108,000,
l 2)/4 8'u 'OATC AGE
jj)I!i '.!, j'&(!(')too(l& jl(&&»t'I i» 'lf!I I& j&(i(ul'!
fn(» (ji!i(,k!".)i(! (jv!!( )(100 jl(j. )j. )
, f)ll'!r&) I!! I!Tulj('i, i I', jlt! I !a)ok'().
''
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, I'00&», h(!il&t&i'ij(" (i&nlillj ((i('&n'I i&&i''.'Qnjy.
«',on&&! Oj jj'1( j(T iii)i(:„". Ih'-;',»I&)(! (j)( &ne
(;(,jjenj!»0! j(7 lii&) &ii'l(j i& ovi;; ir! L&'f(ry,
Dlson f756«10UPD or C&lstjo Prop,
(1982) Ll(l, 65l'i 0"147.
OCFAN St IjjlOUNTAIN VIEW
$89,900
n
jn&()j&,'&ll» j&ul&'t, l',i jj!(,'j'&Ceil j (&j
- )3(&!»jv'&oi') j,,'Ij)'&I'll'!& ll, I'I'1)! &I'I('("
bt'!dl'f». Ijj)!T)T))&! „ In )i) W j)0)('I')jlelj!&1
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'
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,
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ii li(;j)(!() . Aji 'jj '!') jl I!'; I'l&(il &'f'1
&iil)y ),»'(tk". &pr(!
fhir'1 PVI Fl&&ar&i j'&«& f YYi &11&1'Y; &n&e&&&
i&jlo»f! ''l(jj&i nr!~", 656 0747 j))jjj( lur
Jo(t Sfari(7) 656 875'I, or FT()d(jy.
Sfu(k() f)52'9f)02,
LICKNSED AEALTOAS AK/IJIAKD
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oprN HouSE SAT, l2)00 3;30
ll32 PAIjjiELAAT V)IAY
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BACHELOR SUITE, private entrance, stove, &ridge,
5& 80 por mo, Available now. 656 0326. 45
Retire in Comfort at
BRE jITyjjOOD
TOWER APARTMENT
Gro» your ov.n &iowers and veg
Freedom to stroll around ou& 4.5
acres.
&D m&n to Sidney $365 &o $ 475
&nci&des heal TV ~ Pa&h&ng
Mr. & h&rs, Reeves 652.34
LARGE, BRIGHT, 1 bdrn&. bern& suite $ 375 per rno,








14.67 ACRES PEN&NSULA FARM, Lurqu TT&odnn&
house, Attuchnd qoragn, workshop, s&oraqe
llorq!! sulanune &tugn suncieck. Born„r oui&on» nt
shod. STnali ore&Turd. $ &80 000. Port &rudre be&ow
&Trinau &Tncxac&nq 657 3064. 45
FOR SALE BY OWNFR'& Sidney, 3 hdrn& roTYchnr, 2
hut&T &ankle&urn d, patio, &op&Tnn apl&oncet. nanny
nxtrus, Asl inc,5ri5.000 Callb5b 700&i. 47
BY OWNER: 3 bdl f&1, hoTTTn p&us gu& oge all&I
ntorogn shed Ciosu &o school, bus ond doevn&own.
S62900 Nc: agents. 656 8880. 4/
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CeIIjtral Saaalleh MIjnIcIpal ElectIoII
Sat. Hov. i"I, 1984
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VOTE PERCY, LAZARZ FOR j)j)AYO)&j ii
excel
1
T/-//"./i/'I '//; lf f5'ednesdav, /Vol'('ffih('f 7, /984
Pl;inner Rod Cl:ick ivi)1 act as
liaison bctiveen KCI I'ricstinan
and Sidiicy coiincil's coinniittec
C, providing tile decision i»
ratit'ied at co«neil's next ineeting,.
Accorcling to Ald. Cy Relph,
committee C had already voted
l I li &1 ii I lii 0 u s I y I 0 I ii a k c I )i & I I
I.ccoiiiinendatioii to council but
at Xilonday night's conimittce ol'bc
ivlio)c liicclulg fvtayor )..Oi'd
Bui'cloli alicl Ale). DOI1 I hi)lips
i'olccl &kg&i llist Ih(.'ilot ion.
Bure)0 n ivaii ted I 0 s pl it
coiiiiuitle«C 8 rcconiiueild;itioii
IIito 'll&'0 ii10tions — thc III",il io
decide ivlicthcl il ivas llccc&'sal'y
I 0 h(lvc &ulv(itic as ll&li.'ioii hctivccn
1&,ci' I lcsl iiiali, &lii cllgllic('I'Ilig
I irni ciirrciit ly cond iict ing:I st udy
oii I lic toivn (ilicl iv'lier front, and
I lic Coiillii1t I CC.
T)ic sccoiid niotion ivolild be
ivlictlier to lipprovc Clack in that
positioii aiid Iltlrdon ivantecl to
I &il1) I& t hc elise us!iloii 10 I aii I li-
c&i lii c I'a sc!is I 0 I 1,
I'liillip» s;lie) colincil clidn't
"iiced;I iv;itcliclog," aild tlicrc
)i(le) bc('ll cit on i'l d I"&iiv hac k 8
il lid I it I CI I (.'I'Clice
I-loiv do «c kilo)i Cl;ick Inight
Ilol ii'llli I I 0 cli&illgc t lililgs, lic
'I I'I.& ui.'d.
Blii'(l(&it c I 1(u'gcd I h(.'l'uiii(.'I'
)till (rci'Iii&lil I Ol'& CI' I'Cisl lit&lit)
"coltit;uttli iiitci fcrcd ivitli
(uid c&lli I gct oli ivith his job,"
blit Ald,.fohn Ca)der pointccl oiit
tlicrc ivere soinc things thc I'iriii
(lie) »ot iinclerstand and ivhich
li'ld t0 bc exp);llnccl t0 I lic111.
Clack ivas niaking pro tcssional
tuc)gclilcilts olid glvilig aclvicc-
not mal'ing politic'll decisions,
Ca)der added.
Ald..lilii Lalig I'ciiiliiclcc) tlic
colii 111il ice t ii(1( Eel' I cist liiilli
ivci c Iiot plllliiir&I'!i ivlicl c ls Cl(lck
iv&ls — I I lil ilk ivc c&ul Ilia kc goocl
iise ot'iiiu, lic lidded. "I tliinl'iis
I I&II soil iv I I I (lo it 0t li I Ii g bi It
eood.
I hc niot loll I 0 (ipp I'oi'c Ihc
ilppollit illi&lit c&li'I'I(.'d lillt I)uI cloii
I'(.'ii I ii (lcd I li c co iii ni i l I cc ' ll li I
I )1&iI 11&is I 0 hi.''at I I icd liest
iicck."
( 1&lck Is a llicliibcI'-at-lal'gc oli
COITIIiiittce C ivhieh iS Cli'lirCd by
I,lllig. Blirdoli '1l1d Re) ph also sit
oii thc coninlillec — other
111c111bcrs-at-I'll'gc are Helen
I'crodcau ancl Marie Rosko.
S iv a li L a k c C I 1 I' .i'l ii) a 8 H I I I
Nature Sanctuary c)I'I'ers a nature
program )'r youngsters. For
information call 479-0211.
OPENS AGAIN ON TUESDAY NOV. 7th. WE'E ADDED SOME
INTERESTING NEW ITEMS TO THE MENU AND LOOK FOR-
WARD TO SERVING YOU AGAIN. FOR RESERVATIONS,
PLEASE cA«656-6622
THE LATCH RESTAURANT
232& HARBOUR RO. IN SIOHEY
Slchici'cliool Assoclal loll
th;iiiks the I'olloiving sponsors )or .
nil 
)ipo I'I I it g Il 8 I &lni ll v bill u() 0 ii
C)('t. 24.
Tlic (. (illcctol'ad'io Sliack,
Ciiirton'» Ciaragc, ~Vm. Collins
Soli.i 8& 'Co., Holiic H;ll'cliv(ll c,
Holloiiay's Florist Ltd., The
Inglenook Bool'tore, Family T-
Sliirts, Harvey's Sportiiig Goods,
Beecham C'anacla, Cornish's
lh(T(ik ilil(l Slat iolii.'I'', Xlcl.c(rd 8,
I lic sVII ch s k ilcllcii, Iil ii'(till "(u':;li
ds;liid I'liin. s, S)Cgg I.liliihel.
TVc ii(iuld;ilsn like to
coil('I'at ill&lie 'tlii.'villilci's (II t lie
grocery r;i)'I'le. Tlicy )vere:
1st prize: C. Nlil)er, Victori;1-
S)00 Safciv;iy git'I ccrti ficate; 2ncl
prize: Ci. )-lcllyer, Sidney - $ 50.
Sal'eivay gi) t cert)1'icatc; 3rcl
prize: V. Popeioy, Sidney - $ 25
Sat'eivay gif'I certificate.
NGTICE GF PGLL
DISTRICT OF NORTH SIBIANICH
Public Notice is given to the electors of the municipality that a poll is necessary at the election now pending, and that the per-
sons nominated as candidates at the election, for whom votes will be received, are:
....; a time set aside to remember and reflect upon the courage
and steadfastness of ail the members of our armed forces
throughout our nation's history who have so honorably served
.their countri/ in time of need..
We ask ail to join us in tribute to these gallant men and women.
They live on in our hearts; we are eternally grateful.
Let us reaffirm our devotion to the ideals for which they fought




ALDERMAN 2 YEARS 1435 LANDS END ROAD
OFFICESURNAME OTHER NAMES





BRENNAN BARBARA CONSTANCE ALDERMAN 2 YEARS
LOTT CHRISTOPHER STRAUGHAN ALDERMAN 2 YEARS
STONE JOHN ALEXANDER POR-
TUGAL ALDERMAN 2'YEARS
TRAVIS STUART KENNETH ALDERMAN 2 YEARS
1765 MCTAVISH ROAD
10992 KALITAN ROAD
8565 BOURNE TERRACE 1AX CONSULTANT
8646 EBOR TERRACE FINANCIAL CONSUL-
TANT
opened in the Counci) Chambers, North Saanich Municipal Hall. 1620 Mills Ro
mber 17, 1984 between the hours of 8:00 a.m. and 8:00 p.m, An advance poll
h Saanich Municipal Hall, 1620 Mills Road, North Saanich, B.C. on Friday, No
984 between the hours of 9:00 a.m. and 4:00 p.m.







I ll lS .i&lire lS 1 0l')e()pie 'qVhO &lt)pree'l alt e I hC
hest. 14lfaht rloN, the hest costs less tor
lllsl(tc;ill(t ()lltsldc )'()Llr h()llle.
Wallllide" Interior Latex Flat,WFIII Paint
e Goes on easy, fast — less spatter when you roll it
on. u Great coverage and hiding — only one coat
for r,iosi jobs. ~ Super washable and durrable-
Iasts a) ITIost twice &'s Iol'ig as flios'I oftlef'l'oiiiILlni
lateX Well Paints, e WiPe Off greaSe/St(tin&A eaSily
and quickly, e.W)de color selection.
S UGGEsTEG RETAIL $459.00: ] I I P
]ging
P
tltjlr $ e)I g)00 . '
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' ' j~ IXI,10')VCFPrjCC«
ANTI FREElE
F'IIII: Riel Ass I'q sLILA'riolq s it'.I
8-2O 11-2e Sutra Gu(Y
15" Wile j,s" I'lt 23" IIidt.
88 sq. ft, Bi!!idle 88 sq. ft. Bundle 78 sq. ft, Bundle
ONLY ONLY ONLY 2'xa'xi" 2'xl'x1 '/
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BEACON AND FIFTH sIDNFY GALL 686"ii2S
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i a
